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Вступ 
 
У практикумі розглядаються 11 тем, кожна з яких виконує власну рольову 
функцію  
Тема.1. „Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання” знайомить із  
загальними питаннями галузевої економіки і організації об’єднань підприємств, 
дає загальні поняття кількісних показників оцінки діяльності інтегрованих 
структур. 
Тема.2. „Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання» вивчає 
спеціалізовані питання, пов’язанні з різними формами суспільної організації 
виробництва. 
Тема.3. „Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств”     
присвячена питанням монополізації, добросовісної конкуренції, оцінки 
результатів фінансово-господарської діяльності емітентів цінних паперів. 
Тема.4. „Холдингова організація об’єднань підприємств” пов’язує 
економічні показники інтегрованої структури із специфікою внутрішніх 
взаємовідносин в об’єднаннях підприємств холдингового типу . 
Тема.5. „Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств» 
об’єднує в комплексі питання щодо критеріїв та факторів вибору моделі 
управління різних типів інтегрованих структур. 
Тема.6. „Регулювання діяльності об’єднань підприємств» порушує питання 
щодо руху капіталу, розподілу прибутку,  регулювання попиту і доходів, 
впливу на вартість цінних паперів. 
Тема.7. „Організація циклу „дослідження – виробництво» в об’єднаннях 
підприємств і наукових установах» пов’язує цілі інноваційної політики з  
практичним вирішенням питань ефективності й ризику інновацій,  
комерціалізацією нововведень і закріпленням позицій об`єднання на ринку, 
визначенням оптимального розміру серії і конкурентоспроможності товару 
тощо. 
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Тема.8. „Фінансування об’єднань підприємств» вивчає елементи 
фінансової стратегії і показники оцінки середовища фінансової діяльності 
інтегрованих структур. 
Тема.9 – 11 „Особливості діяльності промислово-фінансових груп”, 
„Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації” та „Транснаціональні 
альянси» є ілюстрацією узагальненого практичного виходу раніше визначених 
показників інтегрованих структур на міжнародний рівень. Багато завданнь цих 
тем мають комплексний характер і можуть бути виконані тільки після вивчення 
попередніх тем. Деякі задачі мають ознайомчий характер, тому що спеціальні 
питання інвестування, маркетингу, фінансування тощо вивчаються докладно у 
відповідних дисциплінах. 
Кожна тема включає: 
1) зразки вирішення типових завдань, що демонструють стандартні ситуації і 
типові підходи до їх розв’язання; 
2) завдання для самостійної роботи, які подані з наростанням їх складності; у 
кінці тем подані відповіді до завдань для самоперевірки правильності їх 
вирішення. 
 
1. Цільові настанови 
 
 Курс „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” 
відноситься до нормативних дисциплін циклу підготовки фахівців із  
спеціальності „Економіка підприємства”, метою його є засвоєння знань з  
економіки, організації та ефективності господарювання інтегрованих структур. 
Внаслідок засвоєння курсу „Економіка й організація діяльності об’єднань 
підприємств” студент повинен  
знати: 
− теоретичні засади економіки й організації функціонування та розвитку 
об’єднань підприємств;  
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вміти: 
− виконувати розрахунки показників, що характеризують основні напрямки 
діяльності об’єднань підприємств, форми суспільної організації виробництва; 
− аналізувати й оцінювати економічну ефективність діяльності науково-
виробничих об’єднань; 
− оцінювати явища й визначати тенденції розвитку глобальних інтегрованих 
груп і альянсів. 
2. Організаційно-методичні вказівки 
 
Вивчення  дисципліни „Економіка й організація діяльності об’єднань 
підприємств” передбачає, що студенти мають практичні вміння та навички з 
таких дисциплін: 
− політична економіка, мікроекономіка, макроекономіка; 
− економіка підприємства, фінанси підприємства, економічний аналіз; 
− економіка і організація інноваційної діяльності; 
− ціноутворення, економічні ризики, страхування; 
− економічна діагностика, управління потенціалом підприємства, фінансовий 
менеджмент. 
3. Форми контролю та критерії оцінки 
 
Навчальний матеріал розподілений за 11 змістовими модулями, по 
закінченні кожного з яких проводиться контрольна робота. Загальна оцінка за 
курс є комплексною і враховує результати навчання студентів за такими 
напрямками:  
− індивідуальна робота – виконання індивідуальних завдань, домашніх 
завдань, відповіді на запитання поточного опитування з теми (22 бали); 
− самостійна робота – самостійна підготовка з кожної теми, розробка 
рефератів з обраної теми, вирішення завдань (120 балів) ; 
− два поточних тестових контроля, здавання тестів з тем, що входять до 
відповідного поточного контролю (210 – 190 балів); 
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− підсумковий тестовий контроль – здавання тесту, що містить завдання з  
усього курсу (400 балів). 
Тест-завдання оцінюються у балах шляхом підрахунку суми балів за 
правильні відповіді з кожного теста. Рейтинг студента з дисципліни 
вираховується у відсотках як відношення суми балів, фактично отриманих за 
правильні відповіді до максимально можливої з даного поточного і 
підсумкового тестового контролю, індивідуальної і самостійної роботи з  
урахуванням заохочувальних і штрафних балів, які можуть складати до 20% 
рейтингу з дисципліни. 
Переведення результатів рейтингу в існуючу 4-бальну систему оцінок  
здійснюється за наведеною нижче шкалою 
 
Відсотки рейтингу  
% 
0 – 50 51 – 70 71 – 85 86 – 100 
Оцінка незадовільно задовільно добре відмінно 
 
 
4. Розподіл часу в годинах 
Всього – 144 – 
у тому числі 
Аудиторні – 48   
з них лекції – 24  
практичні заняття – 24  
Індивідуальна робота із студентами – 16  
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ТЕМА 1. ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ’ЄКТ 
ГОСПОДОРЮВАННЯ 
1.1 Зразки вирішення типових завдань 
Завдання 1.1.1.  Виробнича потужність. 
З метою задоволення попиту на продукцію ,зростання якого у наступному 
році очікується в обсязі (Q) 1 700 000 штампованих виробів, асоціація планує 
залучити до спільного виробництва діюче мале підприємство, в якому в 
поточному році кількість однотипного обладнання, продуктивністю (Nобл) 5 
виробів за годину  складала на початок року (nп.р) 100 одиниць, з 1 листопада 
(tвв) введено (nвв) ще 30 одиниць, а з 1 травня (tвиб) вибуло (nвиб) 6 одиниць.  
Режим роботи двозмінний (nзм) , триваліс ть зміни (tзм) – 8 годин протягом258 
днів за рік (i). Регламентований відсоток простоїв на ремонт (tрем) – 6 %. 
Визначити доцільніс ть заходу, що планується, за умовою: коефіцієнт 
використання потужності підприємства має бути не нижче 0,95.  
 
Вирішення 
1. Визначаємо річний фонд відпрацьованого часу (Тмакс) за формулою:  
         Тмакс=Тпл×nзм×tзм(1-tрем)=258×2×8×(1-0,06)=3880,32год                             (1.1) 
 
2. Розраховуємо середньорічну кількість обладнання (nсер): 












× вибвибвввв tntn обл                              (1.2) 
 
3. Визначаємо середньорічну потужність підприємства (nсер): 
         N=Nобл×nсер.р×Tмакс=5×101×3880,32=1959562 виробів                               (1.3) 
 
4. Визначаємо коефіцієнт використання потужності (Kпот): 






                                                                             (1.4) 
        Відповідь: Недоцільно. 
 
Завдання 1.1.2. Показники використання обладнання 
Продуктивність верстата (Nобл) складає 50 виробів за годину, плановий час 
роботи (tпл) – 8 годин за зміну, в тому числі 1 година простою на проведення 
ремонтних робіт (tрем). За зміну фактично виготовлено (Q) 234 вироби протягом  
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(tфакт) 6 годин. Визначити  коефіцієнт екстенсивного (Kекс), інтенсивного (Kінт) 
та інтегрального (Kеі) використання обладнання.  
 
Вирішення 
1. Коефіцієнт використання обладнання за часом (Kекс) визначаємо за 
формулою: 









                                                                                (1.5) 
2. Коефіцієнт використання обладнання за продуктивністю (k інт) визначаємо за 
формулою: 







  .                                                                         (1.6) 
3. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання (kеі) визначаємо як  
добуток  коефіцієнтів екстенсивного (k.екс) та інтенсивного(k інт) використання 
обладнання: 
         kеі=kекс×k інт=0,85×0,78=0,66  .                                                                      (1.7) 
 
Завдання 1.1.3. Показники використання обладнання 
У цехах одного з технічних переділів, що виявився „вузьким” місцем з 
переходом корпорації на оновлену номенклатуру випуску продукції,  
встановлено (n) 200одиниць обладнання, з яких в одну зміну (tзм1) працювало 
(n1) 30, у дві (tзм2) – 100 (n2) і в три (tзм3) – 70 одиниць (n3). 
Визначити на скільки треба підвищити (∆Кзм) коефіцієнт змінності (Кзм), 
щоб коефіцієнт завантаження обладнання (Кзав) збільшився на 30% (∆Кзав). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо коефіцієнт змінності(Кзм), що склався, за формулою: 














 зміни.                                          (1.8) 
2. Визначаємо коефіцієнт завантаження(Кзав), що склався, за формулою: 





 .                                                                        (1.9) 
3.   Розраховуємо необхідне підвищення коефіцієнта змінності ∆Кзм: 
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           ∆Кзм = Кзав  × (1+∆Кзав) ×3 - Кзм = 73,3×10-2× (1+0,3) ×3-2,2= 2,86-2,2=0,66 
зміни  .                                                                                                                   (1.10) 
 
Завдання 1.1.4. Ефективність використання основного капіталу 
Виробнича діяльніс ть концерну характеризується наступними 
показниками: 
1. Обсяг реалізованої продукції (Qр) – 100000 шт; 
2. Ціна одиниці продукції (Ц) – 28 грн.; 
3. Прибуток від 
3.1. Реалізації продукції (Пр.пр.) – 140 тис. грн; 
3.2. Іншої реалізації (Пр.ін.) – 42 тис. грн; 
3.3. Позареалізаційних операцій (Пр.пр.) – 28 тис.грн.; 
4. Середньорічна вартість основного капіталу (ОФсер.р.) – 1500 тис.грн.; 
5. Виробнича потужність (N) – 112000 шт. 
Визначити показники фондовіддачі (f), фондоємності (fm) 
фондорентабельності (fр ) 
 
Вирішення 
1. Визначаємо вартість реалізованої продукції (Qр.п.): 
         Qр.п = Qр × Ц = 100000×28=2800 тис.грн.           (1.11) 
2. Визначаємо фондовіддачу  (f) за формулою: 










              (1.12) 
3. Розраховуємо фондоємність  (fm), як величину,  зворотню фондовіддачі: 
         fm = 53,087,1
11
==f                (1.13) 
4. Визначаємо показник фондорентабельності  (fр ) за формулою: 










.         (1.14) 
Завдання 1.1.5. Вартість і знос позаоборотних активів 
Первісна вартіс ть позаоборотних активів (ОФперв .) концерну  – 3098 
млн.грн., сума зносу (Ам .пр.)  на початок звітного року– 713 млн.грн., вартіс ть 
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капітального ремонту( ∆ФОк.р)  за звітний рік– 433 млн.грн., введено з 1 липня 
(tвв) активів на суму (ОФвв  ) 1098 млн.грн. Згідно з розподілом для нарахування 
амортизації позаоборотні активи відносяться до третьої групи. Визначити 
балансову залишкову вартіс ть на початок (ОФпрб ) і кінець  (ОФкрб ) звітного 
року та середньорічну вартість (ОФсер.р.) поза оборотних активів.  
 
Вирішення 
1.Балансова вартість на початок року  (ОФпрб): 
         ОФПр
б
=ОФперв-Ам .пр=3098-713=2385млн.грн.          (1.15) 
2. Вартість на кінець року (ОФкр): 
     ОФкр=ОФпр
б+ОФвв-ОФвиб+∆ОФкр=2385+1098-308+433=3608млн.грн.   (1.16) 
3. Середньорічна вартість ОФсер.р: 
 



















4. Амортизаційні відрахування 
4.1. Норма амортизаційних відрахувань(Намкв) для ІІІ групи встановлена на рівні 
6% у квартал. У перерахунку на рік ця норма складає 21,92(Намр): 
         1квартал 100×0,06=                                 6,00% 
         2квартал 100-6=94;94×0,06=                  5,64% 
         3квартал 94-5,64=88,36;88,36×0,06=      5,30% 
         4квартал 88,36-5,30=83,06;83,06×0,06=4,98% 
         Разом за рік                                            21,92%. 
4.2. Сума амортизаційних відрахувань (Ам) за звітний рік : 






-              
-308×
3
3 )×6×10-2=522,79+113,28=636,07млн.грн.          (1,18) 
5. Балансова вартіс ть на кінець року  (ОФкрб): 
         ОФкр
б
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Завдання 1.1.6.  Вартість позаоборотних активів  
Визначити необхідний обсяг операційних позаоборотних активів(ОФпл) 
корпорації на плановий період за наступних умов: 
− загальна вартість активів(ОФкр)  на кінець звітного року склала 150млн.грн.; 
− із загальної вартості активів частина їх на суму10млн.грн.(ОФнев) не брала 
безпосередньої участі у виробничому процесі; 
− коефіцієнт використання активів за часом (∆kчас) зросте за рахунок  
збільшення змінності роботи на 0,2; 
− коефіцієнт використання активів за потужністю зросте за рахунок більш  
продуктивного використання основних видів обладнання  (kпрод ) на 0,1; 
− темп зростання випуску продукції  (kвип ) за планом складе 21%. 
 
Вирішення 
Необхідний обсяг операційних позаоборотних активів (ОФпл) за 
визначеними вихідними даними розраховуємо за формулою:  
         ОФпл .=(ОФкр-ОФнев)×(1+kчас)×(1+kпрод)×(1+kвип)=(150-10)×(1+0,2)×  
×(1+0,1)×(1+21+10-2)=140×1,2×1,1×1,21=223,608млн.грн        (1.20) 
 
Завдання 1.1.7.  Ефективність використання основного капіталу. 
У звітному році середньорічна вартість основних фондів (ОФ з рсер. ) 
акціонерного товариства склала 32 000 тис. грн., а обсяг реалізації (Qр )– 800 
тис. шт. за ціною (Ц) - 50 грн. за одиницю. Визначити на скільки треба 
збільшити обсяг реалізації продукції (∆Qp), щоб у наступному році 
фондовіддача (∆f)  зросла на 20 % за умови збільшення середньорічної вартості 
основних фондів (∆ОФ) на 3000 тис. грн. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо показник фондовіддачі у звітному році (f з.р.) за формулою: 














.            (1.21)        
2. Розраховуємо необхідне збільшення обсягу реалізації (∆Qр)  продукції:                                                            











-800=        
=1050-800=250тис.шт               (1.22)  
 3. Розраховуємо коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кін)за 
формулою: 





=               (1.23) 
 
Завдання 1.1.8. Фізичне зношення основного капіталу 
Визначити, користуючись різними методами нарахування амортизації,   
суму зношення основного капіталу III групи, первісна вартіс ть якого (ОФп) 
дорівнює 50 000 тис. грн., ліквідаційна  (ОФл) –5000  тис. грн.; очікуваний 
термін корисного використання  (Т) –4 роки. 
Вирішення. 
1. Визначаємо річні норми амортизаційних  На відрахувань при використанні 
методу :  
1.1) прямолінійного 




  ,             (1.24) 
1.2) зменшення залишкової вартості 






,         (1.25) 
1.3. кумулятивного 
















          (1.26);(1.27) 
         На.к.1= %4040,010
114
==
+− ;             (1.28) 





  ;               (1.29) 




 ;             (1.30) 
         На.к.4.= =
+−
10
144 0,10=10% ,             (1.31) 
1.4) прискореного зменшення залишкової вартості 
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         На.пр=2× %5050,04
100
== ;              (1.32) 
1.5) податкового 
         На.под
кв
=6% у квартал 
         1кв.                               100×0,06=6,00%, 
         2кв. 100-6=94;              94×0,06=5,64%, 
         3кв. 94-5,64=88,36;      88,36×0,06=5,30%, 
         3кв. 88,36-5,30=83,06; 83,06×0,06=4,98%. 
          Разом за рік                 На.под.=21,92%.     
2. Розраховуємо суму амортизаційних відрахувань за весь термін корисного 
використання об’єкта визначеними вище методами. 
2.1) прямолінійним: 
         Ам .п=(ОФп.-ОФл)×На.п.×Т=(50000-5000)×25×10-2×4=45000тис.грн. ,           (1.33) 
2.2) зменшення залишкової вартості: 
         Ам .з.=(ОФп.р-Ам .і)×На.д  ,              (1.34) 
         Ам .з.1=50000×0,438=21900тис.грн.,            (1.35) 
         Ам .з.2=(50000-21900) ×0,438=12308тис.грн.,          (1.36) 
         Ам .з.3=(28100-12308) ×0,438=6917тис.грн.,           (1.37) 
         Ам .з.4.=(15792-6917) ×0,438=3887тис.грн.           (1.38) 
                   Разом за 4 роки=45012тис.грн. 
(Розбіжність є наслідком округлення норм амортизаційних відрахувань) 












               =45тис.грн.                (1.39)  
2.4) прискореного зменшення залишкової вартості: 
         Ам .пр.і+1=[ ] праіпрмлn НАОФОФ ...)( ×−− ,             (1.40) 
         Ам .пр.1.=(50000-5000)×50×10-2=22500тис.грн.,                                           (1.41) 
         Ам .пр.2=(45000-22500)×50×10-2=11250тис.грн.,                                          (1.42) 
         Ам .пр.3=(22500-11250)×50×10-2=5625тис.грн.,                                            (1.43) 
         Ам .пр.4=(11250-5625)×50×10-2=2812тис.грн.                                               (1.44) 
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                             Разом за 4 роки=42187тис.грн. 
2.5) податковим: 
         Ам .под.і.=(ОФп.р-Ам.і)×На.под. ,                                                                         (1.45) 
         Ам .под.1=50000×0,2192=10960тис.грн.,                                                        (1.46) 
         Ам .под.2=(50000-10960)×0,2192=8558тис.грн.,                                            (1.47) 
         Ам .под.3=(39040-8558)×0,2192=6682тис.грн.,                                              (1.48) 
         Ам .под.4=(30482-6682)×0,2192=5217тис.грн.                                               (1.49) 
                             Разом за 4 роки=31417тис.грн. 
 
Завдання 1.1.9.  Моральне зношення основного капіталу 
Первісна балансова вартість технологічної лінії(ОФn) дорівнює 20млн.грн., 
через 3 роки  (Т ) підприємство замінило її на більш прогресивну. 
Визначити втрати (ОФзал . ) від морального зношення другого виду, якщо 
річна норма амортизації (На. ) складає за прямолінійним методом 20%. 
 
Вирішення 
Сума втрат дорівнює недоамортизованому залишку первісної балансової 
вартості, що  визначається за формулою: 







8320,02020 млн.грн.                         (1.50) 
 
Завдання1.1.10 . Моральне зношення основного капіталу. 
Первісна вартіс ть основних фондів, придбаних у 2000 р., становить (ОФn) 
12200 тис.грн. Продуктивність сучасних основних фондів у порівнянні  з  
діючими на підприємстві зросла (∆Прод.)на 40%. 
Визначити коефіцієнт морального зносу(kмз.). 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо справедливу вартість основних фондів(ОФспр.)  діючих на 
підприємстві за формулою: 














тис.грн.                                                   (1.51) 
2. Визначаємо коефіцієнт морального зносу (kм  з.):  
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                                                         (1.52) 
 
Завдання 1.1.11. Структура оборотного капіталу. 
Розрахувати функціонально – технологічну структуру оборотного 
капіталу(ОС)  акціонерного товариства в сумі 53650 тис.грн., вартіс ть окремих 
елементів якого наступна: 
1) виробничі запаси основних матеріалів (ОСмат) – 20750;  
2) виробничі запаси купованих напівфабрикатів (ОСнпф ) – 5000;  
3) незавершене виробництво (ОСнзп. ) – 6400; 
4) напівфабрикати власного виготовлення (ОСспф )– 4330; 
5) витрати майбутніх періодів (ОСбуд.. ) – 2150;  
6) залишки готової продукції на складі (ОСгпс. ) – 5620; 
7) відвантажена продукція (ОСгп. ) – 3500;  
8) кошти на розрахунковому рахунку (ОСрс ) – 3000; 
9) кошти у касі (ОСкас. ) – 220; 
10)  дебіторська заборгованість (ОСдеб ) – 2020; 
11)  малоцінні й швидкозношувані предмети (ОСмбп. )– 660. 
 
Вирішення 
Загальну суму оборотного капіталу поділяємо на дві групи: оборотні фонди 
(ОСоф ) і фонди обігу (ОСфо ) і розраховуємо співвідношення між ними. 
1) питома вага оборотних фондів становить:  














     ;                       (1.53) 
2) питома вага фондів обігу становить:  
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Завдання 1.1.12. Потреба в  оборотному капіталі 
Концерн виробляє і реалізує рівномірно протягом року (360 днів) 
однорідну продукцію в обсязі (Qреал) 360000 шт. Час перебування товарів у 
запасі й незавершеному виробництві складає:  
− виробничій запас (tпр.з.) – 20 днів; 
− запас готової продукції (tгп.) – 40 днів; 
− незавершене виробництво (tнзп.) – 10 днів. 
Для виробництва одиниці товару потрібно:  
− матеріалів, сировини і енергоресурсів, які включаються у виробничій цикл 
на самому початку, вартіс тю (Смат.) 30 грн.; 
− витрати праці, що сплачуються рівномірно протягом всього виробничого 
циклу, в розмірі 20 грн. (Сзпл .). 
  Товар ціною (Ц)  109,8 грн. за одиницю з ПДВ, продається на різних 
умовах: 
− оплата протягом „один місяць + 30 днів”(у середньому 45 днів = ta) – 50% 
(qа); 
− у кредит на 3 місяця (tб=90днів) – 25% (qб) 
− готівкою – 25% (qв). 
Розрахуйте загальну суму оборотного капіталу (ОС) потрібну для 
виробництва цього товару. 
 
Вирішення 
Загальна потреба в оборотному капіталі (ОС) складається з потреби для 
формування запасів (ОСзап) і потреби на кредитування покупців. 
Потреба на формування запасів складається з вартості виробничого запасу 
(ОСпз), вартості незавершеного виробництва (ОСнзп) й вартості запасу готової 
продукції (ОСгп). 
1. Вартість виробничого запасу (ОСпз)  визначаємо за формулою: 





=600000грн.                                (1.55) 
2. Вартість незавершеного виробництва (ОСнзп) визначаємо за формулою: 
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      ОСнзп=tнзп×(Смат+0,5×Сзпл)× 400000360
360000)205.030(10 =××+×=
t
Q реал грн. (1.56)
 
3. Вартість запасу готової продукції (ОСгп) визначаємо за формулою: 
       ОСгп=tгп×(Смат+Сзпл)× 2000000360
360000)2030(40 =×××=
t
Q реал грн.                (1.57)
 
4. Потреба в капіталі на кредитування покупців (ОСкред) складається із суми 
кредитів покупцям на умовах оплати протягом 45 днів(tа) і протягом 90 днів(tб): 





        =4941000грн.                                                                                               (1.58) 
5. Загальна сума оборотного капіталу (ОС)складає: 
         ОС=ОСпз+ОСнзп+ОСгп+ОСкред=600 000+400 000+2 000 000+4 941 000= 
=7941000.грн.                                                                                                       (1.59)                      
 
Звдання 1.1.13. Потреба в  оборотному капіталі 
Визначити коефіцієнт зростання (kнзп ) витрат (собівартості незавершеного 
виробництва), якщо вартіс ть сировини і основних матеріалів  (Смат ) складає 
75%, а витрати на оплату праці та інші операційні витрати  (Спр ) – 25%. 
 
Вирішення 
Коефіцієнт зростання собівартості незавершеного виробництва 
визначається відношенням суми одноразових витрат, які включаються у процес 
виробництва з самого початку (Смат) й половини інших, які рівномірно 
витрачаються (Спр) протягом останніх днів циклу, до певної собівартості 
виробництва (Собщ): 






Завдання 1.1.14. Потреба в  оборотному капіталі. 
Випуск продукції (Qпр) корпорації склав 10 тис. виробів  за рік (t=360днів); 
собівартість виробу  (Собщ) – 80 тис. грн., рентабельність продукції  (R) – 25%; 
середньорічний залишок оборотного капіталу  (ОС) – 50 млн. грн., триваліс ть 
виробничого циклу  (tц) – 5 днів; коефіцієнт зростання витрат у незавершеному 
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виробництві  (kнзп ) – 0,5, а резервний запас незавершеного виробництва  
(∆ОСнзп) – 5,4 тис.грн. 
Визначити норматив оборотного капіталу в незавершеному виробництві 
ОСнзп. 
Вирішення 
Норматив оборотного капіталу у незавершеному виробництві визначаємо 
формулою: 








ktQС нзпцпробщ тис.грн.     (1.60) 
 
Завдання 1.1.15.  Ефективність використання оборотного капіталу 
За даними задачі 1.1.14, визначити коефіцієнт оборотності і закріплення 
оборотного капіталу  (Коб )і (Кзакр ) й  триваліс ть одного обороту (Тоб.) 
 
Вирішення 
1. Коефіцієнт оборотності визначаємо за формулою: 








 оборотів.                              (1.61) 
2. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу визначаємо  як величину 
зворотню  коефіцієнту оборотності:  




 .                                                                                   (1.62) 
3. Тривалість одного обороту визначаємо за формулою 




t днів  .     
             
Завдання 1.1.16  Ефективність використання оборотного капіталу 
Сума річних витрат на закупівлю напівфабрикатів (Спор) складає 2160 тис. 
грн.  вартість виробничого запасу (ОСпф) – 240 тис. грн.. 
Визначити число оборотів виробничого запасу (Тпз), щоденні витрати на 
закупівлю напівфабрикатів (ОСпфд) і час надходження  їх у запасі (tз). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо число оборотів виробничого запасу (Тпз): 
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 оборотів  за рік.                                                          (1.63) 
2. Розраховуємо щоденні витрати на закупівлю (ОСпфд): 








 тис. грн.                                                                    (1.64) 
3. Визначаємо час знаходження напів фабрикатів у запасі (tтз): 








 днів.                                                                              (1.65) 
 
Завдання 1.1.17. Потреба в оборотному капіталі 
Торговельна фірма корпорації запланувала річний виторг від реалізації 
продукції(Qреал) 14400 тис.грн., валовий дохід (Двал) – у розмірі 25% від виторгу 
і число оборотів товарного запасу (Т) – 12 за рік. 
Визначити  величину товарного запасу (ОСгп). 
 
Вирішення 
Товарний запас знаходимо за формулою: 








 тис.грн.                                       (1.66) 
 
Завдання 1.1.18. Вивільнення оборотного капіталу 
Річний план реалізації продукції (Qреал), встановлений у сумі 17100тис.грн.; 
норматив оборотного капіталу (ОСпл) запланований у сумі 380 тис.грн. на рік  
(t=360 днів). Фактична тривалість одного обороту (∆tоб) скоротилася на 2 дні. 
Визначити суму вивільнення оборотного капіталу (∆ОС) внаслідок  
скорочення тривалості обороту. 
Вирішення 
1. Визначаємо планову триваліс ть (tобпл) обороту за формулою: 









 днів.                                                              (1.67) 
2. Розраховуємо фактичну суму оборотного капіталу (ОСф): 
         ОСф.= 285)28(360
17100)t-(t об .пл .об .. =−×=∆×t
Q реал
 тис.грн.                                  (1.68) 
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3. Суму вивільнення капіталу визначаємо як різницю між запланованою і 
фактичною величиною: 
         ∆ОС=ОСпл .-ОСф.=380-285=95 тис.грн.                                                      (1.69) 
 
Завдання 1.1.19. Вивільненя оборотного капіталу 
У першому кварталі (t=90 днів) дочірнє підприємство холдингу реалізувало 
продукції (Qреал .1) на 250 млн. грн.; середньоквартальні залишки оборотного 
капіталу (ОС1) склали 25 млн. грн. У  другому кварталі обсяг реалізації 
збільшився на (∆Qреал .) 10%, а тривалість одного обороту скоротилася на (∆tоб.) 
один день.  
Визначити суму вивільнення оборотного капіталу (∆ОС). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо коефіцієнт оборотності (kоб.1) і тривалість одного обороту (tоб.1) у 
першому кварталі: 







 оборотів                                                                    (1.70) 






днів .                                                                                    (1.71) 
2. Розраховуємо коефіцієнт оборотності в другому кварталі (kоб.2): 







оборотів.                                                         (1.72) 
3. Розраховуємо суму вивільнення оборотного капіталу (∆ОС) внаслідок 























1()10,01(250 =−×+×  млн..грн.                                                  (1.73) 
 
Завдання 1.1.20. Середні й  граничні витрати виробництва 
У фірмі, постійні валові витрати виробництва якої (Спост.) оцінюються у 
100 тис. грн. на місяць, склалися певні співвідношення між щомісячним  
обсягом виробництва продукції (Qі.) і показниками змінних валових витрат 
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(Спер.і.), дані про які наведені у графах 1 і 2 табл. 1.1. З метою визначення 
оптимального обсягу виробництва, знайти аналітично і графічно значення 
середніх змінних (Спер.ср.і.), середніх валових(Собщ.ср.і.), середніх постійних 
(Спост.ср.і.), а також граничних витрат (ПРИЗ) на одиницю продукції.  
Зазначте, в яких інтервалах значень обсягів виробництва змінні витрати є:  
а). дегресивними; 
б). пропорційними; 
в). прогресивними.   
Вирішення 
1. Середні валові витрати (Собщ.ср.і; графа 4) визначаємо за формулою: 







;                                                                                    (1.74) 
2. Середні постійні витрати (Спост.ср.і; графа 5) визначаємо за формулою: 





. ;                                                                                            (1.75)    
3. Середні змінні витрати (Спер.ср.і.; графа 6) визначаємо за формулою: 





. ;                                                                                                (1.76) 
4. Граничні витрати (ПРИЗі; графа 7) визначаємо за формулою:  











.                                                                                   (1.77) 
 
Завдання 1.1.21.Середні витрати виробництва 
Визначити суму середніх валових(С/общ)і середніх змінних (С/пер.) витрат 
виробництва, якщо постійні витрати (Спост) дорівнюють 100тис.грн., а 
співвідношення між обсягом виробництва(Qі, тис.шт.) і середніми витратами на 
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Вирішення 
1.Середні валові витрати (С/общ)за дані чотири роки визначаємо за формулою: 
( ) ( ) ( )

















      (1.78) 















пер  грн/шт.                                                 (1.79) 
 
Завдання  1.1.22. Зниження собівартості продукції 
Собівартіс ть товарної продукції корпорації (С) у поточному році дорівнює 
380,5 млн.грн. На наступний рік планується зростання обсягу виробництва 
(∆Qпр.) на 8% при: незмінній сумі постійних витрат, питома вага яких у 
собівартості (qпост.)– 20%; зростанні продуктивності праці (dпр.тр.) на 6%, й 
середньої заробітної плати, питома вага якої в собівартості продукції (qзпл .) – 
23%, на 4% (dзпл .). 
Визначити відсоток зниження собівартості продукції(∆Сотн.) і отриману  




1. Визначаємо зниження собівартості продукції за рахунок зростання 
продуктивності праці, яка перевищує зростання заробітної плати (∆Спр.тр.): 














×+ )×23%=0,43% .                             (1.80)
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 Таблиця 1.1. -  Розрахунок середніх і граничних витрат. 
















1 2 3 4 5 6 7 
 0 0 100 – – – 
10,0 
10 100 200 20,00 10,00 10,00 
8,0 
20 180 280 14,00 5,00 9,00 
7,0 
30 250 350 11,67 3,33 8,33 
5,0 
40 300 400 10,00 2,50 7,50 
5,0 
50 350 450 9,00 2,00 7,00 
7,0 
60 420 520 8,67 1,67 7,00 
9,0 
70 510 610 8,71 1,43 7,29 
11,0 
80 620 720 9,00 1,25 7,75 
13,0 
90 750 850 9,44 1,11 8,33 
17,0 
100 920 1020 10,20 1,00 9,20 
 
 


































































































Середні валові витрати 
Середні змінні витрати 
Граничні витрати  
Середні постійні витрати 
В інтервалі від 0 до 50 тис.шт. Середні змінні витрати є дегресивними (зменшуються); в інтервалі від 50 до 60 































1. Значення ПРИЗі відмічаються посередині того інтервалу, для якого вони визначені. 




Рис. 1.1 -  Графік зміни середніх і гранічних витрат 
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2. Розраховуємо зниження собівартості продукції за рахунок збільшення 
обсягу виробництва при незмінних постійних витратах (∆Со.пр.): 




)×20%=1,48% .                              (1.81) 
3. За рахунок обох факторів собівартіс ть  продукції зменшилася (∆Сотн.) 
наступним чином: 
        ∆Сотн.=∆Спр.тр..+∆Со.пр.=0,43+1,48=1,91% .                                                  (1.82) 
4. Економія поточних витрат виробництва складає (∆Сабс.): 
         ∆Сабс.=С×∆Сотн.=380,5×1,91×10-2=7,268 млн.грн.                                    (1.83) 
 
Завдання  1.1.23. Зниження собівартості продукції 
Середня ціна на аналогічну продукцію у конкурентів (Цкон.) складає (без 
ПДВ) 24 тис.грн. Витрати дочірнього підприємства холдингу на виробництво і 
реалізацію одиниці своєї продукції (Собщ.) дорівнюють 20 тис.грн., а нормативна 
рентабельність (Rн.) – 30%. 
Визначіть необхідний відсоток зниження собівартості (∆С) продукції 
підприємства за умовою встановлення конкурентної ціни. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо ціну підприємства (Цпр.) з урахуванням нормативної 
рентабельності: 
         Цпр.=Собщ.×(1+Rн.)=20×(1+30×10-2)=26 тис.грн.                                        (1.84) 
2. Розраховуємо рентабельність продукції (Rф.) за умови зниження ціни 
підприємства до рівня конкурентної: 














  .                                 (1.85) 
3. Визначаємо рівень собівартості продукції ( .
.
кон
общС ) підприємства за умовами 
конкурентної ціни (Цкон.) і нормативної рентабельності (Rн.): 















Ц тис.грн.                                                     (1.86) 
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4. Розраховуємо відсоток зниження собівартості продукції (∆С), при якому 
рентабельність підприємства дорівнюватиме нормативній (R), а ціна 
конкурентній: 












.                                                 (1.87) 
 
Завдання 1.1.24. Чисельність працюючих 
Збільшення попиту на продукцію фірми, в якій працюють 109 робітників  
(Ч) з продуктивністю праці (Птр.) 15 тис. грн., дорівнює (Qпр.) 269 тис. грн.. З 
метою збільшення обсягів виробництва на фірмі впроваджені заходи, що 
дозволяють підвищити продуктивність праці (∆Птр.) на 2 тис.грн.  
Визначіть на скільки потрібно збільшити чисельність персоналу, щоб обсяг 
виробництва дорівнював попиту на продукцію фірми. 
 
Вирішення 
Додаткову чисельність персоналу (∆Ч) визначаємо за формулою 















 робітники                                          (1.88) 
 
Завдання 1.1.25. Чисельність працюючих і надходження до державного                                                                            
бюджету 
Визначіть річну суму надходжень до державного бюджету (Бюдж.) від 
підприємства, на якому чисельність працюючих (Ч) становить 220 чоловік із  
середньомісячним фондом оплати праці (ФОТ) – 110 тис.грн.; річний 
додатковий прибуток у розрахунку на 1 працюючого (∆Пр.) дорівнює 2050 грн., 
а інші надходження до бюджету (Отч.ін.) – 140 тис.грн. за рік. 
 
Вирішення 
Сума відрахувань до державного бюджету за рік складається з податку на 
прибуток (30%), відрахувань на соціальні заходи (37,5%) від фонду оплати 
праці та інших обов’язкових відрахувань і платежів. 
         Бюдж.=Пр×Ч×30×10-2+ФОТ×12×37,5×10-2+140,9=  
=2050×220×0,3+110000×12×0,375+140000=770300 грн.                          (1.89) 
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Завдання 1.1.26. Планування прибутку 
Концерн планує наступні доходи й витрати (млн.грн.): 
1. Витрати на виробництво товару                                                                   –9400  
2. Позавиробничі витрати                                                                                  –2800  
3. Витрати на утримання торгового персоналу                                              – 3600  
4. Амортизація основного капіталу                                                                   – 600 
5. Виручка від реалізації                                                                                 – 17100 
6. Витрати з виплати відсотків                                                                           – 300 
7. Податок на прибуток                                                                                     – 30%  




План з прибутку на і-й рік, млн.грн. 
1. Виручка від реалізації                                                                                 – 17100 
2. Витрати на виробництво товару                                                                  – 9400 
                                                   Валовий дохід                                           – 7700 
3. Позавиробничі витрати                                                                                 – 2800  
4. Витрати на утримання торгового персоналу                                              – 3600 
                                                     Чистий дохід                                           – 1300 
5. Амортизація основного капіталу                                                                   – 600 
6. Витрати по виплаті відсотків                                                                         – 200 
                                                Прибуток валовий                                         – 500 
7. Податок на прибуток                                                                                       – 150 
                                                Прибуток чистий                                           – 350 
 
Завдання 1.1.27. Ключові індикатори рентабельності й дохідності 
Загальний основний капітал асоціації складає (Кобщ.) – 9900 тис.у.од., у 
тому числі власний (Кс) – 4200 тис.у.од. і позиковий (Кз) – 5700 тис.у.од. 
Виручка від реалізації (Qрал .) дорівнює 20000 тис.у.од., змінні витрати (Спер.) – 
13000 тис.у.од., а постійні (Спост.) – 4400 тис.у.од. Амортизація основного 
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капіталу (Ам.) дорівнює 800 тис.умовн.од. Податок на прибуток (Нприб.) – 30%. 
Ринкова відсоткова ставка (Е) – 11% річних. 
Визначіть ключові індикатори, необхідні для оцінки рентабельності та 
доходності виробництва асоціації. 
 
Вирішення 
1. Величину покриття (Спокр.) визначаємо як різницю між виручкою від 
реалізації (Qреал.) і змінними витратами (Спер.): 
         Спокр=Q-Спер.=20000-13000=7000 тис.умовн.од.                                       (1.90) 
2. Прибуток валовий (Пр.
.вал .) визначаємо за формулою: 
         Пр.вал .=Спокр.-Спост.-Ам.=7000-4400-800=1800 тис.умовн.од.                    (1.91) 
3. Прибуток чистий (Пр.ч.) менше валового (Пр.вал .) на розмір податку на 
прибуток (Нприб.): 
         Пр.ч.=Пр.вал .×(1-30×10-2)=1800×0,7=1260 тис.умовн.од.                            (1.92) 
4. Рентабельність обороту (Rоб.) визначаємо як відношення валового прибутку 
до виручки від реалізації: 






 .                                                                     (1.93)
 
5. Число оборотів капіталу (Тоб.) визначаємо як відношення виручки від 
реалізації до загальної суми капіталу: 










 обороту.                                                                     (1.94) 
6. Рівень загальної рентабельності (Rобщ.) визначаємо як відношення валового 
прибутку до загальної вартості капіталу: 









.                                                 (1.95) 
7. Рівень рентабельності власного капіталу (Rсоб.) визначаємо як відношення 
чистого прибутку до вартості власного капіталу: 









>Rобщ.=18,8% .                                               (1.96) 
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8. Коефіцієнт покриття (kпокр.) визначаємо як відношення величини покриття  
до виручки від реалізації: 









 .                                                                   (1.97)
 
9. Безприбутковий оборот (Qбезуб.) визначаємо як відношення суми постійних 
витрат і амортизаційних відрахувань до коефіцієнта покриття: 












 тис.умовн.од.                                   (1.98) 
10.Запас надійності (kнад.) визначаємо як відношення різниці між виручкою від 
реалізації й безприбутковим оборотом до виручки від реалізації: 












,                                             (1.99) 
що свідчить про те, що валова виручка може зменшитися на 26% перш ніж  
асоціація опиниться в умовах безприбуткового обороту. 
 
Завдання1.1.28. Зміна рентабельності продукції при зміні прибутку                              
й  собівартості 
Річний обсяг реалізації продукції (Qреал .) в поточному році досяг 1800 




вал ) 0,24 грн. 
Визначіть, на скільки відсотків зміниться рівень рентабельності продукції у 
наступному році, якщо: 
1) при незмінних цінах приріст прибутку (∆Пр.вал .) складає 60 тис.грн.;  
2) прибуток зросте (∆Пр. /
.вал ) на 9% при одночасному зменшенні витрат на 
виробництво (∆С /




1. Визначаємо показники поточного року. 
1.1. Валові витрати (Собщ.) за формулою: 












 тис.грн.                                                 (1.100) 
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1.2. Валовий прибуток (Пр.вал .) як різницю між обсягом реалізації продукції і 
валовими витратами: 
         Пр.вал .=Qреал .-Собщ.=1800-1452=348 тис.грн.                                             (1.101) 
1.3. Рентабельність продукції (Rпрод.) як відношення валового прибутку до 
валових витрат: 









.                                                           (1.102) 
2. Розраховуємо зростання рівня рентабельності (∆R1) за умови приросту 
прибутку на 60 тис.грн.: 













.               (1.103) 
3. Розраховуємо зростання рівня рентабельності (∆R2) за умови зростання 
прибутку на 6% і зменшення витрат на 7%: 






















Завдання 1.1.29. Оцінка впливу інфляції на рентабельність виробництва 
Номінальна прибутковість (Rн.) визначена на рівні 24% річних, а темп 
інфляції за цей рік (ТИ) досяг 18%. 
Визначіть чисту рентабельність виробництва (Rч.), реальну (∆Нпр.) і 
номінальну (∆Нпн.)величини додаткового інфляційного податку, якщо гранична 




1. Чисту рентабельність виробництва з урахуванням інфляції визначаємо за 
формулою: 













   .                 (1.105) 
2. Номінальну величину (∆Нпн.) додаткового інфляційного податку визначаємо 
за формулою: 
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                  (1.106) 
3. Реальну величину (∆Нрп.) додаткового інфляційного податку визначаємо за 
формулою 
         ∆Нпр.=∆Нпн.×(1+ТИ)=0,066×(1+0,18)=0,078=7,8%.                                 (1.107) 
 
 
Завдання 1.1.30. Оцінка впливу реальних факторів на рентабельність 
виробництва 
Визначіть, як зміниться рентабельність виробництва (∆R), якщо вартіс ть 
оборотного капіталу (ОС1) зросте з 2 000 до (ОС2) 2 300 тис. грн.; вартіс ть 
основного капіталу (ОФ1)  зросте з 4 300 до (ОФ2) 4 500 тис.грн.; а темп 
зростання валового прибутку (∆П .
.
в
р ) складе103%. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо темп зростання виробничого капіталу (∆ПФ): 













.                                       (1.108) 
2. Розраховуємо зміну рентабельності (∆R): 










 .                         (1.109) 
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1.2 Завдання для самостійного вирішення 
Завдання 1.2.1. Виробнича потужність 
У спеціалізованому цеху встановлено 10 одиниць (nобл .) обладнання,  
максимальна продуктивність (Nобл .) кожного – 12 виробів за годину. Річний 
ефективний фонд часу роботи обладнання (Теф.) складає 42 тис. годин, річний 
обсяг випуску продукції (Q) – 4,8 млн. виробів. 
Визначіть річну виробничу потужність цеху (N) і коефіцієнт використання 
потужності (kпод.). 
 
Завдання 1.2.2. Виробнича потужність.  
У цеху з 1 січня функціонує (Nпр.) 5 одиниць провідного обладнання,  
місячний ефективний фонд часу якого (Теф.) складає 330 годин, а трудомісткіс ть 
обробки одного виробу (t .
.
год
обр ) – 2 години. З 1 червня (tвв .) у цеху встановлено 
(nвв .) ще 2 одиниці такого обладнання, а з 1 вересня (tвиб.) демонтована (nвиб.) 1 
одиниця. Річний обсяг випуску   продукції  (Q)  складає    9 300 виробів. 
Визначіть виробничу потужність цеху на початок року (Nп.р.), 
середньорічну виробничу потужність (Nсер.р.) і коефіцієнт використання 
потужності (kпот.).    
 
Завдання 1.2.3. Виробнича потужність 
На початок планового року виробнича потужність консорціуму склала 
(Nп.р.) 1750тис. виробів. З метою скорочення термінів реалізації цільової 
програми з 1 вересня(t 1вв )внаслідок модернізації обладнання та вдосконалення 
технологічних процесів введена в дію додаткова потужність (N 1
.вв ) на 1450 тис. 
виробів, а з 1 жовтня (t 2
.вв ) – ще на 850 тис. виробів. З 1 вересня (tвиб.) внаслідок 
демонтування морально застарілого обладнання ліквідована потужність (Nвиб.) 
на 980 тис. виробів. Середньорічний коефіцієнт використання потужності (kпот.) 
дорівнює 0,873. 
Визначіть середньорічну потужність виробництва (Nсер.р.), на кінець року 
(Nк.р.) і обсяг виробництва (Q). 
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Завдання 1.2.4. Виробнича потужність 
Виробнича  потужність  концерну  на  початок  планового  року  склала  
(Nп.р.) 18,4 млрд.у.од. Протягом року планується приріст потужності: з 1 лютого 
(t 1
.вв ) за рахунок реконструкції підприємств на (N 1 .вв ) 1,5 млрд.у.од. і з 30 червня  
(t 2
.вв ) за рахунок модернізації діючих виробництв (N 2 .вв ) на 6,0 млрд.у.од. 
Внаслідок морального і фізичного зносу обладнання частина потужності 
концерна ліквідується: з 30 вересня (t1
.виб ) на 2,0 млрд.у.од. (N1 .виб ), а з 1 
листопада (t 2
.виб ) на 7,0 млрд.у.од. (N2 .виб ). 





Завдання 1.2.5. Показники використання обладнання. 
Визначіть коефіцієнт інтегрального (kеі.) використання обладнання,  
продуктивність якого (Nобщ.) складає 72 вироби за годину, а плановий час 
роботи (tпл .) – 8 годин за зміну, в тому числі 0,5 години простою у ремонті (tрем .), 





 Завдання 1.2.6. Показники використання обладнання 
 Визначіть коефіцієнт (kзав .) завантаження обладнання цеху, де встановлено 
115 одиниць обладнання, з яких 80 (n1) працює у три (t 1
.зм ), 20 (n2) – у дві (t 2 .зм ), а 




Завдання 1.2.7. Вартість і  рух позаоборотних активів 
Основні виробничі фонди концерну на початок року складали (ОФпр.) 2 825 
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Таблиця 1.2. -  Вихідні дані.                                                                                                       
Вартість, млн..умовн.од. Дата 
введено Вибуло 
1 2 3 
1 лютого 40,0 6,0 
1 травня 50,0 4,0 
1 серпня 70,0 8,0 
1 листопада 10,0 5,0 
Разом 170 23 
Визначіть вартість основних фондів: середньорічну (ОФсер.р.) та і кінець 
року (ОФкр.), а також коефіцієнти вибуття (kвиб.) та оновлення (kоновл .). 
 
Завдання 1.2.8. Вартість позаоборотних активів 
Визначіть необхідний обсяг операційних позаоборотних активів асоціації 
на плановий період (ОФпл ..) за такими умовами: 
− загальна вартість активів на кінець звітного року (ОФкр.) складала 400 
тис.грн.; 
− із загальної вартості частина їх на суму 30 тис.грн. (ОФнев .) не брала 
безпосередньої участі у виробничому процесі; 
− темп зростання випуску продукції (kвип.) за планом очікується на рівні 15%; 
− коефіцієнт використання активів за продуктивністю зросте (kпрод.) на 15%; 
− коефіцієнт використання активів за часом (∆kчас.) зросте за рахунок  
зменшення тривалості ремонтів на 0,1. 
 
Завдання 1.2.9. Вартість позаоборотних активів 
На початку року вартість основних виробничих фондів складала (ОФпр.) 30 
млн.грн.. З 1 березня (tвв .) асоціація придбала обладнання (ОФвв .) на суму 6 
млн.грн., а з 1 червня (tвиб.) було ліквідовано обладнання (ОФвиб.) на 4 млн.грн. 
Середньорічна норма амортизації (На.) дорівнює 20%; обсяг випуску продукції 
(Qв .) – 26 млн.грн. 
Визначіть суму амортизаційних відрахувань(Ам) і показник фондовіддачі (f). 
Завдання 1.2.10. Ефективність використання основного капіталу 
Вартість обладнання корпорації на початок року (ОФпр.) – 15 000 млн.грн.; 
з 1 березня (tвв .) введено в експлуатацію обладнання вартіс тю (ОФвв .) 45,6 
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млн.грн., а з 1 липня (tвиб.) демонтовано обладнання вартістю (ОФвиб.) 20,4 
млн.грн.. виробнича потужність (N) складає 1 000 тис.т., а випуск продукції 
(Qвип.) 800 тис.т. за ціною (Ц) 30 тис.грн. за тону. 
Визначіть показник фондовіддачі. 
 
Завдання 1.2.11. Ефективність використання основного капіталу. 
Виробництво потужністю (N) 118 000 одиниць товарної продукції,  
виробляє  її в обсязі (Qр.) 106 250 одиниць за ціною (Ц) 20 грн. за одиницю.  
Середньорічна вартіс ть основного капіталу (ОФсер.р.) – 1 590 тис.грн.. Прибуток  
від реалізації продукції та позареалізаційних операцій (Пр.) 280 тис.грн. 
Визначіть показники фондовіддачі(f), фондоємності(fм .), фондорента-
бельності (fр.)  й коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (kин). 
 
 Завдання 1.2.12. Ефективність використання основного капіталу 
Асоціація реалізувала у звітному році 1200тис.одиниць продукції(Qреал)за 
ціною (Ц) 43 умовн.од.. Середньорічна вартість основного капіталу складала у 
звітному році (ОФсер.р.)46000 тис.умовн.од.; збільшення її у наступному році за 
рахунок використання високопродуктивного обладнання планується в сумі 
(∆ОФ) 50 тис.умовн. од. 
Визначіть, на який приріст випуску продукції (∆Qр.) може розраховувати 
асоціація за умови зростання показника фондовіддачі (∆f)на 12%. 
 
Завдання 1.2.13. Фізичне зношення основного капіталу 
Визначіть норми і суми амортизаційних відрахувань методами 
прямолінійного нарахування зношення (Ам .п.), кумулятивним (Ам .к.), зменшення 
залишкової вартості (Ам .з.) за кожний рік протягом терміну корисного 
використання об’єкта, триваліс ть якого (Т) 4 роки за такими умовами: первісна 
вартість об’єкту (ОФп.) – 3 млн.грн., ліквідаційна (ОФл .) – 10% від первісної. 
 
Завдання 1.2.14. Фізичний знос основного капіталу 
Повна первісна вартість обладнання (ОФп.) – 10,2 млн.грн., термін 
використання (Т) – 8 років. Витрати на модернізацію склали (∆ОФ) 2,3 
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млн.грн., на демонтаж (Вдем .) – 0,2 млн. грн., залишкова вартість (ОФзал .) – 0,5 
млн.грн.. 
Визначіть річну суму амортизаційних відрахувань (Ам .) і норму амортизації 
(На.). 
 
Завдання 1.2.15. Фізичне зношення основного капіталу 
Холдинг придбав транспортний засіб вартістю (ОФп.) 100 тис.грн., 
паспортний пробіг якого (Sп.) – 400 000 км. У звітному періоді пробіг склав (Sф.) 
5 000 км, після чого транспорт вирішено продати за залишковою вартістіс тю. 
Визначіть  ціну  реалізації  транспорту  (Цр.),  якщо  зношення  
нараховується пропорційно обсягу роботи. 
 
Завдання 1.2.16. Моральне зношення основного капіталу 
Первісна балансова вартість обладнання, діючого протягом 5 років (ОФп.), 
дорівнює 10 млн.у.од.; продуктивність сучасного, аналогічного за функціями,  
обладнання зросла на (∆Прод.) 50%. 
Визначіть коефіцієнт морального зносу (kм .з.). 
 
Завдання 1.2.17. Потреба в оборотному капіталі 
Визначіть необхідну мінімальну суму оборотного капіталу, якщо 
середньорічний обсяг реалізованої продукції (Qреал .) складає 2,7 млн.грн., а 
триваліс ть одного обороту (Тоб.) – 40 днів. 
 
Завдання 1.2.18. Потреба в оборотному капіталі. 
Дочірнє підприємство холдингу виробляє і реалізує однорідну продукцію,  
змінні витрати на виробництво одиниці якої (Спер.) складають 99 грн. у тому 
числі:  
− вартість сировини і матеріалів (Смат.) – 30 грн.; 
− вартість електроенергії (Сел .) – 9 грн.; 
− заробітна плата (Сз.пл .) – 60 грн. 
Обсяг реалізації (Q .
.
дн
реа ) становить 500 шт. за день за ціною (Ц) 125 грн. (без 
ПДВ). Витрати на електроенергію та заробітну плату розподіляються 
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рівномірно протягом усього виробничого циклу (tц.), що триває 2 дні, а 
сировина і матеріали включаються у виробничій цикл на самому початку. 
Число оборотів виробничого запасу (Тпз.) – 12 за рік, а готової продукції (Тгп.) – 
10 за рік.  
У кредит на умовах „місяць+30 днів” продається 75% товару(qкр.).ПДВ-20%. 
Визначіть сумарну потребу у капіталі (ОС) на формування запасів і 
кредитування товарних дебіторів. 
 
Завдання 1.2.19. Потреба в оборотному капіталі 
Товарообіг  торгової  фірми  холдингу  змішаного  типу  складає  (Qреал .)  
2 250 тис.грн. у квартал (tкв .=90днів); норма запасу грошових коштів у касі та 
перекази в дорозі з моменту інкасації виторгу до моменту її надходження на 
розрахунковий рахунок фірми (Нзап.одн.) – 2дні. 
Визначіть потребу в грошових коштах у касі з урахуванням переказів. 
 
Завдання 1.2.20. Потреба у оборотному капіталі 
Річний план випуску виробів  (Qпр.) – 8 640 шт., тривалість виробничого 
циклу (tц.) – 12 днів; собівартість виробництва (Собщ.) – 140 грн. на одиницю, в 
тому числі витрати на матеріали, сировину й напівфабрикати, які закладаються 
у перший день циклу (Смат.) – 100 грн. 
Визначіть норматив оборотного капіталу в незавершеному виробництві 
(ОСнзп). 
 
Завдання 1.2.21. Ефективність використання оборотного капіталу 
Випуск продукції за рік (Qпр.) склав 10 000 одиниць, собівартість одного 
виробу (Собщ.) – 90 тис.грн., ціна виробу на 25% перевищує його собівартіс ть;  
середньорічний залишок оборотного капіталу (ОС) – 50 млн.грн. 
Визначіть коефіцієнт оборотності (kоб.),  коефіцієнт закріплення оборотного 
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Завдання 1.2.22. Тривалість циклів використання оборотного капіталу 
Визначіть тривалість операційного (tоп.), виробничого (tпр.) та фінансового 
циклів (tфін.) використання оборотного капіталу, виходячи з наступних даних 
про середні періоди обороту: 
− запасів сировини і матеріалів (tмат.)                                                      – 25 днів; 
− незавершеного виробництва (tнзп.)                                                           – 8 днів; 
− запасів готової продукції (tгп.)                                                                – 19 днів; 
− дебіторської заборгованості (tдеб.)                                                          – 20 днів; 
− грошових активів (tгрош.)                                                                             – 3 дні; 
− кредиторської заборгованості (tкред.)                                                      – 16 днів. 
 
Завдання 1.2.23. Вивільнення оборотного капіталу 
Консорціум протягом року (t=360 днів) виробляє і реалізує товарів (Qреал .) 
на 680 млн.у.од. Завдяки впровадженню нових технологій, „ноу-хау” і нової 
техніки тривалість одного обороту скоротилася з (tоб.1) 50 днів до (tоб.2) 40 днів. 
Визначіть суму (∆ОС) вивільненого оборотного капіталу. 
 
Завдання 1.2.24. Середні та граничні витрати виробництва 
Визначити аналітично і графічно значення середніх змінних (Спер.ср.і), 
середніх валових (Собщ.ср.і), середніх постійних (Спост.ср.і), а також граничних 
витрат (ПРИЗ) на одиницю продукції, якщо постійні валові витрати (Спост.) 
складають 50 тис.грн., а співвідношення між обсягом виробництва (Q, тис.шт.) і 
показниками змінних валових витрат (Спер.і) склалися на наступному рівні: 
Qі 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Спер.і 50 90 125 150 175 210 255 310 375 460 
 
 
Завдання 1.2.25. Зниження собівартості продукції 
Зростання обсягу виробництва продукції, собівартість якої складає 620 
млн.грн.(Собщ.) планується на рівні 10% (∆Qпр.) при незмінній сумі постійних 
витрат виробництва; підвищення продуктивності праці очікується на рівні 8% 
(dпр.тр.), а заробітної плати (dзпл .) – на 5%. Питома вага у собівартості продукції 
складає: заробітної плати (qзпл .) – 25%, а постійних витрат (qпост.) –30%. 
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Визначіть економію поточних витрат, обумовлену запланованими 
заходами. 
 
Завдання 1.2.26. Визначення собівартості продукції 




у минулому році до 0,85 грн. (С .
..
п
сробщ ) у поточному за рахунок  збільшення 
обсягу виробництва (∆Q) на 8%. 
Визначіть собівартість товарної продукції у поточному році, якщо у 
минулому році вона дорівнювала (С .
.
м
общ ) 450,2 млн.грн.. 
 
Завдання 1.2.27. Середні витрати виробництва 
Визначіть суму середніх валових(Собщ) й середніх змінних (С /
.
) витрат 
виробництва, якщо постійні витрати (Спост.) дорівнюють 180 тис.грн.; обсяг 
виробництва протягом трьох років щорічно зростає на 10% до попереднього, а 
середні витрати на одиницю продукції (Собщ.ср.і) зменшуються на 2% від 
попереднього. Обсяг виробництва в першому році дорівнює 17 тис.шт., при 
середніх витратах на одиницю продукції 23 грн. 
 
Завдання 1.2.28. Визначення собівартості продукції 
Витрати фірми на виробництво і реалізацію одиниці продукції (без ПДВ)  
складають в 150 грн., нормативна рентабельність (Rн.) – 25%. Ринкова ціна 
(Цкон.) на аналогічну продукцію встановилася на рівні 170 грн.. 
Визначіть необхідний відсоток зниження собівартості продукції, який 
забезпечить реалізацію продукції не нижче конкурентної ціни (Цкон.), а 
рентабельність – не нижче нормативної (Rн.). 
 
Завдання 1.2.29. Визначення собівартості продукції 
Собівартіс ть продукції (Собщ.) складає 2,6 млн.грн., питома вага умовно 
постійних витрат (qпост.) – 4%. 
Визначіть відсоток зростання собівартості (∆С), якщо обсяг продукції 
зросте (∆Q)на 2%. 
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Завдання 1.2.30. Чисельність працюючих 
Необхідне збільшення обсягу виробництва (∆Q) дорівнює 524,8 тис.грн., 
чисельність персоналу (Ч) – 200 робітників; продуктивність праці (Птр.) – 35 
тис.грн. на 1 робітника, зростання якої передбачено за планом організаційно-
технічних заходів на (∆Птр.) на 12%. 
Визначіть необхідну зміну чисельності працюючих (∆Ч). 
 
Завдання 1.2.31. Чисельність працюючих і надходження до державного 
бюджету 
Визначіть додаткову суму річних  надходжень  до  державного  бюджету  
від підприємства, на якому додаткова чисельність робітників склала 100 
працюючих із загальним річним фондом оплати праці (ФОТ) 1320 тис.грн., 
додатковим прибутком (∆Пр.) – 93,18 тис.грн. за рік та іншими обов’язковими 
відрахуваннями та платежами (Отч.ін.) в сумі 65 тис.грн.. 
 
Завдання 1.2.32. Витрати виробництва 
У результаті впровадження заходів із вдосконалення системи управління 
виробництвом річний випуск продукції зріс з (Q1) 30 тис.шт. до (Q2)38 тис.шт., 
а загальні валові витрати знизилися з (Собщ.1) 140 грн. за одиницю до (Собщ.2) 130 
грн.. Річна сума прибутку до впровадження заходів (Пр.1) складала 1,9 млн.грн.. 
Визначіть відносне зростання прибутку (∆Пр.) за рахунок зниження 
собівартості виробництва. 
 
Завдання 1.2.33. Види прибутку 
Визначіть суму чистого прибутку (П .
.
ч
р ) та ймовірну суму реінвестованого 
прибутку (Пр.інв .) виробництва, виручка від реалізації продукції якого (Qреал .) 
складає 53400 тис.у.од., валові витрати (Собщ.) – 46500 тис.у.од., сплачені 
дивіденди (Див.) – 1940 тис.у.од.. Податок на прибуток (Нпр.) 30%. 
 
Завдання 1.2.34. Валовий прибуток 
Визначіть валовий прибуток (П .
.
в
р ) виходячи з наступних показників  
виробничо-господарськоїї діяльності асоціації (тис.у.од.): 
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− дохід від реалізації продукції (Qреал .) – 6800; 
− повні витрати на виробництво товарної продукції (Собщ.) – 4600; 
− залишки готової продукції на складі на початок року (ОС ..
..
гн




пг ) –100; 
− витрати на реалізацію продукції (Среал .) – 50; 
− дивіденди на придбані акції (Див.) – 10; 
− дохід від зданого в оренду майна (Дор.) – 25. 
 
Завдання 1.2.35. Валовий і чистий прибуток 
Визначіть масу валового й чистого прибутку на підставі вихідних даних,  
наведених нижче: 
1. Елементи валових витрат (тис.у.од.): 
1.1. матеріальні витрати (Смат.)                                                                – 1671; 
1.2. витрати на оплату праці (Сз.пл .)                                                         – 1200; 
1.3. відрахування на соціальні заходи (Отч.з.пл .)                                        – 552; 
1.4. амортизація основних фондів (Ам.)                                                    –250; 
1.5. інші витрати (Спр.)                                                                                – 243. 
2. Обов’язкові відрахування, платежі, податки (тис.у.од.): 
2.1. витрати на утримання дитячіх дошкільних установ (Отч.дс.)             – 40; 
2.2. плата за землю (Пл .з.)                                                                              – 30; 
2.3. податок на майно (Нал .ім .)                                                                       – 24; 
2.4. податок на власників транспортних засобів (Нал .тр.)                            – 4. 
3. Відносні ставки на нормативи (%): 
3.1. рентабельність товарної продукції (R)                                            – 25; 
3.2. ставка податку на прибуток (Нал .кр.)                                                      – 30. 
 
Завдання 1.2.36. Оцінка впливу інфляції на рентабельність виробництва. 
Визначіть номінальну норму прибутку (Rном .), якщо реальна (Rреал .) 
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Завдання 1.2.37. Чистий прибуток 
Загальний виторг від реалізації товарної продукції концерну (Qреал .) досягає 
5,9 млн.умовн.од., а валові витрати (Собщ.) – 5,0 млн.умовн.од.. Ставка податку 
на прибуток (Нпр.) – 30%. У фонд розвитку виробництва необхідно 
реінвестувати 440 тис.у.од.. 
Визначіть достатність прибутку для самофінансування розвитку 
виробництва. 
 
Завдання 1.2.38. Чистий прибуток і обсяг реалізації 




мат )– 2; витрати на оплату праці(С . .удзпл )–1; інші витрати(С ..удпр )–0,4. 
Ціна реалізації (Ц) – 5 у.од. за одиницю товару. Ставка податку на 
прибуток(Нпр)– 30%.  
Визначіть обсяг реалізації товару (Qреал .) необхідний для отримання 
чистого прибутку (П .
.
ч
р ) в сумі 10000 у.од.. 
 Завдання 1.2.39. Рентабельність продукції 
Визначіть рентабельність товарної продукції (Rпр.), собівартість якої (Собщ.) 
складає 2,5 млн.грн., якщо у поточному періоді здійснювалися наступні 
виплати з прибутку (тис.грн.):  
− пролонговані кредити (Кред.) –200; 
− фонд розвитку виробництва (ФРВ) –120; 
− фонд соціального розвитку (ФСР) – 50 ; 
− інші фонди спеціального призначення (Фкр.) – 30. 
Завдання 1.2.40. Рентабельність виробництва 
Чистий дохід концерну досяг у поточному році(Дч.) 4000млн.умовн.од.; 
рентабельність, як відношення валового прибутку до операційних витрат,  
склала(R)15%. 
У наступному періоді очікується зростання попиту на продукцію концерну,  
що дозволить підвищити ціну, внаслідок чого чистий дохід (∆Дч.) зросте на 5%. 
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Визначіть, як зміниться рентабельність (∆R) за умови незмінної суми 
операційних витрат. 
Завдання 1.2.41. Валова і операційна рентабельність 
Картельною угодою встановлено, що мінімальна ціна реалізації продукції 
(Ц) з урахуванням податку на додану вартість (20%) має бути на рівні 96 грн. за 
одиницю товару, а рівень валової (Rвал .) та операційної (Rопер.) рентабельності – 
не нижче 20% і 25% відповідно. 
Визначіть прийнятність для картелю виробництва, валові середні витрати 
якого на виробництво і реалізацію одиниці товару за статтями наступні (грн.): 
− сировина й матеріали (Смат.) – 16,31; 
− зворотні відходи (Св ідх.) –5,71; 
− заробітна плата (Сзпл .) – 6,00; 
− утримання та експлуатація обладнання (Соб.) – 45; 
− адмініс тративні витрати (АВ) – 1,55; 
− витрати із збуту (Ссб.) – 0,50.  
Відрахування на соціальні заходи (Нзпл .) – 37,5%. 
 Завдання 1.2.42. Ключові індикатори рентабельності й  дохідності  
Загальний капітал (Кобщ.) складає 15 000 тис.грн., у тому числі власний (Кс)  
– 7000 тис. грн.. Виручка від реалізації (Qреал .) дорівнює 32 000 тис. грн.; змінні 
витрати (Спер.) – 20 000 тис. грн., а постійні (Спост.) – 7 000 тис. грн.. 
Амортизація основного капіталу (Ам.) дорівнює 1 700 тис. грн.. Податок на 
прибуток (Нпр.) – 30%.  Ринкова відсоткова ставка з урахуванням інфляції і 
ризику (Е)– 17% річних. 
Визначіть ключові індикатори, необхідні для оцінки рентабельності й 
дохідності виробництва. 
Завдання 1.2.43. Оцінка впливу різних факторів на рентабельність 
виробництва. 
Визначіть як зміниться рентабельність виробництва(∆R),якщо вартіс ть 




р ) на 5%. 
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ТЕМА 2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБ’ЄДНАННЯ 
 
2.1. Зразки вирішення типових задач 
 
Завдання 2.1.1. Ефективність спеціалізації і кооперації. 
 Використовуючи дані табл. 2.1. визначіть зміну рівня спеціалізації (∆kсп.) і 
кооперування (∆kкооп.) та зниження собівартості продукції у плановому році 
відносно поточного за рахунок спеціалізації (∆Ссп.) і кооперації (∆Скооп.) 
спеціалізованого ремонтного акціонерного товариства (АТ). 
 
Таблиця 2.1. -  Техніко-економічні показники АТ                                                           
Рік Найменування показника, 




1 2 3 4 
1. Товарна продукція, тис.у .од. Q Т1 ;Q Т2 ; 34 450 48 220 
2. Обсяг капітального ремонту  автомобілів, тис.у .од. Q1;Q2; 24 800 37 200 
3. Випуск запасних частин для автомобілів, шт..    
3.1. легкових n .1л ;n .2л ; 250 000 400 000 
3.2. вантажних n .1г ;n .2г ; 170 000 150 000 
4. Середня собівартість однієї запасної частини 
власного виробництва для ремонту  автомобілів, у .од. 
   
4.1. легкових С .1л ;С .2л ; 4,00 3,75 
4.2. вантажних С .1г ;С .2г ; 3,00 2,70 
5. Кооперовані поставки запасних частин для ремонту  
автомобілів, шт.. 
   
5.1. легкових КП .1л ;КП .2л ; 150 000 300 000 
5.2. вантажних КП .1г ;КП .2г ; 80 000 200 000 
6. Середня ціна однієї запчастини,  що поставляється 
по кооперації для ремонту  автомобілів, у .од. 
   
6.1. легкових Цл. 2,50 2,50 
6.2. вантажних Цг. 1,50 1,50 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо собівартість (Собщ.) запчастин власного виробництва за 
формулою: 





іі Cn   .                                                                                             (2.1) 
1.1. у поточному році: 
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         Собщ.1=250000×4+170000×3=1000000+510000=1510000 у.од.;         (2.2) 
1.2.  у плановому році: 
       Собщ.2=400000×3,75+150000×2,70=1500000+405000=1905000 у.од.  (2.3) 
2. Визначаємо обсяг профільної продукції (Qспец.і.), як суму обсягу капітального 
ремонту та випуску (Qі) запасних частин (Собщ.і.): 
2.1. у поточному році: 
         Qспец.1=24800+15010=26310 тис.у.од.;                                                 (2.4) 
2.2. у плановому році: 
         Qспец.2=37200+1905=39105 тис.у.од.                                                    (2.5) 
3. Розраховуємо рівень спеціалізації (kсп.і) як відношення обсягу профільної 
продукції (Qспец.і) до вартості всієї товарної продукції (Q Ті. ): 
3.1. у поточному році: 
         kсп.1= 764,034450
26310
=    ,                                                                                      (2.6) 
3.2. у плановому році: 
         kсп.2= 811,048220
39105
   ,                                                                                          (2.7) 
3.3.  зростання рівня спеціалізації (∆kсп.) складає: 
         ∆kсп.=0,811-0,764=0,047  .                                                                             (2.8) 
4. Визначаємо зниження собівартості продукції (∆Ссп.) за рахунок підвищення 
спеціалізації виробництва: 
            ∆Ссп.=(С .1л -С .2л )×n л2 +(С .2.1 гг С− )×n =.2г (4-3.75)×400+(3-2.7)×150= 
                                                                  =100+45=145 тис.умовн.од.               (2.9) 
5. Визначаємо вартість кооперованих поставок (Скооп.) запчастин за формулою: 





іКП Сі                                                                                          (2.10) 
5.1.  у поточному році: 
         Скооп.1=150000×2,5+8000×1,5=495000 умовн.од.;                                     (2.11) 
5.2. у плановому році: 
         Скооп.2=300×2,5+200×1,5=1050000 умовн.од.                                            (2.12) 
6. Розраховуємо рівень кооперування (kкооп.) як відношення вартості 
кооперованих поставок (Скооп.і) до обсягу спеціалізованого виробництва: 
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6.1.  у поточному році: 
         kкооп.1= ;019,026310
495
=                                                                                       (2.13) 
6.2.  у плановому році:  
         kкооп.2= ;027,039105
1050
=                                                                                       (2.14) 
6.3. зростання рівня кооперації (∆kкооп.) складає:  
         ∆kкооп.=0,027-0,019=0,008.                                                                           (2.15) 
7. Визначаємо зниження собівартості продукції (∆Скооп.) за рахунок підвищення 
рівня кооперації: 
         ∆Скооп.=(С лл Ц−.2 )×КП .2л +(С гг С−.2 )×КП .2г =(3,75-2,5)×300+(2,7-  
                                               -1,5)×200=375+240=615 тис.у.од.                (2.16)
 
 
Завдання 2.1.2. Ефективність спеціалізації 
 У ливарному  виробництві концерну з обсягом випуску готового литва 
(Qвип.1) 6600т і витратами виробництва (Собщ.1) 6254000тис.грн. на одному 
робочому місці виготовлялось 6 найменувань (n1) виливок. Після 
випровадження організаційно-технічних заходів із зміни серійності продукції 
на одному робочому місці стали виготовляти 4 найменування (n2) виливок, 
річний випуск готового литва підвищився до (Qвип.2) 7580 т, а витрати 
виробництва (Собщ.2) підвищилися до 7 834 600 тис.грн. 






1. Визначаємо масу готового литва, що йде на одну виливку до (q1) і після(q2) 
підвищення рівня спеціалізації: 





                                                                          (2.17) 
                                   qі.= 1100
6
6600
= т/вил.;                                                          (2.18) 
                                  q2= 18954
7580
=  т/вил.                                                           (2.19) 
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2. Визначаємо собівартість (С .
.
уд
іобщ ) виробництва у розрахунку на 1 тонну 
виливок: 






=  С удобщ 1. = 45,56851100
6254000
=  тис.грн.;                                (2.20);(2.21) 






общ тис.грн.                                             (2.22) 
3. Зменшення собівартості 1 тонни готового литвиа(∆С .
.
уд
общ ) складає: 











общ =5685,45-4134,35=1551,1 тис.грн.                            (2.23) 
 
Завдання  2.1.3. Ефективність спеціалізації 
Асоціація за планом  організації  спільних  виробництв  з  метою  
підвищення обсягів виробництва провела заходи щодо поглиблення процесу 
спеціалізації на одному з підприємств з обсягом випуску (Qвип.1) 2000 тис.т 
продукції на рік і витратами на її виробництво (Собщ.1) 180000000 тис.грн. 
Результатом впровадження заходу стало: зростання випуску продукції (∆Q) на 
10%, зниження собівартості виробництва 1 тонни продукції (∆Собщ.) на 7% при 
одночасному зростанні транспортних витрат внаслідок зміни постачальників з 
2000 тис.грн. (Стр.1) до 2300 тис.грн.(Стр.2)  у розрахунку на одну тонну 
продукції. 
Визначіть розмір річної економії (∆Собш.) від проведеного заходу. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо собівартіс ть випуску 1 тонни продукції до (С . 1.удобщ ) і після (С . 2.удобщ ) 
проведення заходу: 
         С . 1.
уд
общ =Собщ.1:Qвип.1=180 000 000:2000=90000 
т
грнтис .. ;                             (2.24) 









.                     (2.25)
 
2. Розраховуємо річну економію поточних витрат (∆Собщ.) виробництва з 
урахуванням зміни вартості транспортування матеріальних ресурсів 
постачальниками та збільшення випуску продукції за формулою: 
         ∆Собщ.=[(С . 1.удобщ +Стр.1)-(С . 2.удобщ +Стр.2)]×Q×(1+∆Q)=[(90000+2000)-       
       -(83700+2300)]×2000×(1+10×10-2)=6000×2200=13200 млн.грн.               (2.26) 
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Завдання 2.1.4. Лізингові платежі 
 
За умовами лізингового договору:  
1) вартість обладнання, що здається у лізинг (ОФ) – 6000 тис.грн.; 
2) термін лізингу (Т) – 4 роки; 
3) норма амортизаційних відрахувань (Нам .) – 25% на рік; 
4) ставка комісійного винагородження (аком .) – 5% річних; 
5) кредитна ставка (акр.) – 40% річних; 
6) сума кредиту, використаного лізинг-фірмою на придбання об’єкту лізингу 
(Кз.) – 3000 тис.грн.; 
7) витрати лізинг-фірми на відрядження (Ском .) – 1,6 тис.грн.; 
8) вартість надання юридичних консультацій (Сюр.) – 1,5 тис.грн.; 
9) вартість консультацій з питань експлуатації обладнання (Секс.) – 2,5 
тис.грн.; 
Виплата лізингових платежів передбачена у фіксованій формі. 
Визначіть на підставі наведених умов лізингового договору:  
а) величину лізингових платежів за кожен рік лізингу (Лt); 
б) загальну суму лізингових платежів за весь термін договору (Л); 




Величина щорічних лізингових платежів (Лt) складається із суми 
амортизації (Амt);плати за кредит, що використаний на придбання об’єкту 
лізингу(Плкр);комісійного винагородження (Комt); додаткових послуг (ДПt)– 
відрядження, юридичні консультації й консультації з експлуатації та податку на 
додану вартіс ть(ПДВ): 
 
         Лt=Амt+Пл.кр.t+Ком.t+ДУt+ПДВ.                                                                 (2.27) 
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1. Визначаємо розмір щорічних амортизаційних відрахувань (Амt) згідно з 
діючим законодавством і встановленою нормою амортизації (Нам .) за формулою 
(гр. 3, табл. 2.2.): 
 
         Амt=ОФн.г.t×Нам .   .                                                                                       (2.28) 
 
2. Визначаємо середньорічну вартість об’єкта лізингу (ОФсер.р.t) за формулою 
(гр. 5, табл. 2.2.): 
 
         ОФсер.р.t= 2
.... tгкtгн ОФОФ +
.                                                                               (2.29) 
 
3. Визначаємо розмір плати за кредит (Пл.кр.) за формулою (гр. 6, табл. 2.2.): 
 







××                                                                                 (2.30) 
 
4. Визначаємо розмір комісійного винагородження(Ком.t)за формулою(гр.7, 
табл..2.2.) 
 
         Ком.t=ОФср.г.t×аком . .                                                                                                                                     (2.31) 
 
5. Розраховуємо розмір щорічної плати за додаткові послуги (ДП) за формулою 
(гр. 8, табл. 2.2.): 
 
         ДУ=
Т
ССС ексюрком ... ++
.                                                                                   (2.32) 
 
6. Визначаємо розмір щорічних лізингових платежів (Лt) і податку на додану 
вартість за формулою 2.27, наведеною вище (гр. 9 та 10, табл. 2.2.). 
 
7. Розраховуємо розмір щорічних лізингових внесків (Л .взнt ) відповідно до 
обраної форми виплат: фіксована форма виплати лізингових платежів  
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передбачає внески рівномірно протягом всього терміну лізингу. Частку 
загальної суми лізингового платежу (Нвзн.t), що сплачується в t–му році,  
визначаємо за формулою 
 






                                                                                     (2.33) 
 
Щорічні лізингові внески(Л .взнt ) визначаємо за формулою (гр. 12, табл. 2.2. ): 
 
Л =.взнt Л×Нвзн .t=9235,3×25×10
-2
=2308,8 тис.грн.                                           (2.34) 
 
Висновок: Величина щорічних лізингових платежів (гр. 11) знижується з 




Завдання 2.1.5. Оптимальна величина серії випуску продукції  
Асоціація планує до реалізації, згідно з попитом, продукцію, що 
виробляється серійно на одному із спеціалізованих підприємств, в обсязі (Qреал) 
18 тис.шт. виробів. Середньорічна потужність підприємства (N) – 54 тис.шт. 
виробів. Змінні виробничі витрати на одиницю продукції (С .
.
ед
пер ) – 18 грн. 




складають 2,4 тис.грн., а витрати на складування продукції (С .
.
уд
скл ) – 20%  від 
середньорічної вартості запасу. 







      Таблиця 2.2. - Результати розрахунків складових лізингових платежів, щорічних (Лt) і загальної суми платежів 





















































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 6000,0 1500,0 4500,0 5250,0 1050,0 262,5 1,4 2813,9 562,7 3376,6 2308,8 
2 4500,0 1125,0 3375,0 3937,5 787,5 196,9 1,4 2110,8 422,2 2533,0 2308,8 
3 3375,0 843,8 2531,2 2953,1 590,6 147,7 1,4 1583,5 316,7 1900,2 2308,8 
4 2531,2 632,8 18984 2214,8 443,0 110,7 1,4 1187,9 277,6 1425,5 2308,8 
Разом – 4101,6 – – 2871,1 717,8 5,6 – 1539,2 9235,3 9235,3 





1. Визначаємо середньорічний запас готової продукції (С .
.
ср
зап ) і середній 
коефіцієнт запасу (kзап.): 















 тис.шт.                                                             (2.35) 








 .                                                                             (2.36) 
2. Визначаємо середні розміри серій (Q .
..
ср
ісер ) за різною кількістю серій (nі): 










         2.1. При n1 = 2 серії   розмір серії – Q .1.серср  = 18 : 2 = 9 тис.шт.                  (2.37) 
         2.2. При n2 = 3 серії   розмір серії – Q .2.серср  = 18 : 3 = 6 тис.шт.                  (2.38) 
         2.3. При n3 = 4 серії   розмір серії – Q .3.серср  = 18 : 4 = 4,5 тис.шт.               (2.39) 
3. Розраховуємо середньорічні величини запасів готової продукції (Q .
.
ср
ізап ) та їх 
вартість (Сзап.і.) за різною кількістю серій (nі): 









ізап kQ ×= ;                     Сзап.і=Q . .ср ізап ×Спер.                                (2.40);(2.41) 
         Q 3
3
191. =×=срзап  тис.шт.;          Сзап.1=3×18=54 тис.грн.                     (2.42);(2.43) 
         Q 2
3
162. =×=срзап  тис.шт.;          Сзап.2=2×18=36 тис.грн.                    (2.44);(2.45) 
         Q 5,1
3
143. =×=срзап  тис.шт.;        Сзап.3=1,5×18=27 тис.грн.                  (2.46);(2.47) 
4. Визначаємо загальні витрати (Сі) на складування запасів товарів (Сзап.і) та 
підготовку виробництва (Спідг.): 







подг ×nі;                                                                                 (2.48) 
         С1=0,20×54+2,4×2=15,6 тис.грн.                                                                (2.49) 
         С2=0,20×36+2,4×3=14,4 тис.грн.                                                                (2.50) 




С1 > C2 < C3. Найменші витрати на підготовку виробництва і складування 
готової продукції будуть, якщо випускати 3 серії на рік (n2) по 6 тис.шт. (Qсер.2) 
виробів. 
 
Завдання  2.1.6. Оптимальна партія закупівлі виробів 
Необхідний спеціалізованому ремонтному підприємству транснаціональної 
корпорації обсяг запасних частин складає (Qкооп.) 50 тис.шт. на рік. Запчастини 
поставляються по кооперації за трансфертною ціною „франко-склад покупця” 
(Ц) 14 у.од. за 1 шт.. Витрати з обслуговування закупівель (С .
.
парт
обсл ) заплановані у 




запС ) – 20% від середньорічної вартості партії. 




1. Визначаємо середньорічну величину товарного запасу (Qзап.і) та його 
вартість (Сзап.і.)  залежно від кількості закупівель (nі) за рік: 




Q ;                      Сзап.і=Qзап.і×Ц.                    (2.52);(2.53) 
1.1. При n1=4  Qзап.1=0,5× 4
50
=6,25 тис.шт.;                                                        (2.54) 
                          Сзап.1=6,25×10=62,5 тис.умовн.од.                                            (2.55) 
1.2. При n2=5  Qзап.2=0,5× 5
50
=5,00 тис.шт.;                                                        (2.56) 
                        Сзап.2=5,00×10=50,0 тис.умовн.од.                                              (2.57) 
1.3. При n3=6  Qзап.3=0,5× 6
50
=4,167 тис.шт.                                                       (2.58) 
                        Сзап.3=4,167×10=41,67 тис.умовн.од.                                          (2.59) 
2. Розраховуємо загальні витрати (Сі) на складування запасних частин (Сзап.і.) 
та обслуговування закупівель (Собщ.): 








обсл ×nі                                                                                                                            (2.60) 




         С2=0,20×50,0+2×5=20,0 тис.у.од.                                                               (2.62) 
         С3=02,0×41,67+2×6=20,3 тис.у.од.                                                             (2.63) 
С1 > C2 < C3. Підприємство має закуповувати 5 разів на рік (n2) по 10 
тис.шт. у партії (Qкооп.: n2 = 50 : 5 = 10 тис.шт.). 
 
2.2. Завдання для самостійної роботи 
 
Завдання 2.2.1. Ефективність спеціалізації і кооперації 
Визначіть зміни рівня кооперації (∆kкооп.) і спеціалізації (∆kсп.) та зниження 
собівартості продукції у плановому році відносно поточного за рахунок  
кооперації (∆Скооп.) і спеціалізації (∆Ссп.) виробництва, техніко-економічні 
показники якого наведені у табл. 2.3. 
Таблиця 2.3. -  Вихідні дані для розрахунків. 
Рік 
Найменування показника, од. виміру  
Умовне 
позначення поточний плановий 
1. Обсяг товарної продукції, тис.грн. Q Т1 ; Q Т2 ; 170 000 240 000 
2. Обсяг спеціалізованих послуг, тис.грн. Q1; Q2 125 000 185 000 
3. Випуск вузлів, необхідних для виконання 
послуг, шт.. 
n1; n2; 420 000 540 000 
4. Собівартість одного вузла, грн. С1; С2; 20,00 18,75 
5. Кооперовані поставки деталів для надання 
спеціалізованих послуг, шт. 
КП1; КП2 230 000 500 000 
6. Середня ціна однієї деталі, що поставляється 
по кооперації, грн. 
Ц 12,00 12,00 
 
 Завдання 2.2.2. Ефективність спеціалізації 
 Визначіть зміну рівня спеціалізації (∆kсп.) та економію поточних витрат 
(∆С)виробництва, техніко-економічні показники якого наведені у таблиці 2.4. 
 Таблиця 2.4. -  Вихідні дані для розрахунків 
Найменування показника, 







1 2 3 4 
1. Річний випуск виробів, шт.. Qвип.і 40 000 42 000 
2. Середня собівартість 1 виробу , тис.грн.. Собщ.і 50,0 40,0 
3. Ціна продажу  виробу , тис.грн.. Ц 55,5 55,5 
4. Транспортні витрати на одиницю продук-
ції з постачанням її споживачам, тис.грн. 
Стр.і 8,0 11,6 




Завдання 2.2.3. Ефективність спеціалізації 
На підприємстві проведені заходи з поглиблення подетальної спеціалізації 
виробництва, що дозволило знизити собівартіс ть одиниці виробу з (С . 1.удобщ ) 98 до 
(С . 2.удобщ )  93,5 тис.грн. але у зв’язку із збільшенням відстані до споживачів, 
транспортні витрати зросли з (С . 1.удтр ) 2 до (С . 2.удтр ) 2,5 тис.грн. Випуск готової 
продукції збільшився внаслідок впровадження заходів до (Qвип.2) 50000 
одиниць. 
Визначіть ефективність спеціалізації (∆Собщ.). 
 
Завдання 2.2.4. Рівень кооперації 
Обсяг випуску й реалізації продукції корпорації склав (Qреал .2) 850 млн.грн. 
при плані (Qреал .1) 820 млн.грн.; вартіс ть купівлі комплектуючих виробів та 
напівфабрикатів – 390 млн.грн. (Спф.2) замість 360 млн.грн. за планом (Спф.1). 
Визначіть зміну рівня кооперації. 
 
Завдання 2.2.5.Лізингові платежі з повною окупністю. 
Умови лізингового договору:  
1. Вартість обладнання (ОФ) 10000 тис.грн. 
2. Термін його повної амортизації (Там .) – 5 років. 
3. Річна норма амортизації (Нам .) – 20% за рівномірним методом відрахувань. 
4. Термін лізингу (Т) – 5 років. 
5. Ставка за кредит (акр.) – 5% річних. 
6. Розмір комісійних за лізингом (аком .) – 3% за рік. 
7. Ставка податку на додану вартість (НПДВ) – 20%. 
Визначіть на підставі наведених умов лізингового договору: 
а) величину щорічних лізингових платежів (Лt); 







Завдання 2.2.6. Лізингові платежі з правом викупу обладнання. 
Умови лізингового договору ті  самі, що й у завданні 2.2.5, крім терміну 
амортизації обладнання (Там .,n.2), який складає не 5, а 10 років, річна норма 
амортизації (Нам ., n.3) відповідно – 10%. 
Визначіть на підставі наведених  вище умов лізингового договору: 
а) величину щорічних лізингових платежів (Лt); 
б) загальну суму лізингових платежів за весь термін договору (Л); 
в) залишкову вартіс ть обладнання (ОФост.), за якою лізингоотримувач може 
викупити обладнання у власність.  
 
Завдання 2.2.7. Оптимальна величина серії випуску продукції 
Згідно з попитом обсяг реалізації серійної продукції складається на рівні 23 
тис.шт. виробів (Qреал .). Потужність спеціалізованого підприємства (N)  – 68 












пер СС ) ті ж самі, що у 
завданні 2.1.5. 
Визначіть оптимальну кількіс ть серій (nсер.) та її розмір (Qсер.). 
 
 
Завдання 2.2.8. Оптимальна партія закупівлі виробів. 
Обсяг поставок по кооперації (Qкооп.) – 80 тис. виробів за ціною (Ц) 23 у.од. 







обсл таС ) ті ж самі, у завданні 2.1.6. 
Визначіть оптимальний розмір партії (Qпарт.) і кількість закупівель виробів  












ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ  
ПІДПРИЄМСТВ 
 
3.1. Зразки вирішення типових завдань 
 
Завдання 3.1.1. Антимонопольне регулювання у корпоративному секторі. 
Планами розвитку концерну передбачається створення монопольного 
підприємства, крива попиту на продукцію якого характеризується наступною 
залежністю між ціною (Ці) і обсягом реалізації: 




пер ) – 0,37 грн. на одиницю. 
Визначіть аналітично й графічно оптимальний (Qмон.) обсяг реалізації 
продукції (точку монополії), максимальний прибуток (Пр.м .) і можливість 
отримання дозволу Антимонопольного комітету на створення підприємства, 
якщо місткіс ть відповідного товарного ринку (Qрин.) не перевищує 800 млн.грн. 
Зазначте, в якому інтервалі попит на продукцію буде еластичним. 
 
Вирішення 
А. Аналітичний спосіб 
Точку монополії визначаємо, виходячи з двох умов: 
а) рівності валового доходу та валових витрат для беззбиткового обсягу 
реалізації; 
б) рівності граничного доходу і граничних витрат для максимально 
прибуткового обсягу реалізації. 
1. Запишемо першу умову у вигляді математичної рівності: 
         Ц×Q=Спост.+С .
.
од
пер ×Q ;                                                                                     (3.1) 
         (1,41-0,0016×Q)×Q=27+0,37×Q .                                                                  (3.2) 
 
2. Перетворимо рівність на квадратне рівняння: 
         0.0016×Q2-1.04Q+27=0 .                                                                               (3.3) 
 
3. Знайдемо першу похідну: 




4. Розв’язання цієї рівності дає відповідь відносно оптимального обсягу 
виробництва: 
         Q=
0032,0
04,1
=325 млн.шт.=Qм .                                                                         (3.5) 
 
5. Максимальний прибуток визначаємо за формулою 
         Прм=Qм(Цм-Спер.)-Спост.=325×(0,89-0,37)-27=142 млн.грн.;                       (3.6) 
         Цм=1,41+0,0016×Qм=1,41+0,0016×325=0,89 грн.                                       (3.7) 
 
6. Для графічного визначення максимального прибутку (Пр.м .) викреслюємо 
(рис. 3.2.) криву валового доходу (Ді) і  валових витрат (Собщ.і), відстань між  
якими визначить усі значення прибутку (Пр.і), в тому числі максимальне (Пр.м .). 
 
7. Визначаємо ціну одиниці (Ц) виробу при такому обсязі: 
         Ц=1,41-0,0016×325=0,89 грн.                                                                       (3.8) 
 
8. Розраховуємо обсяг реалізації (Qреал .) продукції у вартісному вираженні, та 
його частку на товарному ринку (УВ): 
         Qреал=Q×Ц=325×0,89=289,25; млн.грн.                                                       (3.9) 










×100=36,2%>35% .                                                 (3.10) 
Антимонопольний комітет не дасть дозволу на створення цього 
підприємства,  тому  що  питома вага  обсягу реалізації  її продукції  (36,2%) 




Б. Графічний спосіб 
Для графічного способу розв’язання цього завдання знайдемо значення 
граничного доходу (ПДі) і граничних витрат (ПРИЗ) в інтервалі (Qі) від нуля до 








Таблиця 3.1. - Результати розрахувань ціни (Ці), валового доходу (Ді), 
валових витрат(Собщ.і), граничного доходу(ПД) і граничних 


















































































































































1 2 3 4 5 6 7 
700 0,29 203 286 -83   
     -0,67 0,37 
600 0,45 270 249 -21   
     -0,35 0,37 
500 0,61 305 212 93   
     -0,03 0,37 
400 0,77 308 175 133   
     +0,29 0,37 
300 0,93 279 138 141   
200 1,09 218 101 117   
     +0,93 0,37 
100 1,22 125 64 61   
     +1,25 0,37 












































Примітка: 1. Граничні величини (ПРі і ПРИЗ) зазначають посередині інтервалу, 
для якого вони розраховані. 









Інтервал еластичного попиту обмежується 
позитивним значенням граничного доходу (ПДі) 
Граничні постійні витрати (ПРИЗ) 
Граничний дохід (ПДі) 





































Рис.3.2. - Визначення максимального прибутку (Прм) 
й точки беззбитковості (Qб) 
 
Примітка: Точку беззбитковості аналітично розраховують використовуючи квадратне рівняння (п.2) за формулою: 
























Qм=325  Qб=623  
Умовні позначки: 
 
  валові 










Завдання 3.1.2. Запас надійності. 
Фірма має наступні показники на плановий рік (тис.грн.): 
− виручка від реалізації (Qреал .) – 40 000; 
− поточні змінні витрати (Спер.) – 27 000; 
− постійні витрати (Спост.) – 8800; 
− амортизаційні відрахування (Ам.) – 800. 
Податок на прибуток (Нпр.) – 30%. 
Розрахуйте суму чистого прибутку (П .
.
ч
р ), коефіцієнт покриття (kпокр.), 
безприбутковий оборот (Qбез) і запас надійності (kнад.). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо величину покриття (Спокр.) за формулою: 
         Спокр.=Qреал .-Спер.=40000-27000=13000 тис.грн.                                         (3.11) 




  П .
.
ч
р =(Спокр-Спост-Ам)×(1-Нпр)=(13000-8800-800)×(1-30×10-2)=2380тис.грн.  (3.12) 
3. Визначаємо коефіцієнт покриття (kпокр.) як відношення величини покриття 
(Спокр.) для обсягу реалізації (Qреал .): 







С 32,5% .                                                        (3.13) 
4. Розраховуємо безприбутковий оборот(точка беззбитковості–Qбез.) за 
формулою: 











8008800 29538 тис.грн.                                              (3.14) 
5. Визначаємо запас надійності (kнад.):               










 ,                                                      (3.15) 
         Спост.і=Спост.×qі;                                                                                            (3.16) 
         САпост. =64000×11,18×10
-2
=7155 умовн.од.;                                                 (3.17) 
         СВпост. =64000×31,19×10
-2
=19962 умовн.од.;                                               (3.18) 
         ССпост. =64000×57,60×10
-2




6. Розраховуємо загальні витрати (С іобщ ) на виробництво та реалізацію продукції 
(С іобщ. ), як суму прямих (змінних) і непрямих (постійних) витрат (С іпост. ): 
         САобщ. =91500+7155=98655 тис.грн.;                                                            (3.20) 
         СВобщ. =66500+19962=86462 тис.грн.;                                                          (3.21) 
         ССобщ. =80500+36883=117383 тис.грн.                                                         (3.22) 
7. Визначаємо  суму  валового  прибутку  по  кожній  філії  (Пр.і)  як  різницю  
між обсягом реалізації її продукції (С іреал. ) і загальними витратами на 
виробництво та реалізацію продукції (С іобщ. ): 
         Пр.і=Q іреал. -С іобщ. ;                                                                                           (3.23) 
         Пр.
А
=148500-98655=49845 тис.грн.;                                                          (3.24) 
         Пр.
В
=138000-86462=51538 тис.грн.;                                                          (3.25) 
         Пр.
С
=170000-117383=52617 тис.грн.                                                         (3.26) 
8. Розраховуємо загальну рентабельність (Rі) по філіях як відношення обсягу 
релізації (Q іреал. ) до суми їх загальних витрат на виробництво та реалізацію 
продукції (С іобщ. ): 








. ×100;                                                                                                (3.27) 
         RА=
98655
49845 ×100=50,5%;                                                                                (3.28) 
                         
         RВ=
86462
51538
×100=59,6%                                                                                 (3.29) 
         RС=
117383
52617 ×100=44,8%                                                                                (3.30) 
Найбільш рентабельна продукція філіалу „В”. 
 
Завдання 3.1.3. Визначення найбільш рентабельної продукції 
Три філії асоціації (А,В,С) виготовляють і реалізують продукцію,  
загальним обсягом реалізації (Qреал .) 456500 умовн.од., що розподіляється 
(Q іреал. ) між філіями наступним чином:  Q Ареал. .– 148500  умовн.од.,  QВреал. – 138000  




Прямі витрати (С іпр. ) на виробництво і реалізацію продукції складають (по 
філіях) : С Апр.  = 91 500 умовн.од., СВпр.  = 66 500 умовн.од., С Спр.  = 80 500 умовн.од.. 
Загальні непрямі витрати складають (Спост.) 64 000 у.од. і розподіляються по 
виробах філій пропорційно витратам праці (Т ір.) на виготовлення одиниці 
продукції: Т А одр ..  –  0,2 год., ТВ одр ..  – 0,6 год., ТС одр ..  – 0,9 год.. 
Визначіть найбільш рентабельну продукцію. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо витрати праці на виробництво продукції по асоціації в цілому 
(Тр.ас.) і по філіях (Т ір.): 







;                                                                      (3.31) 
         ТАт =148500×0,2=29700 год.;                                                                       (3.32) 
         ТВр =138000×0,6=82800 год.;                                                                       (3.33) 
         ТСр =170000×0,9=153000 год.;                                                                     (3.34) 
         Тр.ас.=29700+82800+153000=265500 гор.;                                                  (3.35) 
 
2. Визначаємо питому вагу трудомісткості виробництва продукції кожної філії 
(qі) у загальній трудомісткості за формулою: 








;                                                                                                        (3.36) 
         qА= %19,11100
265500
29700
=× ;                                                                               (3.37) 
         qВ= %20,31100
265500
82800
=× ;                                                                            (3.38) 
         qС=
265500
153000 ×100=57,60%;                                                                             (3.39) 
3. Розподіляємо суму загальних по асоціації (Спост.) непрямих витрат, що мають 
бути віднесені на втрати кожної філії (Спост.і), пропорційно їх витратам праці на 
виробництво продукції за формулою: 




        С =Апост 64000×0,1119=7162 у.од.                                                                  (3.41) 
         С =Впост 64000×0,3120=19968 умовн.од.                                                       (3.42) 
         С =Спост 64000×0,5761=36870 умовн.од.                                                       (3.43) 
 
4. Визначаємо загальні витрати по філіях (С іобщ ) за формулою: 




пр  ;                                                                                          (3.44) 
         С =Аобщ 91500+7162=98662 умовн.од.;                                                          (3.45) 
         С =Вобщ 66500+19968=86468 умовн.од.;                                                        (3.46) 
         С =Собщ 80500+36870=117370 умовн.од.                                                       (3.47) 
 
5. Визначаемо суму валових витрат (П і ір. ) по філіях за формулою: 
         П і ір. =Q іреал -С іобщ                                                                                              (3.48) 
         П і Ар. =148500-98662=49838 умовн.од.;                                                       (3.49) 
         П і Вр. =138000-86468=51532 умовн.од.;                                                       (3.50) 
         П і Ср. =170000-117370=52630 умовн.од.;                                                     (3.51) 
 
6. Визначаемо рівень рентабельності продукції по філіях (Rі) за формулою: 







. ×100;                                                                                                (3.52) 
         RА= 10098662
49838
× =50,5%;                                                                                (3.53) 
     
         RВ= 10086468
51532
× =59,6% ;                                                                               (3.54) 
     
         RС= 100
117370
52630
× =44,8%.                                                                                (3.55) 
Найбільш рентабельна продукція філії “В”. 
 
Завдання 3.1.4. Оцінка впливу обсягу реалізації продукції та поточних витрат 
на рівні рентабельності продукції та капіталу 
Обсяг реалізації акціонерного товариства у звітному році (Q отчреал. ) склав 
12000 тис.грн. рівень рентабельності продукції (R .
.
отч




(R .отчОФ ) відповідно 20% і  16%. Кон’юнктура ринку вимагає впровадження 
заходів щодо підвищення в наступному році рівня рентабельності продукції та 
акціонерного капіталу. 
Визначіть: 
1) рівень рентабельності продукції (R .
.
пл
пр ), що дозволить отримати додатково 




2) обсяг реалізації продукції (Q .
.
пл
реал ), необхідний для досягнення рентабельності 
основного капіталу на рівні 22% (R .плОФ ); 
3) суму зменшення загальних поточних витрат (∆С .
.
пл
общ ) з метою зростання рівня 
рентабельності продукції до 24% (R рплпр−.. ). 
Вирішення 
Необхідні рівні рентабельності продукції  (Rпр.) і основного капіталу  (RОФ ), 
розраховуються як відношення валового прибутку  (Пр ) до загальних поточних 
витрат  (Собщ. ) або вартості основного капіталу  (ОФ) за формулами: 





;        RОФ=
ОФ
П р
.                                                                 (3.56);(3.57)  
Розраховуємо значення необхідних показників звітного року, а саме 
валового прибутку (П .
.
о
р ), загальних поточних витрат (С . .ообщ ) та вартості 
основного капіталу (ОФ).  
1) Розмір валового прибутку (П .
.
о
р ) визначаємо з використанням вихідних даних 
за формулою: 
























 тис.грн.                                          (3.58) 




реал ) та оптимальним прибутком (П ..ор ): 




общ ПQ −=. =12000-2000=10000 тис.грн.                                             (3.59) 
3) Визначаємо вартість основного капіталу (ОФ) як відношення отриманого 














=12500 тис.грн.                                                            (3.60) 
Тепер маємо значення усіх показників, необхідних для розрахунку 
шуканих. 
4) Визначаємо необхідний рівень рентабельності продукції (R .
.
пл
пр ) з урахуванням  






















=28%.                                                 (3.61) 
5) Розраховуємо обсяг реалізації продукції (Q .
.
пл
реал ) необхідний для досягнення 
потрібного рівня рентабельності основного капіталу (R .плОФ ) використовуючи 
основну формулу визначення рентабельності основного капіталу та існуючі 
дані: 







=  ; звідки :Q ообщплОФплреал СОФR +×= ;                    (3.62); (3.63) 
         Qреал .=22×10-2×12500+10000=2750+10000=12750 тис.грн.                      (3.64) 
6) Визначаємо суму зменшення загальних поточних витрат (∆Собщ.), що 
забезпечить зростання рівня рентабельності продукції (R рплпр−.. ) до 24%, 
використовуючи основну форму розрахування рентабельності продукції та 
існуючі дані: 





;                                                                                                      (3.65) 














−. ;                                                                                        (3.66) 


















=                                                                    (3.67) 














тис.грн.                              
 
Завдання 3.1.5. Облік вартості нематеріальних активів 
До статутного фонду консорціуму з іноземними інвестиціями 




підписання засновницького договору був оцінений у 3000 тис. доларів США,  
що є справедливою вартіс тю прав інтелектуальної власності (УФуч.). Офіційний 








долК ).  




уч ) і порядок здійснення облікових операцій. 
Вирішення. 
1. У балансі відображено заборгованість іноземного участника з вкладів до 
статутного фонду: 
− у доларах США (УФуч) 3000000 дол. 
− у гривнях (УФ .
..
дол
грнуч =УФуч×k ддол ) 3000000×5,05=15150000 грн.                    (3.68) 
2. Здійснено прорахунок заборгованості (∆УФуч.) на дату складання балансу: 
         ∆УФ учгрнуч УФ=.. ×(k ..балдол -k ..догдол ) =3000000×(5,07-5,05)=60000грн.                     (3.69) 




         УФ .грнуч =УФуч×k .балдол =3000000×5,07=15210000грн.                                      (3.70) 




         УФ .балуч =УФ
дог
грнуч .. +∆УФ .грнуч =15150000+60000=15210000 грн.                     (3.71) 
 
Завдання 3.1.6. Критичний обсяг реалізації продукції 
Монопольне підприємство виробляє і реалізує однорідну продукцію за 
ціною (Ц) 18000 тис.грн. за одиницю; середні змінні витрати (Спер.) складають 
9000 тис грн. на одиницю, загальні постійні (Спост.) – 153000 тис.грн.  
Визначіть критичний обсяг реалізації продукції (Q .
.
о
реал ) у вартісному 
вираженні. 
Вирішення. 




















×18000=306000тис.грн.                            (3.72) 
 
Завдання 3.1.7. Оцінка впливу обсягу виробництва на прибуток 
У першому кварталі було вироблено (QІ)10 000 одиниць продукції за ціною 




пер ) – 50 тис.грн. на одиницю продукції. У другому кварталі 
планується підвищення прибутку (∆П .
.
отн
р ) на 8%. 
Визначіть, скільки необхідно додатково виробити продукції (∆Q) в 
другому кварталі, щоб досягти запланованого зростання прибутку. 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо суму прибутку в другому кварталі (П ΙΙ
.р ):    
         П ΙΙр =[QІ×Ц-(Собщ+Спер.×QІ)]×(1+∆Пр)=[10000×70-(160000+50×10000)]×      
×(1+8×10-2)=(700000-160000-500000)×1,08=40000×1,08=43200 тис.грн.  (3.73) 
2. Визначаємо обсяг виробництва у другому кварталі (QІІ), виходячи із  
наступної рівності: 
         QІІ×Ц-(Собщ+Спер×QІІ)=П ΙΙр  ,                                                                        (3.74) 
звідки:                                                              














од.                                                   (3.75) 
3. Додатковий обсяг продукції в другому кварталі (∆Q) має скласти у 
натуральному вираженні: 
         ∆Qнат=QІІ-QІ=10160-10000=160 од.,                                                          (3.76) 
         що за встановленою ціною становить   
         ∆Qстоим=∆Qнад×Ц=160×70=11200тис.грн.                                                 (3.77) 
Завдання 3.1.8.Оцінка впливу ціни на критичний обсяг 
Зміна кон’юнктури ринку дозволяє ціну на товар, що склалалася у 




(∆Цотн.). Постійні загальні витрати (Спост.) дорівнюють 1500 тис.грн. за квартал;  
змінні (С одпер ) – 100 тис.грн. на одиницю. 
Визначіть, як зростання ціни вплинуло на (∆Q) зміну критичного обсягу? 
 
Вирішення 
Зміну критичного обсягу (∆Q) визначаємо на підставі маржі – різниці між  
ціною (Ц) і змінними витратами (Спер.), що йде на відшкодування постійних 
витрат (Спост.) за формулою 



























                  (3.78) 
Критичний обсяг зменшиться на 53000 одиниць. 
 
Завдання 3.1.9. Оцінка впливу постійних витрат на критичний обсяг 
Корпорація виробляє однорідну продукцію за середньою ціною (Ц) 230 
тис.грн. за одиницю. Змінні витрати (Спер.) складають 180 тис.грн. на одиницю;  
загальна величина постійних витрат (Спост.) - 550000 тис.грн. Зростання 
орендної плати підвищило постійні витрати (∆С .
.
отн
пост ) на 8%. 
Визначіть, як змінився критичний обсяг продукції. 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо критичний обсяг до зростання постійних витрат (Q1):  









С од.                                                               (3.79) 
2.  Розраховуємо критичний обсяг після зростання постійних витрат (Q2): 












СС од.                                           (3.80) 
3.  Зростання критичного обсягу складає (∆Q): 
         ∆Qнат=Q2-Q1=11880-11000=880 од.                                                          (3.81) 
  або ∆Qстоим=∆Qнат×Ц=880×230=202400 тис.грн.                                            (3.82) 




3.2. Завдання для самостійної роботи 
 
Завдання 3.2.1. Визначення  точки монополії 
Монопольне об'єднання підприємств реалізує споживачам  однорідну 
продукцію, рівняння кривої попиту якої виражається залежністю Ц=500-2,5Q. 
Постійні витрати (Спост.) складають 7500 тис.грн., змінні (Спер.) – 200 грн. на 
одиницю. Виробнича потужність досягає 500 тис.шт. продукції на рік. 
Визначіть найбільш вигідний обсяг (Qм .) й ціну реалізації (Цм .) продукції 
методами: 
а) зіставляння валових показників; 
б) зіставляння граничних показників; 
в) графічно. 
 
Завдання 3.2.2. Визначення точки монополії 
За поданими у табл. 3.2 показниками обсягу реалізації продукції (Qреал .і) і 
загальних валових витрат (Собщ.і) виробництва та реалізації визначить найбільш  
вигідний обсяг реалізації (Qм .) і прибуток (Пр.м .), який отримується при такому 
обсязі використовуючи методи зіставляння валових і граничних показників, а 
також графічно за умовами: ціна реалізації (Ц) дорівнює 100 грн. за одиницю 
продукції, а постійні витрати (Спост.) – 50 тис.грн.. 
Таблиця 3.2. - Вихідні дані для розрахунків 
Qі 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
Собщ.і 50 125 188 230 280 355 440 550 675 
 
Завдання 3.2.3. Визначення беззбиткового обсягу реалізації 
Монопольне підприємство в поточному році реалізувало продукції(Qреал .) в 
обсязі 100 000 одиниць за ціною (Ц1) еквівалентною 100 дол.США. Змінні 
витрати (Спер.) на весь обсяг продукції склали 3 000 000 і 5 000 000 
екв.дол.США відповідно. Антимонопольний комітет вимагає знизити ціну (Ц2) 
до 80 екв.дол.США за одиницю продукції. 
Визначіть необхідні обсяги реалізації, що забезпечать: 




б) збереження прибутку від реалізації продукції на досягнутому рівні і не 
перевищить граничного обсягу продукції, встановленого антимонопольним  
комітетом на рівні еквівалентному 12 млн.дол.США. 
 
Завдання 3.2.4. Оцінка еластичності попиту 
Взаємозв’язок між ціною (Ці) товару і обсягом його реалізації (Qі) 
визначається наступною залежністю: Ці=14-0,005Qі (крива попиту). Обсяг 
реалізації продукції характеризується таким  рядом значень (Qі, шт.): 800, 1000, 
1500, 1800, 2000, 2200. 
Визначіть аналітично і графічно величину максимальної валової виручки 
(Д) і відповідну їй ціну (Ц). Зазначте в якому інтервалі попит на продукцію 
буде еластичним. 
 
Завдання 3.2.5. Запас надійності 
На наступний рік фірма планує наступні показники (тис.грн.): 
− виручка від реалізації (Qреал .) – 50000; 
− поточні змінні витрати (Спер.) – 34000; 
− постійні витрати (Спост.) – 7900; 
− амортизаційні відрахування (Ам.) – 940. 
Податок на прибуток (Нпр.) – 30%. 
Визначіть суму чистого прибутку (П .
.
ч
р ), коефіцієнт покриття (kпокр.), 
беззбитковий оборот (Qбез.) і запас надійності (kнад.). 
 
Завдання 3.2.6. Визначення найбільш рентабельної продукції 
Одне з підприємств концерну реалізує продукцію однакового 
функціонального призначення (а,в,с) з різним дизайном загальним обсягом 
(Qреал .) 20000 тис.грн., що розподіляється за видами таким чином: Q ареал. =6500 
тис.грн.; Qвреал. =5000 тис.грн.; Q среал. =8500 тис.грн. Витрати праці на одиницю 
кожної продукції (Т ір.) складають: Т ар.=0,3 год.;Т вр.=0,8 год.; Т ср.=0,5 год.. Прямі 




рівні: С апр. =4000 тис.грн.; Свпр. =2400 тис.грн.; Сспр. =3900 тис.грн.. Непрямі витати,  
що розподіляються за видами продукції пропорційно витратам праці на її 
виробництво, складають (Спост.) 3000 тис.грн.. 
Розташуйте продукцію у ряд від найбільшої до найменшої рентабельності 
(за ранжиром). 
 
Завдання 3.2.7. Оцінка впливу обсягу реалізації  продукції і поточних 
витрат на рівні рентабельності продукції та капіталу  
За умови „виживання” фірми на відповідному товарному ринку, обсяг 
реалізації її продукції на якому (Q ореал. ) складає 35 млн.грн., необхідно: 
1) підвищити рівень рентабельності продукції з досягнутих (R опр. ) 15% до 20% 
(R рплпр −.. ) за рахунок, по-перше, отримання додаткового прибутку (∆П ..плр )у сумі 2,5 
млн.грн., а, по-друге, за рахунок зменшення загальних поточних витрат на 
виробництво і реалізацію продукції (∆ Собщ.); 
2) забезпечити зростання рентабельності основного капіталу з (R оОФ ) 20% до 
(R .плОФ ) 25%. 
 
Визначіть: 
1)  рівень рентабельності продукції (R .
.
пл
пр ) за умови отримання зазначеного 
додаткового прибутку (∆ плрП ); 
2)  обсяг реалізації продукції (Q .
.
пл
реал ), необхідний для досягнення необхідного 
рівня рентабельності основного капіталу ( плофR ); 
3)  суму  зменшення  загальних  поточних  витрат  (∆Собщ.) з метою подальшого 
зростання  рівня  рентабельності  продукції  до  необхідного  за  завданням   
(R рплпр −.. ). 
 
Завдання 3.2.8. Облік вартості нематеріальних активів 
На дату підписання засновницького договору української асоціації одним  
із учасників-нерезидентів до статутного фонду були внесені права 




доларів США (УФуч.). Обмінний валютний курс на дату підписання 
засновницького договору становить (k .
.
дог




дол ) 5,05 грн. за 1 дол. США. 
Визначіть порядок здійснення операцій і балансову вартість права 
інтелектуальної власності. 
 
Завдання 3.2.9. Оцінка впливу ціни на критичний обсяг 
Ціна на вироби (Ц), що складала у звітному  році  200 тис.грн., у  
поточному  підвищилася (∆Цотн.) на 10%. 
Постійні витрати (Спост.) складають 2000 тис.грн. за рік, змінні (Спер.) – 60 
тис.грн. на одиницю. 
Визначіть, як зміна ціни вплине на критичний обсяг. 
 
Завдання 3.2.10. Оцінка впливу постійних витрат на критичний обсяг 
Підприємство виробляє продукцію за ціною (Ц) 380 тис.грн. за одиницю.  
Загальна величина постійних витрат (Сполст.) складає 720000 тис.грн. за рік, а 
змінні (Спер.) – 300 тис.грн. на одиницю продукції. За рахунок впровадження 



















ТЕМА 4. ХОЛДИНГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ 
4.1. Зразки вирішення типових завдань 
 
 Завдання 4.1.1. Вартість привілейованої акції 
Визначіть ринкову вартіс ть (Црин.) привілейованої акції, якщо передбачена 
по акції сума дивідендів (Див.) складає 20 у.од. на рік, а очікувана річна норма 
прибутку (Rпр.) – 10%. 
 
Вирішення. 
Ринкову вартість привілейованої акції визначаємо за формулою 







 у.од.                                                            (4.1)
 
 
Завдання 4.1.2. Номінальна й  ринкова вартості акції 
Визначіть ринкову вартість акції холдингу (Црин.), яка випущена номіналом  
(Цном .) 200 тис.грн., якщо відомо, що розмір дивідендів (div) очікується на рівні 
25%, а розмір банківської відсоткової ставки (абанк.) – 20%. 
 
Вирішення 
Ринкову вартість акції визначаємо за формулою 

















 тис.грн.                                               (4.2) 
 
Завдання 4.1.3. Ринкова  вартість  простої  акції  із  зростаючими 
дивідендами 
Придбана холдингова акція намічена до використання протягом тривалого 
періоду. За прогнозом на наступні 5 років (Т) сума дивідендів, яка в перший рік  
дорівнюватиме (Див.1) 100 умовн.од. подалі зростатиме кожен рік на (∆Див.) 20 
умовн.од. з періодичністю виплат (n) один раз на рік. Норма поточної 
дохідності акцій такого типу (Rакц.) – 15% річних. 







Ринкова вартість акцій (Црин.) складається із суми щорічних дивідендів  
(Див.t), дисконтованих за нормою дохідності (Rакц.) за весь розрахунковий 
період: 






































                =87,0+90,7+92,1+91,4+89,6=451умовн.од.                                         (4.3) 
 
Завдання 4.1.4. Ринкова вартість акцій з мінливим рівнем дивідендів 
Відповідно до прийнятої дивідендної політики холдинг обмежив виплату 
дивідендів у наступні (Т1) 3 роки сумою 80 у.од. (Див.1). У подальші 5 років (Т2) 
холдинг зобов’язався сплачувати постійні дивіденди (Див.2) у розмірі 100 у.од. 
Норма очікуваної дохідності (Rакц.) – 25%. 
Визначіть ринкову вартість акції (Црин.). 
 
Вирішення 































умовн.од.                          (4.4) 
 
Завдання 4.1.5. Поточна вартість акції з мінливими дивідендами 
Ринкова ціна акції холдингу (Црин.) 250 тис.грн. Протягом останніх років  
холдинг виплачував дивіденди (Див.) із розрахунку 10 тис.грн. на акцію, а за 
планом у наступному році дивіденди зростуть на 5% (∆div). 
Прийнятна для інвесторів норма дохідності (Rакц.) складає 11%. 




Розраховуємо поточну вартіс ть акції (Цтек.) з урахуванням зростання 




















 тис.грн.                                     (4.5) 
Поточна вартість акції значно нижче ринкової (Цтек.=175<Црин.=250 
тис.грн.), тому інвестори будуть намагатися їх продати. 
 
Завдання 4.1.6. Дроблення акції 
Холдинг об’явив про дроблення акцій у пропорції 3:2. 














 акцій.                                                                  (4.6)  
 
Завдання 4.1.7. Дивіденди на звичайні акції 
Холдинг отримав у звітному році чистий прибуток (П .
.
чист
р ) у сумі 408,6 
млн.грн., з якого виплатив дивіденди по привілейованих акціях (Див.прив .) у сумі 
100 млн.грн. 
Визначіть суму дивідендів (Див.об.), яка буде виплачена на одну із (nоб.) 
100000 звичайних акцій. 
 
Вирішення 
Сума дивідендів на одну звичайну акцію  визначається  відношенням  
чистого прибутку, що залишився після виплати дивідендів на привілейовані 
















 грн. на одну звичайну акцію.   (4.7)
 
 
Завдання 4.1.8. Дивіденди по різних  цінних паперах 
Холдинг випустив 900 простих акцій (nоб.), 100 привілейованих акцій (nприв .) 
та 150 облігацій (nобл .), номінальною вартістю усіх цінних паперів (Цном .) 100000 
тис.грн. Сума прибутку до розподілу (Пр.) складає 16000 тис.грн. Дивіденд по 
привілейованих  акціях (divприв .) – 15%; купон по облігаціях (Куп.обл .) – 12%. 





1. Дивіденди на привілейовані акції згідно із встановленим  розміром  
складають: 
         Див.прив .акц.=Цном .×divприв .=100000×15×10-2=15000 грн.                                (4.8) 
2. Купонний дохід на облігації згідно з розміром купону складає: 
         Дох.обл .=Цном .×Куп.обл .=100000×12×10-2=12000 грн.                                    (4.9) 
3. Дивіденди на одну звичайну акцію, що сплачуються за залишковим  
принципом, складають: 















                        = 14111
900
12700000
=  грн.                                                                   (4.10)
 
 
Завдання 4.1.9. Поточна вартість безкупонної облігації 
Визначіть поточну вартість безкупонної облігації (Цтек.) з терміном  
обернення (Тоб.) 5 років, номінальна вартіс ть якої (Цном .) 1000 тис.грн., а 
очікувана вартість доходності (Rоб.) 20% річних. 
 
Вирішення 
Поточна вартість безкупонної облігації визначається як її номінальна 
вартість, за якою вона буде погашена у майбутньому, приведена з урахуванням  
очікуваної доходності до теперішнього періоду часу за формулою: 













 тис.грн.                             (4.11) 
 
Завдання 4.1.10. Поточна вартість облігацій з одноразовою виплатою 
купонного доходу при її погашенні 
Облігації холдингу номіналом (Цном .) у 100 у.од. пропонуються до продажу 
на ринку цінних паперів за ціною (Црин.) 67,5 у.од. Погашення облігації та 




3 роки. Очікувана норма валового прибутку по облігаціях такого типу складає 
(Rоб.) 35%. 




1. Реальна вартість облігації, що реалізується з виплатою відсотків по ній при її 
погашенні визначається за формулою 























 умовн.од.                         (4.12) 
2. Ціна пропозиції у порівнянні з реальною поточною вартіс тю підвищена на 
(∆Ц) 18,72 у.од.: 
         ∆Ц=Црен.-Цтек.=67,5 - 48,78=18,72 умовн.од.                                            (4.13) 
 
Завдання 4.1.11. Вартість цінних паперів при реінвестуванні доходів 
Холдинг вклав 100 тис.грн. (Цном .) у державні облігації з терміном  
обернення (Т)  3 роки, дохідніс тю (Rоб.)40% річних і виплатою податку на дохід 
у розмірі (Нал.) 15%. 
Визначіть вартість облігацій на кінець кожного року обернення (Цк.г.t). 
 
Вирішення 
Вартість облігації на кінець року (Цк.г.t) при реінвестуванні доходів  
визначається сумою її номінальної вартості (Цном .) і розміром купонних доходів, 
що реінвестуються (Др.t) протягом розрахункового періоду (Т) за формулами: 














1. )×Rоб.×(1-Нал.)               (4.14);(4.15) 
1. Визначаємо суму доходу, що реінвестуються (Др.1), і вартіс ть облігацій (Цк.г.1) 
на кінець першого року: 
         Др.1=100×40×10-2(1-15×10-2)=34 тис.грн.                                                   (4.16) 
         Цк.г.1=100+34=134 тис.грн.                                                                          (4.17) 
2. Визначаємо суму доходу, що реінвестується (Др.2) та вартість облігацій (Цк.г.2) 




         Др.2=100+34×40×10-2×(1-15×10-2)=45,56 тис.грн.                                     (4,18) 
         Цк.г.2=134+45,56=179,56тис.грн.                                                                 (4.19) 
3. Визначаємо суму доходу, що реінвестується (Др.3),та вартість облігації (Цк.г.3) 
на кінець третього року: 
         Др.3=(100+34+45,56)×40×10-2×(1-15×10-2)=61,05 тис.грн.                        (4.20) 
         Цк.г.3=179,56+61,05=240,61 тис.грн.                                                           (4.21)  
 
Завдання 4.1.12. Ефективна ставка купонного доходу 
Облігація номіналом (Цном .) 500 грн. має термін до погашення (Т) 2 роки. 
По облігації виплачується 2 рази на рік (п) купонний дохід за ставкою (а) 30% 
річних. 
Визначіть ефективну (річну) ставку купонного доходу (Rоб.еф.). 
Вирішення. 
1. Визначаємо поточну вартість облігації (Цтек.) з урахуванням суми купонного 
доходу (Доб.) за умови, що отриманий на кінець кожного півріччя купонний 
дохід буде реінвестований на наступні півроку під 15% (
п
а ): 
         Цтек.=Цном .×(1+0,15+0,152+0,15)=500+1,3225=661,25 грн.                      (4.22) 
2. Розраховуємо ефективну ставку купонного доходу (Rоб.еф.): 






 .                                                (4.23) 
 
Завдання 4.1.13. Дохідність облігації до продажу 
Холдинг купив облігації з терміном обернення (Тобр.) 91 день, які 







Ц ) 87,5% і продав їх на аукціоні через 30 днів  








Визначіть дохідність до погашення (Rоб.п) й дохідніс ть до аукціону (Rоб.а). 
 
Вирішення 
















                                    (4.24) 
2. Дохідність до аукціону визначаємо за формулою: 












                                       (4.25) 
 
Завдання 4.1.14. Дохідність облігації до погашення (внутрішня ставка 
рефінансування) 
Дві безкупонні облігації характеризуються наступними даними: 
1)  облігація „А” має термін погашення (ТА) 1 рік, теперішню ціну продажу 
(Цтек.А) 934,58 грн., яка через 1 рік зросте до (Цбуд.А) 1000 грн.; 
2)  облігація „В” має термін погашення (ТВ) 2 роки, теперішню ціну продажу 
(Цтек.В) 857,34 грн., яка через 2 роки зросте до (Цбуд.В) 1000 грн. 
Визначіть найбільш дохідну облігацію (Rоб.і). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо дохідніс ть облігації „А”: 












                                             (4.26) 
2. Визначаємо дохідніс ть облігації „В”: 










                                                      (4.27) 
         Rоб.В >Rоб.А, більш дохідна облігація „В”. 
 
Завдання 4.1.15. Дохідність облігації, дисконт, премія 
Визначіть поточну вартіс ть облігації (Цтек.) з номінальною ціною (Цном .) 
1000 тис.грн., ставкою купонного доходу (акуп.) 30% за рік  та терміном  
обернення (Тоб.) 10 років, яка забезпечила б дохідність на рівні необхідної 
норми (Rоб.1) 35% та (Rоб.2) 25% на рік. 
 
Вирішення 
Поточна вартіс ть облігації (Цтек.) складається із суми купонного доходу за 




за номіналом, приведених з урахуванням необхідної дохідності (Rоб.і) до 
теперішнього часу за формулою: 



















                                                                                      
(4.28) 
1. Визначаємо теперішню вартість облігації за умови забезпечення дохідності 
(Rоб.1) на рівні 35%: 
Цтек.1=1000×30×10-2×                    






 тис.грн.               (4.29) 
Облігація буде продаватися з дисконтом, бо Цном .>Цтек.1, сума дисконту 
дорівнює: 
         Дис=Цтек.1-Цном .=865,13-1000=-134,87 тис.грн.                                        (4.30) 
2. Визначаємо теперішню вартість облігації за умови забезпечення дохідності 









=1071,30+107,37=1178,67 тис.грн       (4.31) 
Облігація буде купуватися з премією, бо Цном .<Цтек.2 ; сума премії дорівнює: 
         Прем.=Цтек.2-Цном .=1178,67-1000=178,67 тис.грн.                                    (4.32) 
 
Завдання 4.1.16. Дохідність облігації до погашення  і поточна дохідність 
Облігація, номінальна вартість якої (Цном .) 1000 умовн.од., з фіксованим 
купоном за ставкою (акуп.) 3% річних, з купонним періодом (Ткуп.) 365 днів та 














71,1%. Тривалість інвестиційного періоду (Тинв .) з 22.Х по 28.ІІ– 98 днів, 
коефіцієнт курсу 1,055 (∆k). 







1. Доходність облігації до погашення (Rоб.п) визначаємо за формулою: 

































аЦ %    (4.33)
 
2. Поточну доходність облігації (Rоб.тек) визначаємо за формулою: 






























                  (4.34) 
 
Завдання 4.1.17. Вартість опціону 
Контракт з опціоном „колл” дозволяє холдингу „А” купити у холдинга „В” 
100 акцій (п) транснаціональної корпорації за ціною (Цконтр.) 50 у.од. за акцію у 
будь який момент протягом поточного року. Ризик холдингу „В” 
(потенціального продавця) полягає в тому, що ринкова вартість цих акцій може 
зрости до 55 умовн.од. за акцію Црин.). 
Визначіть ціну опціону (Цопц.). 
 
Вирішення 
Ціна опціону (Цопц.) визначається за умови однакового (на двох) розподілу 
ризику отримання збитків продавцем (холдингом „В”) внаслідок передачі 
пакета акцій покупцю (холдингу „А”) за ціною, що заздалегідь узгоджена в 
контракті (Цконтр.) у розрахунку на одну акцію: 












пЦЦ контррин у.од. на акцію                         (4.35) 
Придбання (продаж) опціону замість акцій та виплата „ціни опціону” 
передбачає зміну ринкової ціни акції: у даному випадку її зростання має бути 
не менше на 2,5 у.од. 
 
Завдання 4.1.18. Вплив інфляції на суму позики 
Холдинг видав дочірньому підприємству безвідсоткову позику в сумі (Кз) 
300 тис.грн. на 3 роки (Ткр.) з погашенням її рівними частинами на кінець 
кожного року. Середній темп. Інфляції (ТИ) становив 10% на рік. 





Суму боргу (Sп.д) з урахуванням інфляції визначаємо за формулою 











300)1( =  
=100×(1,1+1,21+1,331)=364,1 тис.грн.                                                       (4.36) 
 
Завдання 4.1.19. Вартість ощадних вкладів 
Холдинг має тимчасово вільні гроші в сумі (ИСо) 5000 тис.грн., які він 
може вкласти до ощадного банку на два (Т) роки, з наміром отримати на кінець 
другого року суму (ИС1) не менше 21000 тис.грн. Банк „А” пропонує купити 
ощадний сертифікат, що дає (а1) 80% річних з капіталізацією відсотків. Банк 
„В” пропонує відкрити терміновий вклад на 2 роки під 100% річних (а2). 
Визначіть, який банк забезпечить холдингу отримання необхідної суми 
грошей. 
Вирішення 
1. Визначаємо вартість ощадного сертифікату (SА) на кінець другого року: 






















а 5000×1,28=                        
=5000×4,3=21,500 тис.грн                                                                       (4.37) 
2. Визначаємо вартість термінового вкладу: 
 SВ=ИСо×(1+а2×10-2×Т)=5000×(1+100×10-2×2)=5000×(1+2)=15000тис.грн.   (4.38) 
Холдингу отримання необхідної суми грошей на кінець другого року 
забезпечить вартість ощадного сертифікату банку „А” 
 
Завдання 4.1.20. Ціна позикового капіталу 
Банк, який входить до складу холдингу, видав кредитів під 20% річних (аг.) 
у сумі (Ккр.) 100 тис грн. на (Ткр.) 3 місяця ( 4
1
 року). 
Визначіть ціну позикового капіталу (акр.). 
Вирішення 
Ціна позикового капіталу (акр.) визначається відношенням видатків на його 



















=5% на 1 гривню кредиту.            
(4.39) 
 
Завдання 4.1.21. Дохідність інвестиційного портфелю 
Інвестиційний портфель холдингу, загальна ринкова вартість якого (ИС)  
дорівнює 17200 тис.грн., складається з трьох типів цінних паперів (А,В,С), 
характеристика яких дана в табл. 4.1.  
Таблиця 4.1. -  Вихідні дані. 
Ринкова вартість , грн. Кількість  цінних папер ів (пі) 
на початок року  (Цн.г.і) на кінець  року  (Цк.г.і 
1 2 3 
100 40 46,48 
200 35 43,61 
100 62 76,14 
Визначіть дохідність інвестиційного портфелю (R). 
Вирішення 
1. Визначаємо питому вагу (qі) кожного з видів цінних паперів у загальній 
ринковій вартості портфелю та їх дохідність за видами (rі): 
         qі=
ИС






ЦЦ − ;                                  (4.40);(4.41) 
         qА= 2325,017200
10040
=
× ;                 rА= %2,16162,040
4048,46
==
− ;             (4.42);(4.43) 
         qВ= 4070,017200
20035
=





В=;             (4.44);(4.45) 
         qС= ;3605,017200
10062
=
× ;                rС= %8,22228,062
6214,76
==
− ;             (4.46);(4.47) 
2. Розраховуємо дохідність інвестиційного портфелю з урахуванням його 
структури і дохідності різних видів цінних паперів: 





іі rq 0,2325×0,162+0,4070×0,246+0,3605×0,228=0,22=22%.       (4.48) 
 
   Завдання 4.1.22. Вартість інвестиційного портфелю 
   Інвестиційний портфель холдингу складається з акцій трьох (т)  




300 акцій АТ „А”, 200 акцій АТ „В” і 500 акцій АТ „С” з однаковими  
курсовими вартостями. За прогнозом у наступному році курс акцій АТ „А” 
зросте на 18% (∆аА), АТ „В” зросте на 16% (∆аВ) та АТ „С” – спаде на 15%. 
Визначіть, як зміниться вартість інвестиційного портфелю (∆а).(∆ас). 
 
Вирішення 
Зміна вартості інвестиційного портфелю (∆а) за умови коливання курсів  
акцій, що входять до його складу, визначаємо за формулою: 
































     (4.49) 
Вартість портфелю зросте на 1,1%. 
 
Завдання 4.1.23. Ціна акціонерного капіталу 
Акціонерний капітал холдингу, вартість якого складає на початок року 
(АКн.г.) 1883 млн.грн., а на кінець (АКк.г.) – 1696 млн.грн., складається з 10000 
привілейованх акцій (nпр) з дивідендами (Divпр) 1000 грн. на акцію та 100000 
звичайних акцій (поб.) з дивідендами (Divоб.) – 3806 грн. на акцію. 
Визначіть ціну акціонерного капіталу холдингу (ЦАК). 
 
Вирішення 
Ціна акціонерного капіталу (ЦАК) визначається як відношення суми 
дивідендів, що сплачені по акціях до середньорічної вартості акціонерного 
капіталу за формулою 


































Завдання 4.1.24. Рентабельність і оборот акціонерного капіталу 
Власний капітал холдингу змішаного типу (АК) складає 50 млн.у.од., 
річний обсяг продажу продукції (Qреал .) – 200 млн.у.од., а річний прибуток від 
виробничо-комерційної діяльності (Пр.) – 20 млн.у.од. 
Визначіть:  1)число оборотів акціонерного капіталу  протягом  року  (Тоб.);  




1. Число оборотів капіталу визначаємо як відношення обсягу продукції до 
вартості капіталу: 





Q рел обороти                                                                         (4.51) 
2. Рентабельність продажу визначаємо як відношення отриманого прибутку до 
обсягу продаж: 







                                                                 (4.52) 
3. Рентабельність акціонерного капіталу визначаємо як відношення отриманого 
прибутку до вартості капіталу: 





                                                                       (4.53) 
 
Завдання 4.1.25. Внутрішньохолдингові збутові взаємозв’язки 
Холдингом розглядається пропозиція дочірнього підприємства щодо 
включення до асортименту продукції нового товару „В”, освоєння випуску 
якого в обсязі (Qреал .В) 100000 одиниць можливо без розширення виробничої 
потужності. Але нова продукція „В” і та що, випускається „А”, – взаємозамінні,  
тому реалізація нової продукції призведе до скорочення збуту продукції „А” на 
(QА) 75000 одиниць. Ціна обох виробів однакова (Ц) – 30 грн. за одиницю,  
змінні витрати складають 22 грн. (Спер.А) і 24 грн. (Спер.В): а прибуток  – (П /
.Ар ) 5 
грн. та (П /
.Вр ) 3 грн. на одиницю продукції „А” і „В” відповідно. 





1. Розраховуємо зміну прибутку (∆Пр.): 
         ∆Пр=Пр /В ×QВ-Пр /А ×QА=3×100000-5×75000=-75000 тис.грн.                   (4.54) 
2. Визначаємо валову величину покриття (Спокр.і) за формулою: 
         Спокр.і=(Ці-Спер.і)×Qі;                                                                                     (4.55) 
         Спокр.А=(30-22)×75000=600000 тис.грн.                                                     (4.56) 
         Спокр.В=(30-24)×100000=600000 тис.грн.                                                   (4.57) 
Розширення асортименту продукції недоцільно, тому що випуск продукції 
„В” призведе до втрати прибутку в сумі 75000 грн. без зміни валової величини 
покриття. 
 
Завдання 4.1.26. Поточна вартість багаторазових грошових потоків 
Модернізація одного з підприємств холдингу, яка потребує інвестицій 
(ИСt) протягом двох років: у перший (ИС1) – 100 млн.грн., у другий (ИС2) – 200 
млн.грн., дозволить отримати грошові припливи (ДПt) починаючи з другого 
року, коли вони становлять у другому (ДП2) 300 млн.грн., і в третьому році – 
(ДП3) 100 млн.грн. Середньоринкові ставки дохідності (аt) у ці три роки (Т) 
складуть: (а1) 10%, (а2) 15% та (а3) 20%. 
Визначіть доцільніс ть вкладання капіталу у модернізацію виробництва. 
 
Вирішення 
Оцінку ефективності капіталовкладень виконуємо методом чистого 









































=226,8+57,9-100-181,8=2,9 млн.грн.>0                                                       (4.58) 
Позитивне значення ЧДД вказує на вигідність вкладення капіталу у 






Завдання 4.1.27. Премія за ліквідність 
Визначіть необхідний рівень премії за ліквідність (Пр.ликв .) і рівень 
дохідності при ліквідації бізнесу (Rликв .), якщо загальний період ліквідності 
(Тликв .) складає 30 днів, а середньорічна норма дохідності з абсолютною 
ліквідністю (Rабс.) – 20%. 
 
Вирішення 
1. Необхідний рівень премії за ліквідніс ть визначаємо за формулою: 




ликв RТ  .                                                              (4.59)
 
2. Визначаємо загальний рівень дохідності з урахуванням премії за ліквідність: 
         Rликв .=Rабс.+Пр.ликв .=20+1,7=21,7%.                                                              (4.60) 
 
Завдання 4.1.28. Оцінка ризику 
Два варіанти (А і В) вкладення холдингом капіталу в розвиток бізнесу 
характеризуються даними, наведеними в табл. 4.2. 
Таблиця 4.2. -  Вихідні дані 
Вар іант „А” Вар іант „В” 
Кількість  
спостережень  (пАі) 
Сума отриманого при-
бутку  (Пр.Аі), тис.грн. 
Кількість  
спостережень  (пВі) 
Сума отриманого при-
бутку  (Пр.Ві), тис.грн. 
1 2 3 4 
48 30 30 40 
36 20 50 36 
36 25 20 15 
Визначіть рівень ризику за обома варіантами, якщо значення коефіцієнту 
вірогідності ( γ і) на рівні 10% вказує на слабкий, від 11% до 25% - на помірний,  
а вище 25% - на високий ризик вкладень. 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо середні очікувані значення прибутку (Пр.ср.): 







:  ,                                                                                          (4.61) 
         де: т – кількість різних значень прибутку ; 
       Пр.ср.А=(30+20+25):3=25 тис.грн.                                                                  (4.62) 




2. Розраховуємо середньоквадратичні відхилення (σ) середнього значення 
прибутку (Пр.ср.і) від значень прибутку, отриманих при спостереженнях (Пр.і) за 
формулою: 



















                                                                               (4.64) 









   (4.65) 










3. Розраховуємо коефіцієнти вірогідності ( γ і) за формулою: 




σ ;                                                                                              (4.67) 
         γ А= %7,1610025
183,4
=× >10%; ризик помірний;                                           (4.68) 





=× >25%; ризик високий.                 (4.69) 
 
 
Завдання 4.1.29. Кумулятивна система голосування (шляхом складання 
голосів за акціями) 
Визначіть, якою мінімальною кількістю акцій (п накц. ) має володіти дочірне 
підприємство холдингу, щоб забезпечити обрання хоча б одного свого 
кандидата (d=1) при виборах трьох (Д) директорів і загальній кількості акцій 
холдингу (пакц.)1000 шт. 
 
Вирішення 
Необхідну кількіс ть акцій визначаємо за формулою 






























4.2. Завдання для самостійної роботи 
Завдання 4.1.2. Ринкова вартість акції 
За акціями холдингу виплачується щорічний постійний дивіденд (Див.) у 
сумі 20 у.од.Очікувана норма поточного прибутку акцій даного типу (Rпр) 
складає 25% на рік. 
Визначіть реальну ринкову вартість акції (Црин.). 
 
Завдання 4.2.2.Ринкова вартість акції із стабільними дивідендами 
Холдинг стабільно виплачує дивіденди в розмірі (div) 70% річних. Поточна 
банківська ставка (абанк.)склалася на рівні 60% річних. Номінальна ціна акції 
(Цном .) 100000грн. 
Визначіть ринкову ціну акції (Црин.) цього холдингу. 
 
Завдання  4.2.3. Ринкова вартість акції з  мінливим рівнем дивідендів 
Очікувана норма поточної доходної акції (Rакц.) склалася на рівні 20% за 
рік, останній дивіденд був сплачений по акції (Див.) в сумі 150 умовн.од. 
Щорічне зростання дивідендів (∆div) планується на рівні 10%. 
Визначіть реальну ринкову вартість акції (Црин.) на наступний рік. 
 
Завдання 4.2.4. Дивіденди на звичайні акції 
Холдинг зареєстрував емісію 10000 звичайних акцій (поб.) з яких 9000 були 
продані акціонерам (поб.п.), а через деякий час холдинг викупив у них 500 акцій 
(поб.к.). Чистий прибуток холдингу склав (Прч) 2 000 000 грн. 
Визначіть розмір дивіденду на 1 акцію. 
 
Задача 4.2.5. Вартість облігацій 
Облігації холдингу, які були випущені терміном (Т) на 3 роки з номіналом  
(Цном .) 100грн. за одиницю і купоном  за ставкою (а) 30% річних до номіналу,  
щорічно пропонуються до продажу через 1 рік до погашення за ціною (Цпрод.) 90 
у.од. за облігацію. Очікувана норма прибутку з урахуванням ризику (Rоб.) – 35% 
річних. 





Задача 4.2.6. Поточна вартість без купонної облігації 
Облігація з номінальною ціною (Цном .) 100грн.; погашення якої 
передбачено через (Т) 3 роки а очікувана прибутковість (Rоб.) – 16% 
пропонується до продажу за ціною (Цпрод.) 67,5 грн. 
Визначіть відповідність ціни продажу (Цпрод.) реальній вартості (Цтек.) цієї 
облігації. 
 
Завдання 4.2.7. Дохідність купонної облігації 
Облігація з періодичною виплатою відсотків, номінальна ціна якої (Цном .) 
100 грн., з терміном погашення (Т) 3 роки, і купонною ставкою (а) 20% річних,  
має поточну вартість (Цтек.) 67,5 грн. 
Визначіть поточну дохідність облігацій (Rтек.)  
 
Завдання 4.2.8. Ціна акціонерного капіталу 
Вартість акціонерного капіталу холдингу на початок року становила (АКн.г.) 
2000 млн.грн., а на кінець (АКк.г.) – 2200 млн.грн. За підсумками року на 18000 
привілейованих акцій (ппр.) виплачена по 10000 грн. дивідендів (Див.пр.), а на 
120000  звичайних акцій (поб.) – 2500 грн. дивідендів на акцію. 
Визначіть вартість акціонерного капіталу. 
 
Завдання 4.2.9. Вартість власного капіталу 
На початок року холдинг мав власний капітал, до складу якого входили 
(млн.грн.): 
− акціонерний капітал (АК) – 600, 
− резервний фонд (Крез.) – 200,  
− нерозподілений прибуток (Пр.нер.) – 100. 
Отриманий у звітному році прибуток (Пр.отч.) у сумі 220 млн.грн. за 
рішенням загальних зборів акціонерів буде розподілений наступним 
чином: 
− виплати дивідендів (div) – 10% від суми акціонерного капіталу на початок  
звітного року (Див.); 




− накопичення суми нерозподіленого прибутку – 50 млн.грн.(∆Пр.нер.). 
Визначіть загальну вартіс ть власного капіталу холдингу на кінець звітного 
року (Кс.к.г.). 
 
Завдання 4.2.10. Прибутковість акціонерного капіталу 
Середньорічна вартіс ть акціонерного капіталу (АКср.г.) холдингу – 4 ×106 
грн.,  кількість звичайних акцій (поб.) – 5 ×104 шт.,  сума чистого прибутку 
(Пр.ч.) – 1 ×106
 
грн. 
Визначіть рентабельність акціонерного капіталу (RАК) і суму дивідендів на 
акцію (Див.). 
 
Завдання 4.2.11. Поточна вартість багаторазових грошових потоків 
Проект розширення виробництва змішаного холдингу характеризується 
грошовими потоками, значення яких наведені в табл. 4.3.  
Таблиця 4.3. - Вихідні дані 
Пер іод функціонування , року  Найменування  показника, 
од. виміру  
Умовне 
позначення  0 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Обсяг вкладення капіталу , 
млн.грн. 
ИСі 150 200 300 400    
2. Грошові притоки, млн.грн. ДПі    150 400 500 1000 
3. Відсоткова ставка, % аі  15 20 25 30 40 40 
Визначіть доцільніс ть розширення виробництва. 
Завдання 4.2.12. Поточна вартість багаторазових грошових потоків 
Впровадження заходів з модернізації виробництва буде супроводитися 
грошовими притоками, значення яких наведені в табл. 4.4. 
Таблиця 4.4. -  Вихідні дані 
Пер іод функціонування , року  Найменування  показника, 
од. виміру  
Умовне 
позначення  0 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обсяг вкладення капіталу , 
млн.грн. 
ИСі 200 300 300    
2. Грошові притоки, млн.грн. ДПі    800 1000 400 
3. Відсоткова ставка, % аі  10 15 20 25 30 




Завдання 4.2.13. Ринкова вартість звичайної акції із зростаючими 
дивідендами 
Акція намічена для використання протягом (Т) 3 роки. Дивіденди, які в  
перший рік дорівнювали (Див.1) 50 тис.грн., зростатимуть на 10 тис.грн. 
щорічно (∆Див). Періодичність виплат дивідендів – один раз за рік, поточна 
дохідність акцій (Rакц.і) – 20% річних у перший рік, 23% – у другий і 25% – у 
третій. 
Визначіть поточну ринкову вартіс ть акції. 
 
Завдання 4.2.14. Поточна вартість акції з мінливими дивідендами 
Ціна продажу акцій на ринку (Црин.) 40 тис.грн. Дивіденди, що складали в 
поточному році (Див.) 4 грн. на акцію, зростуть на 12% (∆div). Середньо-  
ринкова дохідність акцій такого типу (Rакц.) – 20%. 
Визначіть відповідність ціни продажу (Црин.) реальній поточній вартості 
(Цтек) акції. 
 
Завдання 4.2.15. Дроблення акцій 
Акції, випущені у кількості (п) 10000 шт., підлягають дробленню у 
пропорції 5:4. 
Визначіть кількість нових акцій. 
 
Завдання 4.2.16. Дивіденди по різних  цінних паперах. 
Частина прибутку, що підлягає виплачуванню по цінних паперах, складає 
(Пр.) 120000 тис.грн.; дивіденди по привілейованих акціях (divприв .) – 15%, 
купонний відсоток по облігаціях (Куп.обл .) – 20%. Номінальна вартість усіх 
цінних паперів холдингу (Цном .) 210000 тис.грн.; кількість акцій привілейованих 
(пприв .) 150, звичайних (поб.) – 245, і облігацій (побл .) 300. 








Завдання 4.2.17. Вартість облігацій при реінвестуванні доходів 
Фінансові інвестиції холдингу в сумі 200 тис.грн. вкладені в облігації з  
терміном (Т) обернення 2 роки і дохідністю (Rоб.) – 30% на рік, що 
оподатковується за ставкою (Нал.) 15%. 
Визначіть вартість облігації на кінець кожного року обернення. 
  
Завдання 4.2.18. Ефективна ставка купонного доходу 
Облігація, номінальна ціна якої (Цном .) 1000 грн., має термін до погашення 
(Т) 2 роки, і купон в розмірі 20%, що сплачується один раз на рік. 
Визначіть ефективну ставку купонного доходу. 
Завдання 4.2.19. Внутрішня ставка рефінансування 
Облігація має термін погашення (Т) 1 рік, теперішню ціну продажу (Цтек.) 
1000 грн., до кінця року ціна зросте до (Цбуд.) 1100 грн. 
Визначіть дохідність облігації. 
 
Завдання 4.2.20. Дисконт по облігації 
Визначіть поточну вартіс ть облігації (Цтек.) з номінальною ціною (Цном .) 
500 тис.грн., ставкою купонного доходу 20% за рік (акуп.) та терміном обернення 
(Т) 4 роки, яка забезпечила би дохідність на рівні необхідної норми (Rоб.) 22% 
на рік. 
 
Завдання 4.2.21. Дохідність облігації до погашення 
Облігація номінальною вартістю (Цном .) 1500 грн., яка має фіксовану 
купонну ставку (акуп.) 5% річних, купонний період 365 днів (Ткуп.) і період до 
погашення (Тпог.) 1600 днів, була куплена за курсом (k1) 60%, а через 100 днів 
(Тинв .) продана за курсом (k2) 75%. 
Визначіть дохідність облігації до погашення (Rоб.п.). 
 
Завдання 4.2.22. Вартість опціону 
За контрактом з опціоном „колл” холдинг може купити 50 акцій (п) за 
ціною (Цконтр.) 100 грн. за акцію. Існує ймовірність зростання ціни акції на 
ринку (Црин.) до 120 грн. 




Завдання 4.2.23. Інфляційний „податок” 
Сума безвідсоткової позики (Кз) 200 тис. грн.., яка видана на (Ткр.) 2 роки, 
має бути погашена рівними частинами щорічно з урахуванням темпу інфляції,  
що складає 8% на рік. 
Визначіть суму інфляційного „податку”. 
 
Завдання 4.2.24. Ціна позикового капіталу 
Кредит у сумі(Ккр.) 200тис.грн. виданий на (Ткр.) 6 місяців під 25% річних 
(аг.). 
Визначіть ціну позикового капіталу (акр.). 
 
Задача 4.2.25. Дохідність інвестиційного портфелю 
Інвестиційний портфель, загальна вартіс ть якого (ИС) – 20000 тис.грн., 
складається із 387 цінних паперів типу „А”, ринкова вартість яких на початок і 
кінець року складає 30 та 40 грн. відповідно та 200 цінних паперів типу „В”, 
ринкова вартість протягом року зросла з 42 до 50 грн. 
Визначіть дохідність інвестиційного портфелю. 
 
Завдання 4.2.26. Вартість інвестиційного портфелю 
Інвестиційний проект складається з:  
200 акцій АТ „А”; 100 акцій АТ „В”; 50 акцій АТ „С” та 300 акцій АТ „Д”. 
За прогнозом зростання курсу акцій очікується у АТ „В” на 10%, у АТ „С” 
на 15%, а падіння курсу очікується по акціях АТ „А” на 5%; курс акцій АТ „Д” 
очікується стабільним. 
Визначіть як зміниться вартіс ть інвестиційного портфелю. 
 
Завдання 4.2.27. Ціна акціонерного капіталу 
Акціонерний капітал складається з 1000 привілейованих акцій (ппр) із 
дивідендами (divпр.) 2000 грн. на акцію та 10000 звичайних акцій (поб.) із 
дивідендами 500 грн. Середньорічна вартість акціонерного капіталу (АКср.г.) – 
120 млн.грн. 





Завдання 4.2.28. Оборот акціонерного капіталу 
Річний обсяг реалізації продукції (Qреал .) – 100 млн.грн., а власний капітал 
(Кс) – 40,0 млн.грн. 
Визначіть число оборотів капіталу (Тоб.). 
 
Завдання 4.2.29. Розширення номенклатури випуску продукції 
Освоєння випуску нової продукції в обсязі (Qн.) 50 тис.шт. можливе без 
розширення виробничої потужності, що забезпечує випуск аналогічної за 
функціональним призначенням продукції, яка протягом останніх років  
реалізується на ринку, за такою ж ціною, як і та, що пропонується до освоєння – 
Ц=38грн. за одиницю. Реалізація нової продукції спричинить зниження попиту 
на “стару” продукцію на 30 тис.шт. Змінні витрати на продукцію складають 
(Спер.1) 30 грн. та (Спер.2) 32 грн., а прибуток – (Пр.1) 7,0 і (Пр.2) 6,0 грн. на 
одиницю продукції відповідно. 
Визначіть доцільніс ть розширення номенклатури випуску. 
 
Завдання 4.2.30. Премія за ліквідність 
Визначіть необхідний рівень премії за ліквідніс ть (Пр.ликв .) і рівень 
дохідності при ліквідації бізнесу (Rликв .), якщо загальний період ліквідності 
(Тликв .) складає 15 днів, а середньорічна норма дохідності з абсолютною 
ліквідності (Rабс.) – 25%. 
 
Завдання 4.2.31. Оцінка ризику 
Вкладення капіталу в розвиток бізнесу характеризується 150 
спостереженнями, з яких у 50 випадках (п1) прибуток отриманий у сумі 32 тис. 
грн. (Пр.1), у 20 випадках (п2) прибуток (Пр.2) – 25 тис.грн., у 68 випадках (п3) 
прибуток (Пр.3) – 40 тис.грн., у 12 випадках (п4) прибуток (Пр.4) – 15 тис.грн. 








ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНЬ  
ПІДПРИЄМСТВ 
 
5.1. Тестові завдання з простим множинним вибором 
Обведіть номер правильної відповіді у наведених варіантах до тестів. 
(Кількість балів дорівнює кількості правильних відповідей) 





5) дивіз ійні, 
6) координаційні. 
 
Тест 5.1.2. Банки можуть утворювати банківські об’єднання таких типів: 
1) фінансово-кредитний інститут, 
2) банківська корпорація, 
3) банківська холдингова група, 
4) корпоративний фінансовий сектор,         
5) фінансова холдингова група, 
6) фінансово-торговельне об’єднання, 
7)  учасник промислово-фінансових груп. 
 











Тест 5.1.4. На процес вибору організаційно-управлінської структури 
об’єднань підприємств впливають такі чинники: 
1) кількість учасників створюваного об’єднання; 
2) хто є власником використаного капіталу; 
3) джерела майна як матеріальної основи господарської діяльності; 
4) потреба у фінансових коштах; 
5) межі майнової відповідальності; 
6) спосіб розподілу прибутку; 
7) форми управління суб’єктами господарювання, що входять до складу 
об’єднання; 
8) межі відповідальності; 
9) триваліс ть існування. 
 
Тест 5.1.5. Основними елементами організаційної структури управління є: 
1) склад і структура функцій управління; 
2) супідрядність одиниць управління; 
3) кількість працівників для реалізації кожної функції; 
4) кваліфікаційний склад працівників апарату управління; 
5) склад самостійних структурних підрозділів; 
6) кількість рівнів управління; 
7) інформаційні зв’язки. 
 
Тест 5.1.6. До важливих характеристик організаційної структури 
об’єднань підприємств належать: 
1) інформаційні канали; 
2) кількість ланок управління; 
3) кількість рівнів управління; 
4) чіткість розмежування функцій між учасниками об’єднання; 






Тест 5.1.7. Основними групами, чиї інтереси впливають на функціонування 
корпорації є: 
1) акціонери (власники) підприємства; 
2) працівники; 
3) клієнти; 
4) ділові партнери; 
5) громадськість; 
6) державні (муніципальні) інституції. 
 
5.2Тестові завдання на відповідність 
Установіть відповідність у вигляді цифр і  букв. (Кількість балів дорівнює 
кількості правильних відповідей ). 
Тест 5.2.1. Визначіть відповідність характерних рис організаційних 
структур управління категоріям переваг і недоліків. 
Характерні риси :                                                              Категорії: 
1. Відсутність потреби у великому                                      А. Переваги. 
штаті управління.                                                           Б. Недоліки. 
2. Повна відповідальність кожного 
 керівника за результати роботи. 
3. Простота взаємовідносин ланок 
 і працівників управління. 
4. Організаційна нерівність керівни- 
ків управління через різні їхні статуси. 
5. Узгодження підлеглими між собою 
завдань і розпоряджень. 
6. Вимоги високої компетентності 















Тест 5.2.2. Визначіть відповідність характерних рис матричних структур 
управління категоріям переваг і недоліків. 
Характерні риси:                                                           Категорії: 
1. Оперативність виконання запитів                             А. Переваги. 
 в умовах змінної кон’юнктури.                               Б. Недоліки. 
2. Забезпечення потрібної гнучкості. 
3. Подвійна підлеглість співробітників. 
4. Боротьба за владні повноваження. 
5. Необхідність максимального  
сумісництва праці співробітників. 
6. Ефективне використання ресурсів. 
7. Розвиток професійної підготовки кадрів. 
8. Зростання загальних витрат на 
 реалізацію проекту. 
9. Підсилювання мотивації праці. 
10. Концентрація зусиль на вирішенні 
 завдань стратегічного планування. 
11. Зростання кількості й тривалості нарад.  
 
Тест 5.2.3. Визначіть відповідність характерних рис дивізійних структур 
управління категоріям переваг і недоліків. 
               Характерні риси.:                                                  Категорії: 
1. Адаптація до нестабільних зовнішніх умов.            А. Переваги. 
2. Високий рівень задоволення клієнтів.                      Б. Недоліки. 
3. Високий рівень координації 
 окремих функцій. 
4. Визначеність відповідальності за 
 функціонування фірми. 
5. Забезпечення підготовки менеджерів. 
6. Неоптимальне використання ресурсів. 




8. Концентрація повноважень підрозділів на  
меті корпорації. 
 
Тест 5.2.4. Визначіть відповідність характерних рис регіональних 
організаційних структур управління категоріям переваг і  
недоліків. 
Характерні риси:                                                                          Категорії: 
1. Створення можливостей пристосування стратегії                  А. Переваги. 
до потреб різних товарних ринків.                                           Б. Недоліки. 
2. Перенесення відповідальності за прибутки на 
 нижчі рівні управління. 
3. Функціональна координація в середині цільового ринку. 
4. Залежність загального іміджу від стратегічної свободи. 
5. Збільшення кількості рівнів управління. 
6. Імовірніс ть дублювання функцій на стратегічному 
 і місцевому рівнях. 
7. Проблематичність формування політики одноманітності. 
8. Наявність можливостей для підготовки  
менеджерів стратегічного рівня. 
Тест 5.2.5. Визначіть відповідність характерних рис продуктивних 
організаційних структур управління категоріям переваг і 
недоліків. 
            Характерні риси:                                                               Категорії: 
1. Наявність можливостей для підготовки                                 А. Переваги. 
 менеджерів стратегічного рівня.                                                 Б. Недоліки. 
2. Створення логічних дієвих засобів децентралізації влади. 
3. Дублювання функцій підрозділів на рівні корпорації. 
4. Збільшення витрат на утримання персоналу. 
5. Пошук оптимального рівня децентралізації. 
6. Швидкість реагування на зміну умов конкуренції  




7. Підзвітність менеджерів підрозділів щодо прибутків. 
8. Протиріччя між автономією підрозділів і стратегічним поєднанням. 
9. Конкуренція між підрозділами за ресурси та увагу корпорації. 
10. Чітка координація робіт. 
 
Тест 5.2.6. Визначіть відповідність характерних рис лінійно-
функціональних структур управління категоріям переваг і  
недоліків. 
              Характерні риси:                                                      Категорії : 
1. Уповільнення термінів підготовки й                          А. Переваги. 
прийняття управлінських рішень.                                   Б. Недоліки. 
2. Можливість маневрування ресурсами. 
3. Жорстка система зв’язків. 
4. Чіткість роботи кожної функціональної  
системи й організації в цілому. 
5. Неповна злагодженість у роботі 
 функціональних відділів. 
 
Тест 5.2.7. Визначіть відповідність характерних рис конгломератних 
структур управління категоріями переваг та недоліків. 
              Характерні риси:                                                        Категорії: 
1. Вплив достатньої стратегічної свободи на                   А. Переваги. 
 дотримання загального іміджу.                                         Б. Недоліки. 
2.  Можливість швидкої диверсифікації з  
мінімальним порушенням існуючих зв’язків. 
3.  Високий рівень децентралізації влади. 
 
Тест 5.2.8. Визначіть відповідність характерних рис функціональних 
структур управління категоріям переваг і недоліків. 
                Характерні риси:                                                 Категорії: 
1. Ефективне використання ресурсів.                          А. Переваги. 




3. Відсутність інформаційного середовища. 
4. Глибинний розвиток профес ійних навичок. 
5. Чітке прослідковування професійної кар’єри. 
6. Неоднозначність відповідальності за функціонування  
організації. 
7. Обмеженість можливостей у сфері підготовки 
 менеджерів. 
8. Посилення координації в межах виконання  
окремих функцій. 





Тест 5.2.9. Визначіть відповідність юридичної основи формі 
корпоративного об’єднання. 
       Форма об’єднання :                                         Юридична основа : 
1. Асоціація                                   А. Договірні відносини з фіксованою ієрархією 
2. Консорціум                                Б. Державний регістр 
3. Концерн  








2. Консорціум                 
3. Концерн 
4. Акціонерне товариство 
Мета: 
А. Спільне фінансування інвестиційних 
проектів, наукових розробок; створення 
замкнутих технологічних циклів    

















Тест 5.2.11. Визначіть відповідність рівня самостійності формі 
корпоративного об’єднання. 
 
Тест 5.2.12. Визначіть відповідність централізації управління формі 
корпоративного об’єднання. 
Форма об’єднання : 
1. Асоціація 
2. Консорціум                 
3. Концерн 
4. Акціонерне товариство 
Централізація управління : 
А. Невизначений термін 
Б. Довгострокові 
Тест 5.2.14. Визначіть у вигляді переліку цифр відповідність вказаних на схемі 
різновидів організаційних структур управління об’єднаннями підприємств 
таким, що відносяться до основних. 
 
 
5.3.  Тестові завдання відкритої форми з обмеженою кількістю 
ключових  слів 
Тест 5.3.1. Доповніть твердження вписавши два слова у відповідному 
відмінку. (Правильна відповідь – 2 бали). 
Управління холдингом поділяється на два напрями: управління __________ 
та управління __________ . 
Форма об’єднання : 
1. Асоціація 
2. Консорціум                 
3. Концерн 
4. Акціонерне товариство 









Тест 5.3.2. Доповніть твердження вписавши три слова у відповідному відмінку. 
(Правильна відповідь – 3 бали). 
1.3.2.1. За напрямом __________ управління холдингом здійснюється 
координація __________-__________ циклу товарів і послуг. 
1.3.2.2. Корпорація являє собою __________  __________  __________,  
спрямований на забезпечення розширеного відтворення капіталу за рахунок  
вкладень у великомасштабне виробництво конкурентноспроможної і, як  
правило, експортноорієнтованої продукції. 
1.3.2.3. Матрична організаційна структура управління характеризується 
__________ ієрархією підпорядкування – у __________  та __________аспектах.  
1.3.2.4. Територіально-регіональний тип, як різновид дивізійної структури 
управління, передбачає відповідальність окремих підрозділів за __________ 
__________або __________. 
Тест 5.3.3. Доповніть твердження вписавши чотири слова у відповідному 
відмінку. (Правильна відповідь – 4 бали). 
5.3.3.1. Продуктовий тип, як різновид дивіз ійної структури управління,  
передбачає створення в структурі суб’єкта __________ __________ підрозділів, 
що орієнтовані на __________ та __________ продукції. 
5.3.3.2. Проектний тип, як різновид адаптивних структур управління,  
формується при __________  __________, які охоплюють будь-які процеси 
__________  __________ у системі. 
5.3.3.3. Органом управління холдинговим об’єднанням є __________  
__________  __________  __________ холдингу. 
5.3.3.4. За напрямом управління__________ холдингу здійснюється 
координація______________________,  ________________тощо. 
 
Тест 5.3.4. Доповніть твердження, вписавши шість слів у відповідному 
відмінку. (Правильна відповідь – 6 балів). 
5.3.4.1. Холдинговий тип як різновид дивізійної структури управління 
передбачає __________ залежність __________ від __________, якому належить 




5.3.4.2. Промислово-фінансова група є об’єднанням __________, __________ 
підприємств, __________, __________ і __________ організацій усіх форм  
__________. 
 
Тест 5.3.5. Доповніть твердження, вписавши сім слів у відповідному 
відмінку. (Правильна відповідь – 7 балів). 
Холдингова компанія може бути створена __________  __________  __________ 
або в результаті __________  __________  __________ у процесі __________.   
 
 
ТЕМА 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ 
6.1 Зразки вирішення типових завдань 
Завдання 6.1.1. Ставка капіталізації активу 
Щодо нерухомості планується через 5 років (Т) компенсувати 50% її 
вартості з поточних операційних доходів (Sуд),  а остатні 50% отримати при 
продажу в кінці  п’ятого року. Необхідна дохідність (R) – 15% річних. 
Визначіть ставку капіталізації (Ак) 
Вирішення 
1. Визначаємо ставку повернення капіталу (авозв):  








 на рік.                                                                           (6.1) 
2. Розраховуємо ставку капіталізації (ак ): 
         ак= авозв + R = 10 +15 = 25%                                                                          (6.2) 
 
Завдання 6.1.2.  Ануїтетне повернення капіталу. 
Визначіть ставку капіталізації активу (ак ) з постійним операційним  
доходом, який передбачається продати через 4 роки (Т) за ціною, що складає 
40% (Sуд) від первісної вартості, якщо необхідна дохідність (R) – 12% на рік. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо ставку повернення всього капіталу (а общвозв ) з використанням  












= 0,2092 = 20, 92%.                        (6.3) 
2. З умов завданні випливає, що у вигляді операційних доходів треба повернути 
60% вартості (100%  - Sуд), тому ставка повернення цієї частини капіталу складе 
(авозв) :  
         авозв = а общвозв  × 60 × 10
-2  
= 20, 92 × 0,6 = 12, 55% .                                      (6.4) 
3. Визначаємо ставку капіталізації (Ак) : 
         ак = а возв + R = 12,55 + 12,0 = 24,55%.                                                 (6.5) 
 
Завдання 6.1.3.   Номінальні й реальні доходи. 
Витрати асоціації на організацію спільного виробництва продукції,  
зростання ціни на яку очікується на рівні 8% на рік (∆R), складають (ИС) 100 
тис. грн.. Термін функціонування (Т) – 4 роки, щорічний дохід (ДПt) – 60 тис. 
грн., реальна норма прибутку (Rреал) – 10% на рік. 
Визначіть суму чистого дисконтованого доходу (ЧДД) за весь термін 
функціонування спільного виробництва. 
Вирішення 
1. Розраховуємо номінальну норму прибутку (Rном) з урахуванням зростання 
ціни (∆R) :  
         Rном  = (1+ Rреал) × (1 + ∆R) – 1 = (1+0.1) × (1+0.08) – 1 = 0.188 = 18.8%. (6.6) 
2. Визначаємо чистий дисконтований дохід (ЧДД) з урахуванням номінальної 
норми прибутку (Rном) :  


























=60×(0,842+0,708+0,502)-100 =158,88–100=58,88 тис. грн.                               (6.7) 
 
Завдання 6.1.4. Платежі по кредитах  
Концерн отримав у банку кредит на 5 років (Т) у сумі (Кз) 400 тис. грн. під 
10% річних  (аб) за умови, що основна сума боргу буде погашатися 
рівновеликими частинами наприкінці кожного року з урахуванням відсоткового 
доходу банка. 





   1.   Визначаємо ставку (ав озв ) і суму повернення основного боргу (Sв озв ) : 






=20% за рік.                                                                    (6.8) 
         Sвозв = Кз × 20×10 2−  = 400 × 0.20 = 80 тис.грн.                                            (6.9) 
2. Розраховуємо розміри щорічних платежів (St) як суму повернення основного 
боргу (Sв озв ) з урахуванням відсоткового доходу банку за ставкою (аб) від 
залишкової суми боргу (Sост) ; 
         St = Sвозв + Sост t × аб = Sвозв + [Kз – Sвозв (t – 1)] × аб ;                                 (6.10)              
S1 = 80 + [400 – 80 (1 – 1)] ×10 × 10 2−  = 80 + 40 = 120 тис. грн.               (6.11) 
         S 2 = 80 + [400 – 80 (2 – 1)] ×10 × 10 2−  = 80 + 32 = 112 тис. грн.             (6.12)                                                              
S 3  = 80 + [400 – 80 (3 – 1)] ×10 × 10 2−  =  80 + 24 = 104 тис. грн.             (6.13) 
         S 4  = 80 + [400 – 80 (4 - 1)] ×10 × 10 2−  = 80 + 16 = 96 тис. грн.               (6.14) 
         S 5  = 80 + [400 – 80 (5 – 1)] ×10 ×10 2−  = 80 + 8 = 88 тис. грн                   (6.15) 
 
Завдання 6.1.5.   Граничні ціни на продукцію 
Визначіть прийнятну відпускну ціну на продукцію «франко – склад 
постачальника» (Цотп  ) за умови, коли оптова ціна на неї «франко – склад 
покупця» (цопт) не може перевищувати 62 грн. за одиницю; транспортні витрати 
на одиницю продукції від постачальника до митного кордону (Тр. до) – 6 грн. 
Митний збір (Нтам) – 15%, податок на додану вартість (ПДВ) – 20%. 
Вирішення 
    Визначаємо граничну ціну, користуючись методом зворотної 
калькуляції, тобто послідовно мінусуємо від прийнятого рівня ціни (Цотп  ) 
наступні її складові: 





2)  транспортні витрати від складу покупця до митного кордону (Тр. от.); 
































                                              = 42.32–6 =36.32 грн.                                            (6.16)  
 
Завдання 6.1.6. Граничні ціни поставок 
Корпорація має можливість імпортувати  з-за кордону  товар,  очікувана  
ціна продажу якого (Цпрод) 80 грн. за одиницю; транспортні витрати на одиницю 
товару складуть до митного кордону  (Тр. до) 6 грн. , від кордону до складу 
корпорації (Тр. от) – 3 грн. ; потрібна величина покриття товару (Кпокр) повинна 
бути не нижче 30%, а комісійні продавцям (Кком) – 5% від продажної ціни 
товару. Митний збір стягується у розмірі (Нтам ) 10% від частини вартості 
товару, що оподатковується. 
Визначіть максимально припустиму ціну купівлі товару у постачальника  
(Цотп) . 
Вирішення 
1. Розраховуємо частину вартості товару, з якої стягується митний збір (Цтам ) за 
формулою, що враховує покриття (Кпокр), комісійні (Кком) і вартіс ть 
транспортування від кордону до складу покупця (Тр. от) :  
Цтам=Цпрод×(1– kпокр - kком)–Тр.от=80×(1– 0,30 – 0,05)– 3=52– 3 =49 грн.       (6.17) 
2. Визначаємо найвищу ціну постачання товару, прийнятну для корпорації 
(Цотп) : 













-6=49 – 4,45 – 6=38,55 грн.      (6.18) 
 
Завдання 6.1.7. Розподіл   прибутку  
У статутний фонд консорціуму в складі трьох учасників внесено : першим  
6,4 млн. грн.. (УФ1 ), другим 18,5 млн. грн. (УФ2 ), третім 6,4 млн. грн. (УФ 3 ). 
Чистий прибуток (Пр.) у перший рік склав 4,2 млн. грн., з якого у резервний 
фонд (dрф) направлено 20%. 







1. Визначаємо загальний розмір статутного фонду (УФ) :  




iУФ = 12,5 + 18,5 +6,4 = 37,4 млн. грн.                                       (6.19) 
2. Розраховуємо частку кожного учасника (d i ) : 
         d i  = 
УФ
Уфi ;                                                                                                     (6.20) 
d1  = 4,37
5,12
= 0,3342;  d2 = 4,37
5,18
 = 0,4947;  d3 = 4,37
4,6
= 0,1711            (6.21),(6.22),6.23) 
3. Визначаємо суми прибутку, що припадають на кожного учасника (Пр i ) 
пропорційно його частці (d i ) у статутному фонді з урахуванням частки 
прибутку, що направлена в резервний фонд (dрф):  
         Пр i  = Пр × (1 – dрф) × d i ;                                                                           (6.24) 
         Пр1  = 4,2 ×  (1 – 0,20) × 0,3342 = 1,123 млн. грн.;                                    (6.25) 
         Пр 2 = 4,2 × (1 – 0,20) × 0,4947 = 1,662 млн. грн.;                                     (6.26) 
         Пр 3 = 4,2 × (1 – 0,20) × 0,1711 = 0,575 млн. грн.                                      (6.27) 
Завдання 6.1.8. Оцінка конкурентоспроможності продукції 
Керівництво концерну розглядає доцільніс ть освоєння двох нових 
взаємозамінних видів продукції – «А» і «В». 
Визначіть ступінь конкурентоспроможності цих видів продукції за 
результатами експертних оцінок параметрів якості (k i), що наведені в табл. 6.1., 
відносно еталону, за яким оцінка дорівнює одиниці. 
Таблиця 6.1. - Результати експертних оцінок. 
Ступінь  конкурентоспроможності ( кik ) 
Продукція «А» Продукція «В» 
 
Параметри 












1 2 3 4 5 
1. Зовнішній вигляд (k1) 0,9 0,6 0,8 0,7 
2. Надійність  у  роботі (k2) 1,0 1,0 1,0 1,0 
3.Економічність  експлуатації (k3) 0,8 1,1 0,8 0,7 





Для включення у план виробництва відбирається продукція, що має 
найменше середньоарифметичне відхилення експертних оцінок (∆ki) від 
прийнятого за одиницю еталону, яке визначається за формулою 
















.                                             (6.28) 
1. Визначаємо середньоарифметичні відхилення по продукції «А» на 
внутрішньому (∆ внАk ) та зовнішньому (∆ вшАk ) ринках. 







Аk                                                                  (6.29) 







Аk                                                                   (6.30) 
2. Визначаємо середньоарифметичні відхилення по продукції «В» на 
внутрішньому (∆ внВk ) й зовнішньому (∆ вшВk ) ринках: 




− ;                                                        (6.31) 




−  ;           (6.32) 
Ступінь конкурентоспроможності продукції «А» вище, ніж продукції «В»,  
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Завдання 6.1.9. Оцінка ефективності маркетингових витрат 
Консорціум  планує збільшити витрати на рекламу ( ∆Срекл .) у сумі 50 тис. 
грн. на одну з трьох видів продукції (А,В і С), економічні показники яких 
наведені у табл. 6.2.  
Визначіть продукцію, рекламні витрати на яку є доцільними. 





(Ц і), грн. за 
одиницю 
Середні змінні ви-
трати ( едперC ), грн.  
Можливе зростан-
ня  обсягу  реалі-
зації (qреал), % 
1 2 3 4 5 
А  100 24 20 2,0 
В 90 29 22 5,0 





    Для вибору продукції, для якої додаткові витрати на рекламу є 
доцільними, треба визначити точку нульової ефективності цих витрат – 
необхідне зростання обсягу реалізації продукції (∆ нiQ ) при незмінній ціні 
реалізації (Ці), що дозволяє відшкодувати додаткові маркетингові витрати. 
1. Розраховуємо необхідне зростання обсягу реалізації кожного з видів 
продукції (∆ нiQ ), виходячи з середньої величини покриття (Ці  – едперC ), за 
формулою: 







;                                                                                            (6.33) 







АQ одиниць;                                                                    (6.34) 







ВQ  одиниці;                                                                      (6.35) 





=СQ  одиниць.                                                                      (6.36) 
2. Визначаємо можливе зростання обсягу реалізації кожного виду продукції 
(∆ віQ ): 
         ∆ віQ  = Qреал. ×  qреал.;                                                                                      (6.37) 
         ∆ 200002,0100000 =×=вАQ одиниць;                                                              (6.38) 
         ∆ 450005,090000 =×=вВQ  одиниць;                                                               (6.39) 
         ∆ 560007,080000 =×=всQ  одиниць.                                                               (6.40) 
        Порівнюючи обсяги необхідного зростання (∆ нiQ ) з можливим, визначаємо, 
що рекламні витрати доцільні лише для продукції «С», за якої можливе 
зростання обсягу реалізації перевищує зростання обсягу реалізації продукції,  
яке необхідне для відшкодування маркетингових витрат: 
         ∆ 200012500 =∆>= вАНА QQ ;                                                                            (6.41) 
         ∆ 45007143 =∆>= вВНВ QQ ;                                                                              (6.42) 






Завдання 6.1.10. Витрати за франчайзинговою угодою 
Дочірня компанія (франчиз) придбала в материнської компанії 
(франчайзера) право на використання її товарного знаку, сплативши за нього 
( офрC ) 3600 грн., у тому числі податок 600 грн. (ПДВфр .). На юридичне 
оформлення товарного знаку дочірня компанія понесла витрати (Сюр .) в сумі 
1200 грн., у тому числі податок – 200 грн. (ПДВюр .). Термін корисного 
використання товарного знаку (Т) складає 20 місяців. 
Визначіть порядок проведення бухгалтерських операцій по витратах на 
придбання права на використання товарного знаку. 
Вирішення 
Результати здійснених операцій наведені у відповідній послідовності в 
табл. 6.3. 
Таблиця 6.3. - Витрати на придбання нематеріального активу. 
Порядковий 
номер  операції 
Зміст операції Сума, грн. 
1 2 3 
1. Оплачено право на використання  товарного знаку  ( офрC ) 3600 
2. Включено до податкового кредиту  і віднесено на податкові  
розрахунки (ПДВфр) 
600 
3. Сплачені юридичні  послуги з оформлення  права на товарний  
знак (Сюр) 
1200 
4. Включено до податкового кредиту  і віднесено на податкові  
розрахунки (ПДВюр) 
200 
5. Відображена  (капіталізована в первісній вартості  
товарного знаку ) 
- вартість  товарного знаку  (Сфр = )фрофр ПДВС −  
- вартість  отриманих юридичних послуг     






6. Відображені  розрахунки відносно податкового кредиту  
з ПДВ (ПДВфр; ПДВюр) 
600 
200 
7. Зарахований на баланс за первісною вартістю  
придбаний товарний знак (Сфр. + Сюр) 
4000 
8. Нарахований знос товарного знаку 1). 200 
1). Щомісячну суму амортизаційних відрахувань (Ам ) розраховують за 
методом прямолінійного (рівномірного) нарахування зносу, виходячи з терміну 
корисного використання нематеріального активу:  

















Завдання 6.1.11. Витрати на придбання нематеріального активу 
Асоціація придбала програмне забезпечення для використання у 
бухгалтерії вартістю 18 тис. грн. ( онаC ), у тому числі податок – 3 тис. грн. 
(ПДВна). Термін корисного використання визначений в 2 роки (Т), протягом  
якого до нормативних актів, що визначають порядок бухгалтерського обліку, 
вносилися зміни й доповнення. У зв’язку з цим до програмного забезпечення 
вносилися відповідні коригування. Витрати на адаптацію становили 4,8 тис. 
грн. ( оадC ), у тому числі податок – 0,8 тис. грн. (ПДВад). 
Визначіть порядок проведення бухгалтерських операцій. 
 
Вирішення 
Результати здійснення операцій наведені у відповідній послідовності в 
табл. 6.4. 









1 2 3 
1. Здійснено оплату  за програмне забезпечення ( онаC ) 18000 
2. Включено до податкового кредиту  і віднесено на  
податкові розрахунки (ПДВна) 
3000 
3. Отримано програмне забезпечення від постачальника 
 (Сна = онаC - ПДВна) 
15000 
4. Визнано  активом і  зараховано на баланс програмне  
забезпечення (Сна) 
15000 
5. Нараховано знос (Ам) 625 
6. Отримано послуги з адаптації програмного забезпечення  
(Сад = оадC - ПДВад) 
4000 
7. Включено до податкового кредиту  і віднесено на  
податкові розрахунки (ПДВад) 
800 
8. Списано на фінансовий результат 
- суму  нарахованого зносу  (Ам) 





1). Щомісячну суму амортизаційних відрахувань (Ам) визначають виходячи 










 = 625 грн.                                                  (6.45) 
 
Завдання 6.1.12. Платоспроможність і ліквідність 
Баланс корпорації має показники, наведені в табл. 6.5 (тис. грн.) 
Таблиця 6.5 - Баланс корпорації 
Активи Пасиви 
1 2 
Земельні ділянки і                 2140 
будівлі 
Машини                                  1180 
Автомобілі                               640 
Обладнання                              830 
Акціонерний капітал                  2000 
Резервний капітал                       3400 
Нерозподілений прибуток           630 
Запаси сировини                         1010 
 
Незавершене виробництво         990 
 
Запаси готової продукції           3140 
Товарні дебітори                        2810 
 
Касова готівка                                80 
 
Грошові кошти на рахунках        230 
Іпотечна заборгованість ,            1130 
у  тому  числі короткострокова     190 
 
Товарні кредитори                      4200 
 
Кредит за спецпозикою              730 
 
ПДВ                                               340 
 
Інші короткострокові                   620 
заборгованості  
Разом активів                             13050 Разом активів                             13050 




1. Розраховуємо коефіцієнт платоспроможності корпорації як відношення 
власного капіталу до загальної суми активів: 





 = 0,46 = 46%.                                          (6.46) 
Це означає, що корпорація може втратити 46% своїх активів, перш ніж  
торкнеться позикового капіталу. 
2. Визначаємо внутрішню вартість акції як відношення власного капіталу до 
акціонерного: 
         
вн
акцЦ  = 2000
6030




Це означає, що з кожної 100-гривневої акції 302 грн. закладалися у 
резервний фонд. 
3. Розраховуємо коефіцієнт ліквідності як відношення високоліквідних активів  
до позикового капіталу (короткострокових заборгованостей) : 







                                  (6.48) 
Високоліквідні активи складають трохи більше половини 
короткострокових заборгованостей за позиковим капіталом, що вказує на 
низьку ліквідність. 
 
Завдання 6.1.13. Метод втрачених можливостей 
Асоціація пропонує керівнику конкуруючої фірми з обсягом реалізації 
продукції (Qреал .)  в сумі 5000 тис. грн., валовими витратами (Собщ) – 4600 тис. 
грн. і власним капіталом (Кс) в сумі 1500 тис. грн. перейти працювати в  
асоціацію, частка в  доходах якої складе для нього 300 тис. грн. (Дуч.). 
Визначіть доцільніс ть прийняття альтернативного варіанта діяльності. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо прибуток (Пр.д.) за умови збереження керівником фірми діючого 
виробництва фірми: 
         Пр.д. = Qреал. – Собщ = 5000 – 4600 = 400 тис. грн.                                    (6.49) 
2. Визначаємо витрати та втрати доходу (втрачені можливості) з відданням  
переваги збереженню власного виробництва: 
1.1. втрата доходу (Дуч.) при відмові перейти в асоціацію складе 300 тис. грн; 
2.2. витрати виробництва збережуться у сумі (Собщ .) 4600 тис. грн.; 
3.3. не вивільниться власний капітал, який напевно приніс би відсотки (П) на 
банківському депозитному вкладі за найменшою діючою ставкою (аб = 
12% річних), у сумі 180 тис. грн.: 
         П = Кс ×аб = 1500 ×0,12 = 180 тис. грн.                                                    (6.50) 
Загальна сума втрачених можливостей (Св озм .) складе 5080 тис. грн.; 




Таким чином, при збереженні діючого виробництва, яке дає дохід у сумі 
(Qреал .) 5000 тис. грн., втрачені можливості внаслідок відмови перейти в  
асоціацію оцінюються (Св озм .) у 5080 тис. грн., тобто збиток складе 80 тис. грн. 
замість існуючого прибутку (Пр.д.) в сумі 400 тис. грн. Пропозицію доцільно 
прийняти. 
 
Завдання 6.1.14. Надходження грошей у держбюджет. 
Визначіть, як зміняться надходження у бюджет, якщо на новому 
підприємстві: 
- кожний зайнятий приносить підприємству додатковий прибуток у розмірі 
6150 грн. за рік (Пр.чел.); 
- фонд оплати праці складає 195 тис.грн. за місяць (ФОТ); 
- чисельність зайнятих на підприємстві – 220 чол. (Ч); 
- інші надходження в бюджет – 442,7 тис. грн. у рік (Спр). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо додаткову суму податку на прибуток (Нпр .) відповідно до 
законодавства України: 
         Нпр = Пр
чел.
 ×  Ч ×  0,30 = 6150 ×  220 ×  0,30 = 405,9 тис. грн.                  (6.52) 
2. Розраховуємо додаткову суму відрахувань на соціальні заходи (Ссоц): 
         Ссоц = ФОТ ×  12 ×  0,39 = 195 ×  12 ×  0,39 = 912,6 тис. грн.                    (6.53) 
3. Визначаємо сумарні додаткові надходження у бюджет (Сбюдж.): 
         Сбюдж . = Нпр + Ссоц + Спр = 405,9 +912,6 + 442,7 = 17612 тис. грн.          (6.54) 
 
Завдання 6.1.15. Оцінка інтенсифікації виробництва 
Корпорація впровадила заходи з інтенсифікації виробництва на одному з 
торговельно-промислових підприємств з чисельністю працюючих (Ч) 115 чол., 
фондом оплати їх праці (ФОТ) 400 тис. грн. і обсягом виробництва 3800 тис. 
грн. (Qпр .), що дозволило скоротити чисельність робітників (∆Ч) на 5 чол. з  
підвищенням фонду оплати їх праці (∆ФОТ) на 20 тис. грн., й підвищити обсяг 
виробництва (∆Qпр .) на 13,16% за рахунок зростання продуктивності праці з  




Визначіть, вплив інтенсифікації виробництва на відносну зміну 
- рівня заробітної плати (∆ФОТчел .); 
- продуктивності праці (∆ отнтрП ); 
- чисельності працюючих (∆Чотн); 
- обсягу виробництва (∆ отнпрQ ). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо відносну зміну рівня заробітної плати на одного працюючого 
(∆ФОТчел): 















  .             (6.55) 
2. Визначаємо відносну зміну продуктивності праці (∆Птр): 



















тр .     (6.56) 
3. Визначаємо відносне скорочення чисельності працюючих (∆Ч): 
    ∆Чотн = Ч – [(Ч - ∆Ч) × (1+∆Qпр )] = 115 – [(115 – 5) ×  (1+0,1316)] = 115 – 125 = 
=- 10 чол.                                                                                                              (6.57) 
4. Розраховуємо зміну обсягу виробництва (∆Qпр): 
        ∆ =−=−×−×=∆−×−×= 4,36344,4495)5115(04,3311509,39)(12 ЧЧПЧПQ тртротнпр  












6.2. Завдання для самостійної роботи 
Завдання 6.2.1. Оцінка конкурентоспроможності продукції                    
Визначіть ступінь конкурентоспроможності двох видів продукції (А та В)  
за результатами експертних оцінок параметрів якості (ki), що наведені в табл. 
6.6. 
Таблиця 6.6. Результати експертних оцінок 
Ступінь  конкурентоспроможності ( кik ) 
             Товар  «А»            Товар  «В» 
 
              Параметри  












1 2 3 4 5 
1. Зовнішній вигляд (k1) 0,8 0,6 0,9 0,7 
2. Надійність  у  роботі (k2) 1,0 1,0 0,95 0,95 
3.Економічність  
експлуатації (k3) 
1,0 0,8 1,1 0,9 
4. Ціна (k4) 1,0 1,2 1,0 1,1 
 
Завдання 6.2.2. Оцінка ефективності маркетингових витрат. 
Додаткові витрати на рекламу продукції, економічні показники якої 
наведені в табл. 6.7., складають 80 тис. грн. 
Визначіть продукцію, рекламні витрати на яку є доцільними. 

















сягу  реалізації 
(qреал.), % 
1 2 3 4 5 
А  135 57 50 7,0 
В 150 59 51 10,0 
 
Завдання 6.2.3. Витрати за франчайзинговою угодою. 
Витрати франчизу на придбання права на використання товарного знаку 
франчайзера склали 5000 грн., у тому числі податок – 1000 грн. На юридичне 
оформлення товарного знаку франчиз сплатив 1500 грн., у тому числі податок – 
300 грн. Термін використання товарного знаку (Т) 3 роки.  





Завдання 6.2.4. Витрати на придбання нематеріального активу 
Придбання програмного забезпечення коштувало 15 тис. грн.., у тому числі 
податок – 3000 грн. У зв’язку із змінами в законодавстві програмне 
забезпечення потребувало адаптації, витрати на яку склали 3 тис. грн., у тому 
числі податок – 600 грн. 
Визначіть порядок проведення бухгалтерських операцій. 
 
Завдання 6.2.5. Платоспроможність і ліквідність. 
За балансом корпорації сума власного капіталу (Кс) складає 12000 тис. грн., 
позикового (Кз) – 15000 тис. грн., загальна сума активів (Акт.о) – 25000 тис. 
грн., у тому числі високоліквідних (Акт.вл) – 6550 тис. грн.; сума акціонерного 
капіталу (Какц) – 4500 тис. грн. 
Визначіть: 
- коефіцієнт платоспроможності (kпл ат); 
- внутрішню вартіс ть акції ( внакцЦ ); 
- коефіцієнт ліквідності (kлікв ). 
 
Завдання 6.2.6. Метод втрачених можливостей 
Діюче виробництво з власним капіталом (Кс) у сумі 1875 тис. грн., обсягом 
реалізації продукції (Qреал .) у сумі 6200 тис. грн. та валовими витратами (Собщ) 
5800 тис. грн. має бути за пропозицією холдингу закрите в обмін на участь 
керівника у доходах холдингу на рівні 380 тис. грн. (Дуч.) 
Визначіть суму втрачених можливостей та її різницю відносно доходу 
діючого виробництва. 
 
Завдання 6.2.7. Надходження грошей у держбюджет 
Визначіть надходження до бюджету від підприємства з чисельністю 
працюючих 1200 чол. (Ч), середньомісячним фондом оплати праці (ФОП)  
10600 тис. грн.; кожний зайнятий приносить підприємству додатковий 
прибуток у розмірі 6000 грн. за рік (Пр.л юд), інші надходження до бюджету від 





Завдання 6.2.8. Оцінка інтенсифікації виробництва. 
Підприємство з обсягом виробництва (Qпр .) 4800 тис. грн., чисельністю 
працюючих (Ч) 140 чол., фондом оплати їх праці (ФОП) 510 тис. грн. та 
продуктивністю праці (Ппр .) 30 тис. грн. у середньому на одного працюючого 
впровадила заходи з  інтенсифікації виробництва. Внаслідок чого чисельність 
працюючих зменшилася на 4,5% (∆Ч), фонд оплати праці (∆ФОТ) збільшився 
на 6%, обсяг виробництва  (∆Qпр) збільшився на 14%, а продуктивність праці 
(∆Ппр) зросла на 18%. 
Визначіть відносну зміну: 
- рівня заробітної плати (∆ФОТчел ); 
- продуктивності праці (∆ отнпрП ); 
- чисельності працюючих (∆Чотн); 
- обсягу виробництва (∆ отнпрQ ). 
 
Завдання 6.2.9. Ставка капіталізації активу 
По нерухомості планується через 7 років (Т) компенсувати 60% її вартості з 
поточних доходів (Sуд), а остатні 40% отримати при продажу в кінці сьомого 
року. Необхідна доходність (R) – 12% річних. 
Визначіть ставку капіталізації (Ак). 
 
Завдання 6.2.10. Аннуітетне повернення капіталу 
Визначіть ставку капіталізації активу (Ак) з постійним операційним  
доходом, який передбачається продати через (Т) 5 років за ціною, що складає 
53% від первісної вартості, якщо необхідна дохідність (R) – 15% річних. 
 
Завдання 6.2.11. Номінальні й  реальні доходи 
На реалізацію проекту з терміном функціонування (Т) 5 років потрібно 
інвестувати (ИС) 120 тис. грн., що дозволить випускати продукцію за ціною на 
10% вище існуючої (∆R) і отримати дохід у першому році 80 тис. грн. (ДП1), а 
протягом останніх років дохід зростатиме відносно попереднього на 5 тис. грн. 




Визначіть суму чистого дисконтованого доходу за весь термін 
функціонування проекту. 
 
Завдання 6.2.12. Платежі по кредитах 
Сума кредиту (Кз) 600 тис. грн. на 4 роки під 15% річних (аб). Умови 
повернення: основна сума боргу з відсотковими частинами доходом банку 
погашається рівновеликими частинами наприкінці кожного року.  
Визначіть загальну суму щорічних платежів (St). 
 
Завдання 6.2.13. Граничні ціни на продукцію. 
Граничний рівень оптової ціни “франко – склад  покупця” (Цопт) 100грн. за 
одиницю продукції, транспортні витрати на одиницю продукції від 
постачальника до митного кордону (Тр .до) – 12 грн., від митного кордону до 
складу покупця(Тр.от)=5 грн., митний збір (Нтам) – 15%, податок на додану 
вартість (ПДВ) – 20%. 
Визначіть прийнятну для покупця відпускну ціну купівлі на продукцію 
“франко – склад постачальника”. 
 
Завдання 6.2.14. Граничні ціни поставок 
Очікувана ціна продажу товару (Цпрод .) 100 грн. за одиницю; транспортні 
витрати на одиницю товару до митного кордону (Тр.до) 8 грн., від кордону до 
складу покупця (Тр.от) – 4 грн.; потрібна величина покриття (kпокр) повинна бути 
не нижче 35%, а коміс ійні продавцям  (kпрод) – 6% від продажної ціни товару. 
Митний збір (Нтам) – 15%. 
Визначіть максимально припустиму ціну купівлі  товару у постачальника 
(Цотп .). 
 
Завдання  6.2.15. Розподіл  прибутку 
Статутний фонд у сумі 120 млн. грн. (УФ) складається з внесків двох 
учасників у сумі 70 млн. грн. (УФ1) і 50 млн. грн. (УФ2). Чистий прибуток, з 
якого в резервний фонд направлено (dрф) – 12%, складає 12 млн. грн. 





ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИКЛУ «ДОСЛІДЖЕННЯ-ВИРОБНИЦТВО» В 
ОБ’ЄДНАННЯХ ПІДПРИЄМСТВ ТА  НАУКОВИХ УСТАНОВАХ 
 
7.1. Зразки вирішення типових завдань 
 
Завдання 7.1.1. Узагальнена формула майбутньої вартості. 
Нова фірма у рамках материнської корпорації вирішила вкласти 100 тис. 
грн. в облігації корпорації (Sтек), прибутковіс ть яких (R) – 40% на рік з метою 
реінвестувати всі грошові надходження протягом 3 років (Т). Податок на 
прибуток сплачується за ставкою 15% щорічно (Нпр .). 
Визначіть майбутню вартість доходу з капіталу (Sбуд) 
 
Вирішення 
Майбутня вартість доходу з капіталу, що реінвестується, визначається за 
формулою складних відсотків : 
         61,240]40.0)15.01(1[100])1(1[ 3 =×−+×=×−+×= RНSS пртекбуд  тис. грн.        (7.1) 
 
Завдання 7.1.2. Майбутня вартість капіталу 
За вихідними даними задачі 7.1.1 визначіть майбутню вартість капіталу, за 
умови – доходи, що будуть отримані, не реінвестуються. 
Вирішення 
Майбутня вартість доходу з капіталу, що не реінвестується, визначається за 
формулою простих відсотків : 
        102340,0)15,01(100)1( =××−×=××−×= ТRНSS иртекбуд  тис. грн.                  (7.2) 
 
Завдання 7.1.3. Майбутня вартість аннуітету (post – постнумерандум). 
Згідно з інвестиційною політикою науково-виробничого об’єднання (НПО)  
планується замінити через (Т) 5 років застаріле обладнання більш сучасним, 
вартість якого (ИС) 100 млн. грн. Для цього НПО відкрило накопичувальний 
рахунок у банку під 40% річних (аб), на який має намір перераховувати 
наприкінці (post) кожного року відповідну суму (S), з тим, щоб наприкінці 
п’ятого року мати на рахунку необхідні 100 млн. грн. 





Суму щорічних вкладень визначаємо виходячи з рівності накопичених за 5 
років вкладень з нарахованими відсотками необхідній об’єднанню сумі (ИС) за 
формулою: 






,                                                                                     (7.3) 
          звідки 









ИСS млн. грн.            (7.4) 
 
Завдання 7.1.4. Майбутня вартість аннуітету (pre – пренумерандум). 
За вихідними даними задачі 7.1.3 визначіть майбутню вартість аннуітету 
(Spre) за умови, що комерційний банк буде нараховувати відсотки одразу ж після 
внесення вкладу (на початку кожного року – pre). 
 
Вирішення 
Вартість аннуітету (pre) визначається за формулою: 



















ИСS =100×  
×0,06526 = 6,526 млн. грн.                                                                                     (7.5) 
 
Завдання 7.1.5. Зростання вартості капіталу 
Визначіть вартість нерухомості (Sтек), що належить науково-технічному 
парку, якщо очікуваний чистий операційний дохід щорічно складає (ДП) 120 
тис. грн., потрібна доходність (а) – 20% на рік за умови, що через три роки (Т) 
вартість цієї нерухомості зросте на (∆а) 25%. 
 
Вирішення 
1. Постійний операційний дохід через однакові проміжки часу вказує на 
аннуітетне повернення капіталу, тому ставку повернення капіталу (ав озв ) 
розраховуємо за формулою: 


















2. Розраховуємо ставку капіталізації (ак) як різницю між потрібною ставкою 
дохідності (а) і ставкою повернення капіталу (ав озв), відкоригованої на 
коефіцієнт зростання вартості капіталу (∆а): 
         %13,13131325,025,02747,020,0 ==×−=∆×−= аааа возвк                                     (7.7) 
3. Визначаємо вартість нерухомості (Sтек) за формулою прямої капіталізації: 







ДПS  тис. грн.                                                           (7.8) 
 
Завдання 7.1.6. Авансове повернення відсоткового доходу 
Науково-виробничий центр отримав кредит у розмірі (Кз) 100 тис. грн. на 1 
рік (Т) з дисконтною ставкою (аб) 20% річних. Згідно з кредитною угодою 
відсотки повинні бути повернені на самому початку року, а основна сума 
кредиту – в кінці року. 
Визначіть реальну суму кредиту ( рзК )  й реальну позикову ставку (а рб ). 
 
Вирішення 
1. Реальна сума кредиту ( рзК ) менше замовленої (Кз) на суму сплачених 
відсотків: 
         
р
зК  = 80)20,01(100)1( =−×=−× бз аК  тис. грн. 
2. Реальну позикову ставку (а рб ) визначаємо як відношення суми сплачених 
відсотків до реальної суми кредиту: 













                                                    (7.9) 
 
Завдання 7.1.7. Прямолінійне повернення капіталу 
Запаси нафтового родовища за прогнозом науково-виробничого центру 
корпорації – не нижче 400 тис. тонн (Qзап). Щорічно передбачається викачувати 
й продавати 20 тис. тонн у кінці кожного року (Qреал ) за ціною 360 доларів  
США (Ц). Потрібна внутрішня норма дохідності – 35% (атреб). 
Визначіть вартість родовища (Кс). 
Вирішення 




         Дох = 63 102,73601020 ×=××=×ЦQ реал  дол. за рік.                                      (7.10) 
2. Ураховуючи загальні запаси нафти (Qзап) та рівень щорічного видобутку 
(Qреал), визначаємо термін (Т), протягом якого буде розроблюватися родовище: 








 років.                                                                             (7.11) 
3. Рівновеликість грошових надходжень від продажу нафти через рівні 
проміжки часу вказує, що ці надходження являють собою аннуітет, дисконтний 
множник якого (kан .) визначаємо за формулою 
















k  .                                             (7.12) 
4. Вартість родовища (Кс) може бути визначена як добуток щорічних грошових 
надходжень від продажу нафти (Дох) на дисконтний множник аннуітету (kан): 
         20850076,2102,7 6 =××=×= анохc kДK млн. 520тис. дол.                               (7.13) 
 
Завдання 7.1.8. Номінальна та реальна плата за кредит 
Інженерний центр отримав ссуду під прискорену розробку нової 
прогресивної технології в сумі 120 тис. грн. (Кз) під 20% річних (аб) на 1 рік (Т), 
протягом якого темп інфляції (ТИ) склав 30%. 




1. Розраховуємо номінальну ставку з урахуванням інфляції ( ТИба ): 
         
ТИ
ба  = ТИ + аб (1+ТИ) = 0,30 + 0,20 (1+0,30) = 0,56 = 56%                       (7.14) 
2. Визначаємо номінальну величину загального боргу за ссудою ( ТИзК ): 
         
ТИ
зК  = 2,187)56,01(120)1( =+×=+× ТИбз аК тис. грн.                                       (7.15) 
3. Визначаємо номінальну величину відсоткової плати ( ТИпроцS ) з урахуванням  
інфляції: 
        
ТИ








Завдання 7.1.9. Дисконтована вартість і інфляція 
Ризиковий підрозділ корпорації займається освоєнням новітньої технології 
за проектом, що дає протягом 3 років (Т) грошові потоки (ДПі) в сумі 4,22 
(ДП1); 4,20 (ДП2) та 4,20 (ДП3) тис. грн. За цей період темпи інфляції (ТИі) 
складали 20% (ТИ1); 22% (ТИ2) та 18% (ТИ3). Необхідна реальна доходність 
(Rтреб) – 40%. 
Визначіть за кожний рік номінальні грошові потоки (ДП Ні ) та номінальний 
рівень необхідної дохідності (R Ні ). 
 
Вирішення 
1. Номінальні грошові потоки (ДП Ні ) визначаємо з урахуванням інфляції за 
формулою: 




(1+ТИі);                                                                          (7.17) 
         064,5)20,01(22,41 =+×=НДП  тис. грн.                                                           (7.18) 
         149,6)22,01()20,01(20,42 =+×+×=НДП  тис. грн.                                           (7.19) 
          )18,01()20,01()20,01(20,43 +×+×+×=НДП  = 7,256тис. грн.                           (7.20) 
2. Номінальну необхідну дохідніс ть (R Hi ) визначаємо за формулою: 












;                                                                 (7.21) 
          %;6868,01)2,01)(4,01(31 ==−++=HR                                                              (7.22) 
          %;4,69694,01)22,01()20,01()4,01(3 22 ==−+×+×+=НR                                  (7.23) 
          %;98,676798,01)18,01()22,01()20,01()4,01(3 33 ==−+×+×+×+=НR                  (7.24) 
 
Завдання 7.1.10. Рентабельність, відсоткова ставка й інфляція 
Валова рентабельність проекту, який впроваджує венчурна фірма, складає 
40% на рік (R), в якому темп інфляції (ТИ) склав 18%, а гранична ставка 
податку на прибуток (Нпр) – 30%. 
Визначіть реальну чисту рентабельність виробництва (R чреал ), рівень 





1. Визначаємо реальну чисту рентабельність виробництва (R чреал ) з урахуванням  
інфляції та податку на прибуток : 













.        (7.25) 
2. Визначаємо розмір інфляційного податку (RТИ): 












.                                                                   
(7.26) 
3. Розраховуємо реальну ставку податку на прибуток (Нпр .реал): 










 .                                            (7.27) 
 
Завдання 7.1.11. Дохідність власного капіталу 
Венчурна фірма придбала для впровадження інноваційний проект з 
дохідністю (R) 20% річних і загальною вартістю 180 тис. грн. (ИС) за рахунок 
власного й позикового капіталу у сумах 60 тис. грн. (Кс) і 120 тис. грн. (Кз) 
відповідно. Банківська позика отримана на 1 рік (Т) під 8% річних (аб). 
Визначіть дохідність власного капіталу (Rс). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо частки активу (dа) і пасиву (dn): 







ИСd ;                                                                                         (7.28) 








Кd .                                                                                           (7.29) 
2. Розраховуємо дохідність власного капіталу (Rс): 
           %44166082203 =−=×−×=×−×= adRdR naс .                                           (7.30) 
 
Завдання 7.1.12. Дисконтування, ЧДД, ИД 
Інвестиційний проект з будівництва підприємства протягом 1 року (Тстр) 
оцінюється в 9 млн. грн. та наступним розподілом по кварталах (ИСt): ИС1 – 2 




реалізації продукції за проектом (Qреал) - 120000 одиниць однорідної продукції 
на рік. Ціна реалізації одиниці продукції – 700 грн. (Ц), змінні витрати – 500000 
грн. за місяць (Спер). Відсоткова ставка (Е) склалася на рівні 6% річних,  
потрібна дохідність (R) – 15% річних, податок на прибуток (Нпр) – 30%. 
Ліквідаційна вартість (Ликв.) – 1 млн. грн. після закінчення 20-річного терміну 
експлуатації (Текс). 
Визначіть доцільність реалізації цього проекту за критеріями чистого 
дисконтованого доходу (ЧДД) та індексу дохідності (ИД). 
 
Вирішення 
     За поточний момент приймаємо момент закінчення будівництва, через 1 
рік, після якого з’явиться перший грошовий приплив (ДП1). 
1. Визначаємо сумарну поточну вартість (ИСтек) усіх інвестованих сум 
(минулих відносно прийнятого поточного моменту) з урахуванням можливого 
зберігання сум, що підлягають оплаті в 2,3 і 4 кварталах, на банківському 



































×=×+++×=× грн.                                      (7.31) 
2. Розраховуємо грошові надходження (ДП), що складаються з амортизаційних 
відрахувань (Ам ) і чистого прибутку (Прч). 
1.1. Визначаємо суму щорічних амортизаційних відрахувань (Ам ) методом 
рівномірного (прямолінійного) нарахування зносу: 























2.2. Розраховуємо суму щорічного валового доходу (Дох), виходячи із  
середньомісячних змінних витрат (Спер), ціни реалізації продукції (Ц) та річного 


















(7,35)     
3.3. Визначаємо чистий прибуток (Прч) як різницю між доходом (Дох) й 
амортизаційними відрахуваннями (Ам ) та податком на прибуток (Нпр): 
       
666 104,1)30,01()104,0104,2()1()( ×=−××−×=−×−= прмохч НАДПр грн.             (7.34) 
4.4. Сумарні грошові надходження  (ДП) в кінці кожного року складуть: 
         ДП = 666 108,1104,0104,1 ×=×+×=+ чм ПрА грн.                                             (7.35) 
3. Грошові надходження, що надходять рівними сумами через рівні проміжки 
часу протягом періоду експлуатації об’єкта (Т), являють собою аннуітет, чисту 
поточну вартість якого (ДДП) визначаємо, з урахуванням ліквідної вартості за 
формулою: 



































1(1012 ×=××+−××=  грн.                                      (7.36) 
4. Розраховуємо чистий дисконтований дохід (ЧДД): 
         ЧДД = ДДП – ИСтек = (11,328 – 10,05)106 = 1,278 610×  грн. > 0 .            (7.37) 
5. Визначаємо індекс дохідності (ИД): 






 > 1,0.                                                                 (7.38) 
Позитивні значення ЧДД і ИД свідоцтвують про доцільність реалізації 
проекту. 
 
Завдання 7.1.13. Дисконтування, ПО 
Ризиковий відділ корпорації розглядає пропозицію щодо фінансування 
виробництва нової продукції в сумі 2500 тис. грн. (ИС), життєвий цикл якої 5 




на одиницю продукції (Спер) наведені в табл. 7.1. Щорічно відновлювані 
постійні витрати (Спост) складають 300 тис. грн. Можлива ліквідаційна вартіс ть 
(Ликв) у кінці п’ятого року функціонування виробництва з урахуванням витрат 
на демонтаж та недоамортизованого залишку необоротного капіталу складе 200 
тис. грн. Розрахункову ставку відсотка (Е) корпорація встановила на рівні 25% 
річних, а термін відшкодування інвестицій (ПОтреб) не більше 2 років при 
податковому методі нарахування зносу за нормою 30% за рік (Нам ) і податку на 
прибуток (Нпр) – 30%. 
Таблиця 7.1. -  Економічні показники виробництва 
Роки Найменування  показника, 
од. виміру  
Умовне 
позначення  1р ік 2 р ік 3 р ік 4 р ік 5 р ік 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Обсяг реалізації, тис.шт. Qреал 35 40 50 40 20 
2. Ціна, грн./шт. Ц t 80 80 84 84 80 
3. Середні змінні витрати, 
грн./шт. 
Спер.t 45 46 47 48 49 
Визначіть очікуваний період окупності інвестицій (ПО) 
 
Вирішення 
1. Визначаємо суму чистого прибутку (Пр чі ) за роками функціонування 
виробництва за формулою: 
         Пр );1(])[(
.. прпостtреалtперt
ч
t НСQСЦ −×−×−=                                                     (7.39) 
         ( )[ ] ( ) 85730,013003545801 =−×−×−=чПр тис. грн.;                                          (7.40) 
         ( )[ ] ( ) 74230,013004046802 =−×−×−=чПр  тис. грн.;                            (7.41) 
         ( )[ ] ( ) 108530,013005047843 =−×−×−=чПр  тис. грн.;                                 (7.42) 
         ( )[ ] ( ) 79830,013004048844 =−×−×−=чПр  тис. грн.;                                         (7.43) 
         ( )[ ] ( ) 22430,013002049805 =−×−×−=чПр  тис. грн.                                (7.44) 
2. Розраховуємо суму амортизаційних відрахувань (Амі) за роками 
функціонування виробництва за формулою: 
         амtгнмt НИСA ×= .. ;                               (7.45) 
         75030,025001 =×=мА  тис. грн.;                        (7.46) 




         ( ) 5,36730,0122530,052517503 =×=×−=мА  тис. грн.;                            (7.48) 
         ( ) 2,25730,05,85730,05,36712254 =×=×−=мА  тис. грн.;                  (7.49) 
        ( ) .1,18030,03,60030,02,2575,8575 =×=×−=мА                           (7.50) 
3. Розраховуємо суму дисконтованих грошових припливів (ДДПі) за  період 
функціонування виробництва за формулою: 














                        (7.51) 



























2,257798 54   
=3404,8 тис. грн.                         (7.52) 
4. Визначаємо очікуваний період окупності (ПОожид) за формулою: 














ожид року > 2 роки = ПОтреб          (7.53) 
Проект не відповідає вимогам корпорації : ПОожид  >  ПОтреб.  
 
Завдання 7.1.14. Внутрішня норма дохідності (ВНД) 
При рентабельності продукції на рівні 15% (Е1) чистий дисконтований 
дохід дорівнює +19576 грн. (ЧДД1); якщо рівень прибутковості підняти до 30% 
(Е2), дохід приймає від’ємне значення  - 3076 тис. грн. (ЧДД2). 
Визначіть внутрішню норму дохідності (ВНД), за якою чистий 
дисконтований дохід дорівнюватиме нулю. 
 
Вирішення 



















ЕВНД .           (7.54) 
 
Завдання 7.1.15. Ставка дохідності фінансового менеджменту (СДФМ). 
Науково-технічний підрозділ технопарку подав на розгляд керівництву 




виробництва нової продукції з терміном функціонування 4 роки (Т), первісна 
сума інвестицій за якими складає 5 млн. грн. (ИСА); 7 млн. грн. (ИСВ) і 18 млн.  
грн. (ИСС). Корпорація має у розпорядженні на реалізацію вказаної цільової 
програми капітал (К) у сумі 20 млн. грн. Ставки відсотка на капітал з  
урахуванням  ризику по проектах: 10% (ЕА); 12% (ЕВ) і 15% (ЕС). Розподіл 
грошових припливів (Ді) за проектами й роками функціонування виробництва 
наведений у табл. 7.2. 
Таблиця 7.2. -  Динаміка грошових припливів (ДПt), млн. грн. 
Роки (t) Шифр  
проекту  (і) 1 р ік 2 р ік 3 р ік 4 р ік 
1 2 3 4 5 
А  4,0 5,0 1,0 1,0 
В 8,0 6,0 4,0 1,0 
С 9,0 8,0 7,0 4,0 
Визначіть найбільш ефективний варіант реалізації цільової програми за 
критеріями чистого дисконтованого доходу (ЧДДі), індексу доходності (ИДі), 




1. Розраховуємо показники чистого дисконтованого доходу (ЧДДі), 
використовуючи коефіцієнт дисконтування (kдиск.і), що відповідають ставкам  
відсотка за проектами (Еі) й кількості періодів надходження грошових потоків  
(t) за формулою: 







,                                            (7.56) 








=                      (7.55) 
  20,40,52,90,5683,01751,01826,05909,04 =−=−×+×+×+×=АЧДД млн. гр.             (7.57) 
    41,80,741,150,7636,01712,04797,06893,08 =−=−×+×+×+×=ВЧДД млн.гр.        (7.58) 
77,20,1877,200,18572,04658,07756,08870,09 =−=−×+×+×+×=СЧДД млн.грн.      (7.59) 




2. Розраховуємо показники індексу доходністі (ИДі) й періоду окупності (ПОі) 
інвестицій за формулами: 























                                    (7.60), (7.61) 
         ;84,1
0,5
2,9
==АИД    17,242,9
0,5
=×=АПО роки;          (7.62), (7.63) 
         ;20,2
0,7
41,15
==ВИД    92,1441,15
0,7
=×=ВПО роки;        (7.64), (7.65) 
         ;15,1
0,18
77,20
==СИД    47,3477,20
0,18
=×=СПО роки;       (7.66), (7.67) 
         ИДА < ИДВ > ИДС   ПОА > ПОВ < ПОС .                      (7.68), (7.69) 
3. Розраховуємо ставку дохідності фінансового менеджменту (СДФМ) з 
урахуванням того, що залишок капіталу (К – ИСі) корпорація може вкласти у 
банк під безризиковий відсоток (аб) 10% річних. 
СДФМ розраховується за формулою: 
         


















,                                 (7.70) 
де: Мнt – множник нарощення за складними відсотками, що визначається 
за формулою: 
         ( ) ;1 tТбt аМн −+=                         (7.71) 
















=                  (7.72) 




































=                  (7.74) 
         СДФМА  > СДФМВ > СДФМС.  
Оскільки показник СДФМ ураховує не тільки ефективність інвестиційного 
проекту, як ЧДД, ПО і ИД, але й взаємодію інвестицій із зовнішнім оточенням  
– ринком капіталу і кредиту, перевагу слід віддати проекту «А», всупереч 
прийнятності проекту «В» по інших показниках ефективності (ЧДД, ПО та ИД). 
 
Завдання 7.1.16. Ставка дохідності фінансового менеджменту 
(FMRR=СДМФ). 
Визначіть ставку дохідності фінансового менеджменту (англійська 
абревіатура – FMRR – financial management rate of return) інвестиційного 
проекту з наступними (ИСt та ДПt) грошовими потоками (тис. грн.): ИСо = – 
10000; ДП1 =     = +3000; ИС2 = – 5000; ДП3 = +15000 та ДП4 = 5000. Ставка 




     Ставку дохідності фінансового менеджменту (FMRR) визначаємо за 
формулою: 






























 .                    (7.75) 
1. Дисконтуючи відтоки капіталу (ИСt) за надійною безризиковою (ліквідною)  
ставкою відсотка (ао), розраховуємо їх теперішню вартіс ть (ИСтек.): 



























тис.грн.   (7.76) 












62,218120500015,1150005208,13000 =×+×+×=  тис. грн.             (7.77) 




44 ==−=−=FMRR  < аб = 15% .                  (7.78) 
Дохідність фінансового менеджменту (10,84%) нижче ставки 
реінвестування (15%), що свідчить про більш низку дохідніс ть даного проекту у 
порівнянні з альтернативними можливостями ринку капіталу. 
 
Завдання 7.1.17. Середньозважений період окупності (дюрація) 
      За вихідними даними задачі 7.1.15. визначіти показник дюрації (Дюрі). 
 
Вирішення 






) складають по проектах: 







tAДДП млн. грн.;                                  (7.79) 





tBДДП млн. грн.;                                 (7.80) 






tCДДП млн. грн.                     (7.81) 
2. Показник дюрації (Дюрі) визначаємо за формулою: 

















Дюр                                   (7.82) 








=АДюр роки;                 (7.83) 








=ВДюр  рока;                (7.84) 








=СДюр  роки;       (7.85) 





Завдання 7.1.18. Оцінка ризику за  вирогідністю отримання прибутку 
      Спостереження ризикового відділу корпорації показали, що вкладення 
капіталу в дану галузь виробництва дає такі прибутки: 
у 48 випадках (n1) отримано прибутку у сумі 25 тис. грн. (Пр1); 
у 36 випадках (n2) – 20 тис. грн. (Пр2); 
у 36 випадках (n3) – 30 тис. грн. (Пр3). 
Визначіть середній очікуваний прибуток (Прср). 
 
Вирішення 
1. Розраховуємо коефіцієнт вірогідності (γі) отримання різних сум прибутку: 











γ , де m – сумарна кількіс ть спостережень;                            (7.86) 














2. Розраховуємо середнє очікуване значення прибутку (Прср) за формулою: 







2030,03030,02040,025γ тис. грн.                 (7.90) 
 
Завдання 7.1.19. Оцінка ризику за чутливістю грошових потоків до 
змінення відсоткової ставки 
По двох проектах (А та В)  з однаковими початковими інвестиціями (ИС) у 
сумі 5,5 тис. грн. і терміном функціонування (Т) 2 роки, протягом якого 
очікуються грошові припливи (ДПt) в сумі 5 тис. грн. (ДПА1) і 4,5 тис. грн. 
(ДПА2) – за  проектом «А»; 6,3 тис. грн. (ДПВ1) та 5,0 тис. грн. (ДПВ2) – за 
проектом «В», можливе зростання ставки відсотку з 15% (ао) до 20% (а1). 
Визначіть який з проектів є більш ризикованим. 
 
Вирішення 
     Чутливість інвестиційного проекту відносно зміни ставки відсотка 




       Визначаємо ЧДДі  по кожному з проектів з використанням двох 
відсоткових ставок (ао та а1) за формулою: 















                      (7.91) 
За проектом «А»: 







=АоЧДД тис. грн.                 (7.92) 







=АЧДД тис. грн.                 (7.93) 
         46,075,125,2 =−=∆ АЧДД тис. грн.            (7.94) 
За проектом «В»: 







=ВоЧДД  тис. грн.        (7.95) 







=ВЧДД тис. грн.        (7.96) 
         54,022,376,3 =−=∆ ВЧДД  тис. грн.            (7.97) 
         АЧДД∆  <  ВЧДД∆                (7.98) 
Більше зниження ЧДД за проектом «В» свідчить про більший ризик  
інвестицій по цьому проекту. 
 
Завдання 7.1.20. Потрібна дохідність з урахуванням ризику 
Науково-виробниче об’єднання (НПО), в  якого річна дохідніс ть ринкового 
портфелю (R1) складає 18% з коефіцієнтом ризику (β1) – 1,1; має намір 20% 
власного капіталу (dкс) вкласти у інвестиційний проект з коефіцієнтом  ризику 
1,8 (β2). Безризикова ставка відсотка (ао) – 10%. 
Визначіть дохідність цього проекту (RПС). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо дохідність НПО до прийняття інвестиційного проекту (R до1 ) за 
формулою: 
         ( ) ( ) %8,18188,01,018,01,110,0111 ==−+=−+= oодо aRаR β .        (7.99) 
2. Розраховуємо коефіцієнт ризику портфелю НПО після прийняття проекту 
( после1β ) за формулою: 




3. Визначаємо дохідніс ть НПО після прийняття проекту (R после1 ): 
         ( ) ( ) %.92,191992,010,018,024,110,0111 ==−×+=−×+= oпослеопосле aRаR β      (7.101) 
Цей рівень дохідності складається з дохідності 80% власного капіталу з  
дохідністю 18,8% (R до1 ) і мінімальним рівнем дохідності проекту (RИП), в який 
передбачається вкласти 20% капіталу (dкс). 
4. Потрібну дохідність проекту (RИП) визначаємо з рівняння: 
         ( ) ,1 11 ИПксдокспосле RdRdR ×+×−=                                       (7.102) 
Звідки:  
















R                (7.103) 
Потрібна дохідність інвестиційного проекту (RИП) має бути не нижчою 
24,4%. 
 
Завдання 7.1.21. Оцінка ризику за середньоквадратичним  відхиленням 
Розрахунковий розмір доходів (Ді) двох проектів венчурної фірми і 
вірогідність їх отримання (γі) протягом 3 років (Т) характеризуються даними,  
наведеними у табл. 7.3. 
Таблиця 7.3. - Проектні дані 
Значення  показників за  роками 
Сума доходів (Д і), тис. грн. Коефіцієнт вірогідності (γі) 
Умовне 
позначення  
проекту  1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік 
1 2 3 4 5 6 7 
А  600 500 200 0,25 0,50 0,25 
В 800 450 100 0,20 0,60 0,20 
Визначіть менш ризикований проект. 
 
Вирішення. 
1. Розраховуємо суму очікуваних по кожному проекту доходів (Дср .і) з 
урахуванням вірогідності їх отримання: 








;γ                                (7.104) 
         45025,020050,050025,0600
.
=×+×+×=АсрД тис. грн.               (7.105)  
         45020,010060,045020,0800
.




2. Визначаємо суми квадратів відхилення (∆Ді) щорічних доходів (Ді) від їх 











( ) ( ) ( ) ++=×−+×−+×−=∆ 1250562525,045020050,045050025,0450600 222АД   
+15625=22500;                     (7.108) 
         ( ) ++=×−+×−+×−=∆ 02450020,0)450100(60,0)450450(20,0450800 222ВД  
24500=49000                      (7.109) 
3. Розраховуємо середньоквадратичне відхилення (δі): 
         ;іі Д∆=δ  ;15022500 ==Аδ  22149000 ==Вδ .                          (7.110) 
         Аδ  <  Вδ  
Більше значення відхилення за проектом  «В» свідчить про більший рівень 
ризику його реалізації. 
 
7.2. Завдання для самостійної роботи 
 
Завдання 7.2.1. Середньозважений період окупності (дюрація) 
Науково-виробничий центр розглядає три інвестиційних проекти однакової 
вартості, що розраховані на один термін функціонування – 3 роки і приносять 






) – 15 млн. грн. Перший 
проект (А) має лише один приплив (ДПА3) у кінці третього року; другий (В) 
приносить щорічно (ДПВ) по 5 млн. грн.; третій – два припливи: у кінці другого 
року (ДПС2) 5 млн. грн.і в кінці третього (ДПС3) – 10 млн. грн. 
Визначіть оптимальний для реалізації проект, використовуючи показник  
дюрації. 
 
Завдання 7.2.2. Оцінка ризику за вірогідністю  отримання прибутку 
Два варіанти вкладення капіталу (А та В) приносять прибутки в сумі 30 





Визначіть більш доцільний варіант з урахуванням вірогідності отримання 
прибутку ( ожіПр ) 
 
Завдання 7.2.3. Ставка дохідності фінансового менеджменту (СДФМ). 
Інвестиційний проект, який потребує первісних вкладень у сумі 200 тис. 
грн. (ИС) у поточний нульовий момент, наприкінці першого року 
функціонування дає дохід (ДП1) у сумі 150 тис. грн., наприкінці другого – 180 




Завдання 7.2.4. Оптимізація масштабів виробництва 
Визначіть за критерієм періоду окупності (ПОі) оптимальний з варіантів  
організації нового виробництва, проектні показники якого наведені у табл. 7.4. 
Таблиця 7.4. - Вихідні дані 
Вар іанти Найменування  показника, од.виміру  Умовне 
позначення  1 2 3 
1 2 3 4 5 
1. Річний обсяг виробництва, шт. 
2. Сума інвестицій у  будівництво 
виробництва, тис. грн. 
3. Валові витрати виробництва на одиницю 
продукції, грн. 
4. Транспортні витрати «франко-склад 
покупця» на одиницю продукції, грн. 
5. Ціна одиниці продукції, грн. 
6. Термін експлуатації, років 
7. Норма амортизаційних відрахувань  при 
р івномірному  зносі, % 


















































Завдання 7.2.5. Критерії ефективності інвестицій 
Науково-виробниче об’єднання з метою диверсифікації свого виробництва 
має намір здійснити його переоснащення на випуск нової продукції. Відпускна 
ціна виробника відповідного технологічного обладнання (Цотп) – 55 тис. грн.; 
витрати на тару, упаковку, реквізит і транспортування його до місця монтажу 
(ТР до ) складають 3,5%, витрати на монтажні й пуско-налагоджувальні роботи 




складські витрати (3скл ) 0,9%. Проектна потужність нового виробництва (N) – 
5000 шт. продукції за добу, коефіцієнт використання потужності (Км ощн  ) – 0,96; 
фонд робочого часу (ФРВ) – 250 днів на рік. Ціна продажу одиниці нової 
продукції (Ц) – 110 грн., податок на прибуток (Нпр) – 30%, ціна капіталу (Е) – 
20%, потрібна рентабельність продукції (R) – не нижче 15%. Термін 
функціонування виробництва (Т) – 5 років. Амортизація нараховується 
прямолінійним методом. 
Визначіть показники ефективності інвестицій: чистий дисконтований дохід 
(ЧДД), індекс дохідності (ИД), період окупності (ПО) і внутрішню норму 
дохідності (ВНД). 
 
Завдання 7.2.6. Ефективність інновацій (ЧДД) 
Практична реалізація інноваційного проекту, розробленого науково – 
виробничим центром для підриємств корпорації, забезпечить зниження валових 
витрат виробництва одиниці продукції з 12 грн ( ед іобщС . ) до 10 грн. ( едобщС 2. ). Річний 
випуск продукції складе: на підприємстві “А” – 10 тис.шт.(Qпр.А), на 
підприємстві “В” – 12 тис.шт.(Qпр.В), на підприємстві “С” – 50 тис.шт.(Qпс.С). 
Для реалізації проекту буде потрібно вкласти 200 тис. грн. капіталу (ИС) з 
розподілом його між підприємствами у долях:25%(dА),30%(dВ)та 45%(dС). Ціна 
капіталу (Е) – 15%, тривалість життєвого циклу (Т) – 5 років. 
Визначіть порядок реалізації проектів на підприємствах за рівнем їх 
ефективності за критерієм чистого дисконтованого доходу (ЧДД).  
 
Завдання 7.2.7. Ефективність інвестицій ( період окупності – ПО) 
Венчурна фірма, займаючись інноваційним проектуванням, розробила за 
замовленням концерну три проекти розширення виробництва продукції з 
життєвим циклом 3 роки (Т), необхідний обсяг капіталовкладень (НС і ) і 












Таблиця 7.5    -    Вихідні дані 
Умовна позначка проектів 




А  В С 
1 2 3 4 5 
1. Обсяг інвестицій, тис. грн. ИС i  200 115 270 








290 185 400 
Виробничі можливості концерну дозволяють одноразово здійснити тільки 
два проекти. 
Визначіть, реалізації якої сукупності проектів слід віддати перевагу за 
критерієм найменшого періоду окупності капіталу (ПО i ).  
 
Завдання 7.2.8.  Майбутня вартість аннуітету (pre) 
Комерційний банк нараховує 20% річних (Аб) одразу, після внесення 
вкладу за умови, що вклад залишається у банку протягом всього року. 
Технопарк щорічно протягом 3 років (Т) буде вносити на рахунок по 1000 тис. 
грн. (ИС). 
Визначіть суми, які будуть на банківському рахунку наприкінці кожного 
року. 
 
Завдання 7.2.9. Майбутня вартість аннуітету (post) 
На накопичувальний рахунок під 30% річних (аб) протягом 3 років (Т) 
вносилася відповідна сума (Spost) з метою отримання наприкінці третього року 
700 тис. грн. (ИС). 
Визначіть суму щорічних внесків на рахунок. 
 
Задача 7.2.10.  Майбутня вартість капіталу 
По облігації з теперішньою вартістю (Sтек) 200 грн. і прибутковіс тю (R) – 
30% річних, за якої всі відсотки протягом 5 років (Т) реінвестуються, 
сплачується податок на прибуток (Нпр) 15% за рік. 









Завдання 7.2.11.  Зростання вартості капіталу 
Чистий операційний дохід від оренди нерухомості складає 50 тис. грн. за 
рік (ДП); через 4 роки (Т) вартіс ть цієї нерухомості зросте на 80% (∆а); 
теперішня доходність (а) – 40% на рік. 
Визначіть вартість нерухомості. 
 
Завдання7.2.12. Прямолінійне повернення капіталу 
Підприємство, щорічна виручка якого (Дох) складає 5,1 млн. грн. за рік, за 
планом має функціонувати 3 роки (Т). Потрібна внутрішня норма дохідності – 
40% (атреб). 
Визначіть вартість підприємства (Кс). 
 
Завдання 7.2.13. Номінальна й реальна плата за кредит. 
Плата за кредит, отриманий на 1 рік (Т) у сумі 100 тис. грн. (Кз), складає 
15% річних (аб). Очікуваний темп інфляції (ТИ) – 20%. 
Визначіть номінальну суму відсоткової плати (S ТИпроц ). 
 
Завдання 7.2.14. Дисконтована вартість і інфляція 
Грошові припливи за інвестиційним проектом, необхідна реальна 
дохідність якого (Rтреб) – 25%, протягом 2 років (Т) складають 100 (ДП ) і 120 
(ДП1 ) тис. грн. Темпи інфляції за цей період досягли 15% (ТИ1 ) і 20% (ТИ 2 ) 
відповідно. 
Визначіть за кожен рік номінальну вартість грошових припливів (ДП іНОМ ) 
та номінальний рівень потрібної дохідності (R Ні ). 
 
Завдання 7.2.15. Рентабельність, відсоткова ставка і інфляція 
Валова рентабельність (R) – 35%, темп інфляції (ТИ) 20%, гранична ставка 
податку на прибуток (Нпр  ) – 30%. 
Визначіть чисту реальну рентабельність виробництва (R чреал ), рівень 





Завдання 7.2.16. Ставка дохідності фінансового менеджменту. 
За інвестиційним  проектом грошові відсотки складають протягом 2 х  років  
3000 тис. грн. (ИС о ) і  2000 тис. грн. (ИС1 ); після введення в експлуатацію 
грошові припливи становлять: (ДП 2 ) 2000 тис. грн., (ДП3 ) 1000 тис. грн. та 
(ДП 4 ) 800 тис. грн. Ставка реінвестування (аб) – 12%; ставка безризикова (ао) – 
6%. 
Визначіть ставку дохідності фінансового менеджменту (FMRR). 
 
Завдання 7.2.17. Оцінка ризику за чутливістю до зміни відсоткової ставки. 
По двох інноваційних проектах із життєвим циклом (Т) 3 роки, з 
однаковою вартістю первісних вкладень капіталу у сумі 80 тис. грн., 
очікуються наступні грошові припливи (тис. грн.): 
за проектом «А»: ДП 1А  = 30; ДП 2А  = 70; ДП 3А  = 20; 
за проектом «В»: ДПВ1 = 50; ДП 2В  = 60; ДП 3В  = 30. 
Ставка відсотку за проектами (а о ) 12%; можливе її зростання до (а 1 ) 20%. 
Визначіть більш ризиковане вкладення капіталу. 
 
Завдання 7.2.18. Потрібна дохідність з урахуванням ризику. 
Доходність ринкового портфелю НПО – 20% (R1 ) з коефіцієнтом ризику 
1,15 (β1 ). Нові інвестиції, у розмірі 30% від власного капіталу (d кс ), мають 
коефіцієнт ризику 1,5 ( 2β ). Безризикова ставка відсотка (а о ) – 6%. 
Визначіть необхідну дохідніс ть нових інвестицій (R по ). 
 
 
Завдання 7.2.19. Оцінка ризику за середньоквадратичним  відхиленням 
Розрахунковий розмір доходів (Д і ) та вірогідність їх отримання ( іγ ) 







Таблиця 7.6. -    Проектні дані 
Значення  показників за роками 
Сума доходів (Д і ), тис. грн. Коефіцієнт вірогідності (J і ) 
Умовне 
позначення  
бізнесу  1 р ік 2 р ік 3 р ік 1 р ік 2 р ік 3 р ік 
1 2 3 4 5 6 7 
А  100 200 300 0,30 0,40 0,50 
В 300 100 200 0,35 0,20 0,60 
Визначіть менш ризикований вид бізнесу. 
 
Завдання 7.2.20. Узагальнена формула майбутньої вартості 
Прибуток на вкладений капітал у сумі 5 млн. грн. у бізнес, прибутковіс ть 
якого (R) 25% на рік, оподатковується за ставкою (Н кр ) – 30%. Прибуток  
реінвестується протягом п’яти років (Т). 
 Визначіть майбутню вартість доходу з капіталу (S буд ). 
 
 
Завдання 7.2.21. Майбутня вартість аннуітету (post) 
З метою отримання через три роки (Т) на накопичувальному рахунку 63 
млн. грн. (ИС), на який банком нараховується щорічно 15% річних (а б ), НПО 
має намір наприкінці кожного року перераховувати відповідну суму грошей (S 
post). 













ТЕМА. 8. ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ 
8.1. Зразки вирішення типових завдань 
 
Завдання 8.1.1.  Складання балансу 
Об’єднання підприємств «Х» має наступні звітні показники (тис. грн.) 
Таблиця 8.1. -  Вихідні дані. 
№ 
п./п Показники Вартість  
































Іпотечна заборгованість  короткострокова 
Іпотечна заборгованість  довгострокова 
Банківська позика (довгострокова) 




Кредит по спецпозиковому  рахунку  
Товарні кредитори 
Державні кредити 
Дивіденди за підсумками року  
Сировина та матер іали 





Нематер іальні активи (програмне забезпечення) 































Складіть баланс ОП «Х» на 31.12._______року. 
Вирішення 
Таблиця 8.2. -  Баланс ОП «Х» на 31.12._____року.         (тис. грн.) 
Активи Пасиви 
1 2 
І. ОСНОВНИЙ  КАПІТАЛ 
Нематеріальні активи 
   Програмне забезпечення              400 
 
Матеріальні активи 
   Земельні ділянки і будови          3300 
   Машини                                        1100 
   Обладнання                                    800 
   Автомобілі                                     400 
                                                          5600 
Фінансові активи 
   Акції в інших фірмах                  500 
 
               Разом по І.                       6500 
 
ІІ. ОБОРОТНИЙ  КАПІТАЛ 
Товарні запаси 
   Сировина і матер іали                 700 
   Незавершене виробництво        500 
   Готова продукція                        900 
                                                        2100 
Дебіторська заборгованість 
   Товарні дебітори                        1000 
   Вексельні дебітори                      400 
   Аванси, що видані                       200 
                                                        1600 
Грошові кошти 
   Касова готівка                              100 
   Банківські рахунки                      200 
   Інші рахунки                                100 
                                                          400 
 
         Разом по ІІ                            4100 
Загальний підсумок                  10600 
активів 
І. ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ 
   Акціонерний капітал                 3000 
   Резервний капітал                      1100 
   Нерозподілений прибуток          400 
 




   Іпотечна заборгованість            1800 
   Банківська позика                     1200 
                                                       3000 
Короткострокова 
   Іпотечна заборгованість             100 
   Кредит по спецпозиковому  
   рахунку                                        600 
   Товарні кредитори                    1200 
   Державні кредити                      900 
   Дивіденди за підсумками  
   року                                              300 
                                                       3100 












Загальний підсумок                  10600 
пасивів 
Примітка. Неліквідних матеріалів – 16000 грн. 
 
Завдання 8.1.2. Індикатори фінансового стану 
За вихідними даними задачі 8.1.1 визначити коефіцієнт ліквідності (kл икв), 
коефіцієнт платоспроможності (kплат) й кратності біржового курсу акції (kкрат). 







1. Розраховуємо коефіцієнт ліквідності (kл икв ) як відношення суми 
високоліквідних активів (дебіторської заборгованості й касової готівки) до 
суми короткострокової заборгованості: 





=ликвk .                         (8.1) 
2. Визначаємо коефіцієнт платоспроможності (kплат) як відношення власного 
капіталу до загальної суми капіталу: 





=платk .                        (8.2) 
3. Розраховуємо внутрішню вартість акції (Цакц .в н.) як відношення власного 
капіталу до акціонерного: 




=×=внакцЦ .                        (8.3) 
4. Визначаємо коефіцієнт кратності біржового курсу акції (kкрат) до її 
внутрішньої вартості: 
         .067,1
150
160
==кратk                          (8.4) 
 
Завдання 8.1.3. Платоспроможність і ліквідність 
За вихідними даними задачі 8.1.1 визначіть коефіцієнт покриття поточних 
пасивів (kпокр .пас.) і коефіцієнт негайного покриття поточних зобов’язань 
(kпокр .нем ). 
 
Вирішення 
1. Коефіцієнт покриття поточних пасивів (kпокр .пас) характеризує здатність за 
рахунок наявних коштів, мобілізації заборгованості, реалізації запасів та інших 
активів погасити свої поточні фінансові зобов’язання; він визначається 
відношенням суми оборотних коштів, вкладених у ліквідні активи, до загальної 
суми поточних зобов’язань: 
         .067,1
150
160




Сума ліквідних оборотних активів трохи перевищує половину суми 
поточних зобов’язань, що вказує на дуже низьку платоспроможність ОП «Х»,  
оскільки фінансове становище оцінюється як задовільне, якщо цей коефіцієнт 
наближається до двох. 
2. Коефіцієнт негайного покриття поточних зобов’язань (kпокр .нем ) характеризує 
здатніс ть фірми виконати свої зобов’язання перед усіма кредиторами, якщо 
вони одночасно забажають повернення їм фірмою боргів, який визначається 
відношенням суми, що дорівнює вартості готової продукції, дебіторської 
заборгованості за товари, роботи та послуги, до суми поточних зобов’язань: 






=немпокрk  .                       (8.6) 
Тільки 37,7% своїх зобов’язань ОП «Х» може виконати негайно, у той час, 
як нормальним відносно ліквідності та фінансового стану вважається 
положення, при якому цей коефіцієнт наближається до одиниці. 
 
Завдання 8.1.4. Період і коефіціент ліквідності 
Можлива реалізація об’єкта корпорацією складає 35 днів(Треал), технічний 
період конверсії з абсолютною ліквідністю у грошові кошти – 7 днів (Тконв). 




1. Загальний період ліквідності (Тликв) визначаємо як різницю між можливим 
(Треал) та технічним (Тконв) періодами ліквідності:  
         Тликв=Треал-Тконв=35-7=28 днів.                                                                     (8.7) 
2. Коефіцієнт ліквідності (kликв) визначаємо як відношення технічного періоду 
(Тконв) до можливого періоду (Треал) реалізація об’єкта: 














Завдання 8.1.5. Достатність внутрішніх джерел фінансування 
Грошові припливи корпорації, яка планує інвестувати проект (ИС)  
вартістю 125 млн. грн. і виплату дивідендів на рівні (dдив ) 60% від чистого 
прибутку; складають у поточному році 305 млн. грн. (ДП), у тому числі чистий 
прибуток – 131 млн. грн. (Прч). 
Визначіть достатніс ть фінансових ресурсів (∆ДП) із внутрішніх джерел для 
реалізації заходів, що пануються. 
 
Вирішення. 
Оцінку достатності внутрішніх джерел ( ∆ДП) для фінансування заходів, 
що плануються, виконуємо зіставленням грошових припливів(+ДП)  і відтоків  
(-ДП): 
         ( ) ( ) 4,10160,0131125305 +=×+−=×+−=∆ дивч dПрИСДПДП смлн. грн.           
(8.9) 
Внутрішні джерела фінансових ресурсів перевищують потребу у 
фінансуванні запланованих заходів на 101,4 млн. грн., які можна вкласти в іншу 
сферу бізнесу. 
 
Завдання 8.1.6. Сукупна вартість активів 
Визначіть за даними табл. 8.3. чисту вартіс ть активів асоціації: балансову 
(Абал ), відновлювальну (Ав ос) і продуктивну (Апр). 
Таблиця 8.3. - Вихідні дані 




1 2 3 
1. Загальна вартість  активів за балансом. Аобщ 10600 
2. Прир іст загальної вартості активів у  процесі 
переоцінки з урахуванням індексу  інфляції. 
ТИ
общА∆  1000 
3. Реальна вартість  активів, що використовуються  
непродуктивно. 
Анепр 1080 
4. Реальна вартість  активів, що використовуються  за 
угодою оперативного лізингу . 
Ализ 1500 











1. Балансова вартіс ть чистих активів (Абал): 
         7500310010600 =−=−= обязасобщбал ПАА тис. грн.                   (8.10) 
2. Відновлювальна вартість чистих активів (Авос): 
        85803100108010600 =−+=−+= обязнепробщвос ПасААА  тис. грн.                 (8.11)  
3. Чиста вартіс ть продуктивних активів (Апр): 
         =+−−+=+−−∆±= 150031001080100010600лизобязнепрТИобщобщпр АПасАААА  
= 8920 тис. грн.               (8.12) 
 
Завдання 8.1.7. Потреба в капіталі 
Дочірнє підприємство холдингу планує відкрити магазин у приміщеннях,  
що орендуються, з орендною платою, яка сплачується авансом у сумі 100 тис. 
грн.. (Сар). Приміщення потребує оснащення обладнанням у сумі 450 тис. грн.. 
(ИС). Валова виручка планується у сумі 6000 тис. грн.. (Qреал ), з яких вартіс ть 
товарів, що купуються у другого дочірнього підприємства, складає 3000 тис. 
грн. (Стов .зап .) з коефіцієнтом оборотності (kобор) – 6 разів на рік (Т = 360 днів). 
Касова готівка планується у сумі 25 тис. грн. (Нал.кас). 
Передбачається реалізація товару в кредит на умовах одномісячного (t1) й 
двомісячного(t2) кредиту по 25% (q1 та q2) від обсягу продаж і 50% (q3) 
готівкою. 
Податок на додану вартіс ть (НДС) – 20%. 
Визначіть потребу в капіталі (К). 
 
Вирішення. 










ОС тис. грн.                              (8.13) 






























( ) 45020,01 =+× тис. грн.              (8.14) 
3. Загальну потребу  в капіталі (К) визначаємо як суму необхідних інвестицій 
(ИС), сплати за оренду приміщення (Сар), касової готівки (Нал.кас.), товарних 
запасів (ОСзап) та дебіторської заборгованості (ОСдеб): 
152545050025100450.
.
=++++=++++= дебзапкасар ОСОСНалСИСК тис. грн.     (8.15) 
 
Завдання 8.1.8. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації 
його           вартості 
      Загальна потреба в капіталі для створення консорціуму складає (К) 100 
млн. грн. Розглядаються 8 варіантів (і) з різною питомою вагою власного (КСі) 
та позикового (КЗі) капіталу, рівнями виплати дивідендів (dдив .і) та рівнями 
ставки відсотка за кредит з урахуванням премії за ризик (аі), дані про які 
наведені у таблиці 8.4. Ставка податку на прибуток (Нпр)- 30%. 
Таблиця 8.4.     Вихідні дані.     (%) 
Значення  показника за вар іантами (і) Умовне 
позначення  І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КСі 25 30 40 50 60 70 80 100 
КЗі 75 70 60 50 40 30 20 , 
dдив.і 7,0 7,2 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 
аі 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 - 
        Визначіть структуру капіталу, при якій буде досягнута його 
мінімальна середньозважена вартість (К minсрв ). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо за варіантами вартість складових частин капіталу: власного (К стCi ) 
й позикового (КстЗі ) за формулами 
         ;
.ідивСі
ст
Сі dКК ×=                                                                                             (8.16) 
 ( )иріЗістЗі НаКК −××= 1 .                                                            (8.17) 
1.1. Вартість власного капіталу (К стCi ): 
         %;8,1018,007,025,0 ==×=стСІК                       (8.18) 




         %;0,3030,0075,040,0 ==×=стСІІІК              (8.20) 
         %;4040,008,050,0 ==×=стСІVК              (8.21) 
         %;1,5051,0085,060,0 ==×=стCVК              (8.22) 
         %;3,6063,009,070,0 ==×=стCVIК              (8.23) 
         %;6,7076,0095,080,0 ==×=стCVIIК              (8.24) 
         %;0,10100,010,00,1 ==×=стCVIIIК              (8.25) 
2.2. Вартість позикового капіталу (К стЗі ): 
         ( ) %;8,5058,030,0111,075,0 ==−××=стЗІК                               (8.26) 
         ( ) %;1,5051,030,01105,070,0 ==−××=стЗІІК            (8.27) 
         ( ) %;2,4042,030,0110,060,0 ==−××=стЗІІІК            (8.28) 
         ( ) %;3,3033,030,01095,050,0 ==−××=стЗIVК                    (8.29) 
         ( ) %;5,2025,030,0109,040,0 ==−××=стЗVК                     (8.30) 
         ( ) %;8,1018,030,01085,030,0 ==−××=стЗVIК            (8.31) 
         ( ) %;1,1011,030,01080,020,0 ==−××=стЗVIIК            (8.32) 
         .0=стЗVIIIК  
2. Розраховуємо середньозважену вартіс ть капіталу (Ксрв .і) за формулами: 





Сіісрв ККККК ×+×=                                (8.33) 
         %;8,4048,075,0058,025,0018,0 ==×+×=срвІК            (8.34) 
         %;23,40423,070,0051,030,0022,0 ==×+×=срвІІК           (8.35) 
         %;72,30372,060,0042,040,003,0 ==×+×=срвІІІК                    (8.36) 
         %;65,30365,050,0033,050,004,0 ==×+×=срвІVК       ( minсрвК ).         (8.37) 
        %;06,40406,040,0025,060,0051,0 ==×+×=срвVК                    (8.38) 
         %;06,40406,040,0025,060,0051,0 ==×+×=срвVК           (8.39) 
        %;30,60630,020,0011,080,0076,0 ==×+×=срвVIIК           (8.40) 
         %.0,10100,00,110,0 ==×=срвVIIIК              (8.41) 
Мінімальна середньозважена вартіс ть капіталу ( minсрвК = 3,65%) досягається 




пропорції 50%:50%, що дозволить максимізувати реальну ринкову вартіс ть 
консорціуму  (варіантIV). 
 
Завдання 8.1.9. Оптимізація структури капіталу за критерієм 
максимальної фінансової рентабельності власного капіталу 
Маючи власний капітал у сумі 60 млн. грн. (Кс), концерн вирішив суттєво 
збільшити обсяг своєї інвестиційної діяльності за рахунок  залучення під 8% 
річних (аб) позикового капіталу, можлива сума якого (КЗі) та премія за ризик 
(∆аі) наведені у таблиці 8.5. Коефіцієнт валової рентабельності активів (без 
урахування витрат на оплату кредиту) складає 10% (R). Ставка податку на 
прибуток – 30% (Нир). 
Таблиця 8.5. - Вихідні дані 
Значення  показника за вар іантами (і) Умовне 
позначення  0 І ІІ ІІІ ІV V VІ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
КЗі, млн. грн. 0 15 30 60 90 120 150 
∆аі, % 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
      Визначіть структуру капіталу, за якою буде досягнутий максимальний 
рівень рентабельності виробництва ( maxфрk ). 
 
Вирішення 
      Коефіцієнт фінансової рентабельності (kфр .і) визначаємо як відношення 
чистого прибутку (Пр чі ) до суми власного капіталу (Кс) за формулами: 
        















==                   (8.42) 
         






=фрk                   (8.43) 
        







=Іфрk          (8.44) 
        







=ІІфрk         (8.45) 
        









=ІІІфрk  (kмахфр )         (8.46) 
         











        







=Vфрk         (8.48) 
        






=VІk         (8.49) 
Оптимальним є третій варіант (kфр .ІІ = 7,70%= k maxфр ). 
 
Завдання 8.1.10. Капіталізація вкладу 
        З метою оцінки середовища фінансової діяльності корпорація 
проводить аналіз дохідності вкладів: банк «А» пропонує виплачувати 30% 
дохідності по вкладам щомісяця (аА); банк «В» - 1000% за рік (аВ) 
Визначіть більш вигідні умови вкладання капіталу з урахуванням можливої 
капіталізації вкладу ( maxростk ). 
 
Вирішення 
      Визначаємо дохідність вкладу за рівнем коефіцієнта його зростання 
(kрост .і) за формуою складних відсотків: 













+=  де n – кількість виплат відсотків протягом року        (8.50) 
         ( ) 3,231030,01 122
.
=×+= −Аростk разів за рік;                    (8.51) 
         ( ) 111010001 12
.
=×+= −Вростk  разів за рік.           (8.52) 
Вклади в банк «А» значно преференційніше вкладів у банк «В». 
 
Завдання 8.1.11. Погашення кредиту 
Асоціація отримала кредит у сумі 100 тис. грн. (Кз) під 20% річних (аб). 
Визначіть яку суму асоціація повинна повернути банку за звичайною 
позикою (Sоб);   б) за дисконтною позикою (Sдиск). 
 
Вирішення 
         ( ) ( ) 12020,011001 =+×=+×= бзоб аКS  тис. грн.;                   (8.53) 






Завдання 8.1.12. Термін повернення кредиту 
Визначіть можливість повернення через 6 місяців (Тв озв ) кредиту в розмірі 
200 тис. грн. (Кз), що був виданий під 10% річних (аб), якщо річний чистий 




1. Визначаємо суму повернення кредиту (Sкр) з урахуванням відсотків : 
         ( ) ( ) 220101012001 2 =×+×=+×= −бзкр аКS тис. грн.                   (8.55) 
2. Розраховуємо можливий термін повернення кредиту (Тв озв ) за формулою: 









возв міс. < 6 міс.                   (8.56) 
Кредит буде повернутий своєчасно. 
 
Завдання 8.1.13. Операції з векселями 
Номінальна вартість векселя ( номвекЦ ) – 10000 ти. грн. Банк холдингу 
викуповує вексель за 90 днів(Тпок) до його погашення за ставкою(а) 10% 
річних(Тпл=365 днів) 
Визначіть: 
- суму дисконтну, яку виплачує власник банку (Диск) та 
- вартість векселя, яку виплачує банк власнику векселя (Цфакт). 
 
Вирішення 














Диск  тис. грн.                  (8.57) 
         42,975358,24610000 =−=−= ДискЦЦ номфакт  тис. грн.          (8.58) 
 
Завдання 8.1.14. Безвідсоткова позика й інфляція 
Підприємство, що входить до складу промислова-фінансової групи (ПФГ), 
отримало безвідсоткову позику в сумі 200 тис. грн. (Кз) терміном на 3 роки (Т) з 
погашенням її однаковими частками наприкінці кожного року. Темп інфляції 








1. Визначаємо розмір номінальної щорічної суми виплати (Sном ) за формулою:    


































                                     (8.59) 
2. Розраховуємо суми виплат боргу у кожному році (Sпоч.t) за формулою 






=                         (8.60) 




−=погS  тис. грн.                    (8.61) 
         ( ) 465,6610,01
423,80
22. =+
=погS  тис. грн.            (8.62) 
         ( ) 423,6010,01
423,80
33. =+
=погS  тис. грн.            (8.63) 








200423,60465,66112,70  тис. грн.                                     (8.64) 
 
Завдання 8.1.15. Короткострокова позика й інфляція 
        Підприємство «Х» отримало від свого холдингу безвідсоткову 
короткострокову позику в сумі 50 тис. грн. (Кз .кр) на наступних умовах 
погашення боргу: загальний термін погашення – 2 місяці (Тпог), погашення має 
бути після закінчення кожного місяця однаковими частками. Темпи інфляції 
складають по місяцях 12% (ТИ1) і 10% (ТИ2). 
      Визначіть номінальні значення сум ( номіS ), які підприємство «Х» має 
повертати холдингу щомісячно. 
 
Вирішення 
1. Визначаємо реальну суму погашення боргу однаковими частками (Sдол ) 
щомісячно: 
         252:50:
.




2. Розраховуємо значення номінальних щомісячних платежів ( номіS ) за 
формулою: 









;1               (8.66) 
         ( ) 2812,01251 =+×=номS  тис. грн.             (8.67) 
         ( ) ( ) 8,3010,0112,01252 =+×+×=номS  тис. грн.           (8.68) 
 
Завдання 8.1.16. Позикова й дисконтна ставка 
Капітал у сумі 100 тис. грн. (ИС) вкладений на 3 роки (Т) під 20% річних 
(аб). 
Визначіть майбутню (кінцеву) суму вкладу, якщо ставка є  
а) позиковою (ИСссуд),        б) дисконтною (ИСдиск). 
 
Вирішення 
1. За умовою позикової ставки майбутню вартість вкладу (ИСссуд) визначаємо за 
формулою 
         ( ) ( ) 8,17220,011001 3 =+=+×= Тбссуд аИСИС  тис.грн.            (8.69) 
2. За умовою дисконтної ставки (ИСдиск) майбутню вартість вкладу визначаємо 
за формулою: 




×=−×= −Тбдиск аИСИС тис.грн.         (8.70) 
 
Завдання 8.1.17. Оцінка умов кредитування за допомогою «грант-
елемента» 
Транснаціональна корпорація має намір збільшити суму позикового 
капіталу за рахунок головного джерела фінансування її діяльності – 
банківського кредиту на 100 тис. у. од. (Кз) на 3 роки (Т) при 
середньоринковому відсотку плати за кредит на рівні 20% річних (аср). Умови 
кредитування у банків, які можуть надати такий кредит, наступні: 
- банк «А» - річна кредитна ставка – 18% (аА), що сплачується авансом; 




- банк «В» - річна кредитна ставка – 16% (аВ), що сплачується наприкінці 
кожного року; основна позика амортизується рівномірно (по одній третині 
позики) наприкінці кожного року; 
- банк «С» - річна кредитна ставка – 20% (аС), що сплачується наприкінці 
кредитного періоду, погашення основної суми позики також наприкінці 
кредитного періоду; 
- банк «Д» - річні кредитні ставки встановлює диференційовано за роками: 
16% (аД1), 19% (аД2) та 22% (аД3), що сплачуються наприкінці кожного року; 
погашення основної суми позики – наприкінці кредитного періоду. 
       Визначіть вартіс ть залучення фінансового кредиту на різних умовах 




Розрахунок «грант-елемента» (ГЕі) здійснюємо за наступною формулою: 
















,100100                                                                      (8.71) 
 де  n – кількість платежів; 
Кt – сума повернення основного боргу у t-му  році. 














−=АГЕ    (8.72) 































100 321ВГЕ  
= 100 –(0,41 + 0,34 + 0,29) %;4100 −=×                                                                (8.73) 
























100 3321СГЕ  
( ) %;010058,013,014,017,0100 =×+++−=                                           (8.74) 




























( ) %;310058,013,013,013,0100 +=×+++−=                      (8.75) 
Умови кредитування краще середньоринкових у банку «Д» (ГЕ = +3%); 
відповідають середньоринковим за варіантом «С» (ГЕ = 0%); гірші 
середньоринкових – за варіантом «А» (ГЕ = -3%); найгірші – за варіантом «В» 
(ГЕ =  -4%). 
 
Завдання 8.1.18. Зміна  кредитної політики 
Торгово-комерційна структура транснаціональної корпорації (ТНК)  
змушена у відповідь на дії конкурентів збільшити термін кредиту покупцям з  
18 днів (Ткр .1) до 40 днів (Ткр .2), що дозволить утримати масштаб реалізації на 
рівні 9137×103 грн. (Qреал )  на рік (Т = 360 днів). 
Визначіть розмір дебіторської заборгованості (∆Деб). 
 
Вирішення 
       Зростання суми дебіторської заборгованості визначаємо як видобуток  
середньоденного обсягу реалізації на різницю в тривалості надання кредиту 
покупцям: 









Деб  грн.                  (8.76) 
 
Завдання 8.1.19. Зміна  умов оплати товару 
З метою отримати обсяг реалізації в сумі 5136 ×103 грн. (Qреал) торгово-
комерційна структура вимушена змінити умови оплати товару покупцями: 
збільшити термін оплати в кредит з 30 днів (Ткр .1) до 45 днів (Ткр .2), подовжити 
термін знижок протягом перших днів з 10 днів (Тл ьг .1) до 15 днів (Тл ьг .2). Знижки 
встановлені на незмінному рівні. 
        Визначіть зміну кредиторської заборгованості (Кр.д.) 
 
Вирішення 
      Зміну кредиторської заборгованості (Кр.д.) визначаємо як добуток  
















дКр  грн.          (8.77) 
 
Завдання 8.1.20. Вартість факторингу 
Індустріально-промислова структура ТНК звернулася до банку з 
проханням викупити дебіторську заборгованіс ть за готову продукцію на суму 
20000 тис. грн. (Деб). Плата за кредит – 32% (аб) за рік (Т = 365 днів). Середня 
триваліс ть обороту у розрахунках з покупцями – 10 днів (Тоб). Комісійна 
винагорода за факторингове обслуговування – 3% (аком ). 
Визначіть суму плати за факторинг (Фринг). 
 
Вирішення 
Плата за факторинг (система фінансування, за умовами якої постачальник  
переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями 














                           (8.78) 
 
Завдання 8.1.21. Кредиторська заборгованість як джерело формування 
оборотного капіталу 
Групі менеджерів індустріально-промислової структури ТНК чисельністю 
2000 чол. (Ч), які працюють за наймом, заробітна плата сплачується 7 числа (t) 
кожного місяця у середньому в сумі 3800 грн. (Зпл); відрахування на соціальні 
заходи (Нсоц) – 32,7%. Перехідна заборгованість по заробітній платі складає 106 
грн. (Зпл.пер). 
Визначіть суму кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться в 
розпорядженні ТНК (Кр.д.) 
 
Вирішення 
До кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться в  
розпорядженні господарюючого суб’єкта, у даному випадку відноситься 





1. Розраховуємо мінімальну кредиторську заборгованість по заробітній платі на 
початок місяця (∆ФОТ) як видобуток її середньомісячного розміру (Зпл) на 
кількість днів  від початку місяця до дня видачі зарплати (t) з урахуванням  сум 
відрахувань на соціальні заходи (Нсоц): 
        ( ) ( ) 6,70327,017200038001 =+×××=+×××=∆ соцНtЧЗплФОТ млн. грн.       (8.79) 
2. Визначаємо суму кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться в 
розпорядженні ТНК і включається до фінансового плану (Кр.д.): 















ЗплФОТдКр тис. грн.       (8.80) 
 
Завдання 8.1.22. Оцінка якості та ліквідністі  дебіторської заборгованості 
У складі оборотних активів в минулому році консорціум мав дебіторську 
заборгованість у сумі 5175 тис. грн. (Деб1), з яких у вексельній формі 
розрахунків – 1500 тис. грн. (Деб векс1 ); сума погашеної дебіторської 
заборгованості склала 51750 тис. грн. (Деб.поч). У наступному році ці суми 
склали 7772 тис. грн. (Деб.2), 2200 тис.грн. (Деб векс2 ) і 69950 тис.грн. (Деб.поч.2) 
відповідно. Розподіл заборгованості  за  складом  клієнтів  і  давністю  
утворення  наведений  у  таблиці  8.6. 
Таблиця 8.6. Розподіл заборгованості  (тис. грн.) 
Розподіл заборгованості 
за кіль  кістю 
клієнтів (Ч і), 
чол. 













1 до 3 
більше  
3 до 6 
більше
 6 до 12
більше 
12 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Дебіторська 
заборгованість  
за минулий р ік 
 5175 3467 1138 414 104 52 
2.Дебіторська 
заборгованість  у  




7772 4585 1943 622 389 233 
       Визначіть динаміку якості й ліквідності дебіторської заборгованості. 
 
Вирішення 













Т               (8.81) 
         5,36365
51750
5175
1. =×=инкТ днів < 6,4036569950
7772
2. =×=инкТ  днів.       (8.82),(8.83) 
Час між відвантаженням товарів і отриманням за них грошей від клієнтів  
готівкою зріс, що вказує на зниження якості дебіторської заборгованості. 
2. Розраховуємо питому вагу дебіторської заборгованості, що забезпечена 
векселями (dв екс.і): 






Дебd =                           (8.84) 
        %29100
5175
1500
1. =×=вексd   > %.3,281007772
2000
2. =×=вексd         (8.85),(8.86) 
Зниження питомої ваги високоліквідних активів, до яких відносяться 
векселі, вказує на зниження надійності та якості дебіторської заборгованості. 
3. Розраховуємо структуру дебіторської заборгованості (dі) та середні суми на 1 
клієнта (Деб срі ) за давністю її утворення за формулами: 














Деб =                                                     (8.88) 
Таблиця 8.7.  -  Результати розрахунків dі і  Деб срі . 








1 р ік 2 р ік 1 р ік 2 р ік 
1 2 3 4 5 
до 1 67 59 866 1146 
більше 1 до 3 22 25 228 389 
більше 3 до 6 8 8 414 622 
більше 6 до 12 2 5 52 194 
більше 12 1 3 9 39 
Аналіз отриманих даних вказує на необхідність приділити увагу крупним  
сумам заборгованості (від 414 до 1146 тис. грн. на клієнта), зосередити увагу на 
найбільш тривалих термінах заборгованості (від 3 до 12 міс) й передбачити 
резерв коштів для погашення сумнівних боргів (Деб.сомн) тривалістю більше 12 




4. Визначаємо питому вагу за сумнівними боргами (dсом н .і):  






Дебd =                (8.89) 
         %1100
5175
52
1. =×=сомнd  < %.31007772
233
2. =×=сомнd                   (8.90);(8.91) 
Зростання питомої ваги сумнівних боргів свідчить про зниження якості 
дебіторської заборгованості. 
 
Завдання 8.1.23. Фінансовий аналіз з використанням ціни капіталу 
Для здійснення за кордоном перспективного проекту корпорація 
передбачає використати 60% позикового капіталу (dкз) за ціною 12% річних за 
винятком податків (акз) і 40% акціонерного капіталу (dАК), ціна якого після 
відрахування податків – 15%. Ставка стягнення податку з позикових коштів – 
33% (Нкз). 
      Визначіть прийнятний рівень прибутку на інвестиційний капітал (R). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо середньозбалансовану ціну капіталу (аср .і) за формулою: 
         ( );1
. ііііср Наdа −××=                                 (8.92) 
1.1 для позикового капіталу ( кзсра ): 
         ( ) %82,40482,033,0112,060,0 ==−××=кзсра ,           (8.93) 
2.1. для акціонерного капіталу ( АКсра ): 
         %.0,6060,015,040,0 ==×=АКсра              (8.94) 
2. Розраховуємо збалансовану виважену ціну капіталу (R), яка і є величиною 
інвестиційного бар’єру (прийнятним рівнем на інвестиційний капітал) : 
         %.82,1000,682,4 =+=+= АКср
кз
ср ааR             (8.95) 
 
Завдання 8.1.24. Ціна відстрочки платежу 
     Концерн «А» придбав у кредит за ставкою 2% (а) у місяць у концерна 
«В» партію товару вартіс тю 100 тис. грн.(Q) з відстрочкою платежу на 1 міс. 




Визначіть, на яку суму знижується вартіс ть товару внаслідок  наданого 
комерційного кредиту (∆Q). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо прибуток (Пр), який дав концерну «А» куплений товар: 
         505,0100 =×=×= RQПр  тис. грн.            (8.96) 
2. Визначаємо вартість отриманого кредиту (Проц): 
         2102100 2 =××=×= −аQПроц  тис. грн.            (8.97) 
3. Чистий місячний прибуток (∆Q) з урахуванням отримання його через місяць 
(дисконтуванням суми) складе: 












ПроцПрQ  тис. грн.           (8.98) 
Купівля товару в кредит обійдеться концерну «А» на 2,857 тис. грн. 
дешевше, ніж при оплаті його одразу в момент отримання. 
 
Завдання 8.1.25. Протиподатковий захист прибутку за допомогою  
кредиту та цінних паперів 
Прибуток ТНК обкладається податком у розмірі 60% за квартал (Нир), 
рентабельність ТНК – 33,1% за квартал (R). ТНК планує: 
1) придбання річних дисконтних цінних паперів дохідністю 8,78% (ацб) у 
квартал, яка обкладається щоквартальним податком за ставкою 3,56% (Нцб); 
2) отримання комерційного кредиту в сумі 200 тис. грн. (Кз) під заставу цінних 
паперів за квартальною ставкою 9,73% (акз). 




1. Визначаємо приріст рентабельності чистого прибутку (∆Rч): 
( ) ( ) ( ) ( ) ==−×−−×=−×−−×=∆ 04575,060,010973,00356,010878,011 иркзцбцбч НаНаR
%575,4=                  (8.99) 
2. Визначаємо приріст чистого прибутку (∆Прч): 




Завдання 8.1.26. Прогнозування фінансового стану 
Асоціація отримала дохід у звітному році в сумі 8950 тис. грн. (Дохот); 
повна собівартість продукції – 7450 тис. грн. (Собщ), у тому числі сума 
амортизаційних відрахувань – 490 тис. грн. (Ам); податок на прибуток – 30% 
(Нпр). У плановому році очікується дохід у сумі 10550 тис. грн. (Дохпл). 
     Визначіть суму грошового припливу в плановому році (ДПпл). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо коефіцієнт грошового припливу у звітному році (kДП), який 
складається з чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, як відношення 
цього припливу до отриманого доходу: 














k 21,0 (8.101) 
2. Розраховуємо суму грошового припливу у плановому році (ДПпл ), як 
видобуток коефіцієнта грошового припливу на очікувану суму доходу: 
         5,221521,010550 =×=×= ДПпл kДохДП пл  тис. грн. 
 
Завдання 8.1.27. Мінімізація фінансових ризиків 
Середньорічна вартість позаоборотних активів ТНК – 120 млн. у. од. (ОФ); 
постійна частина оборотних активів – 80 млн. у. од. (ОС); додаткова потреба у 
оборотних активах у період сезонності виробництва протягом 0,5 року (Т) – 100 
млн. умовн.од. (∆ОС). 




1. Визначаємо потребу у власному капіталі (Кс): 
         2505,010080120 =×++=×∆++= ТОСОСОФК с  млн. умовн.од.     (8.102) 
2. Визначаємо потребу в позиковому капіталі (Кз): 






























%.100=                                  (8.104) 
Питома вага власного капіталу – 83,3% (dкс), позикового – 16,7% (dкз). 
 
8.2. Завдання для самостійної роботи 
Завдання 8.2.1. Розрахунок ключових індикаторів фінансового стану 
Концерн у річному звіті про прибутки має наступні дані (млн. грн.): 
- валовий дохід – 8083 (Дох); 
- змінні витрати виробництва – 4048 ( прперС ); 
- змінні витрати, що пов’язані з реалізацією продукції – 330 ( реалперС ); 
- амортизаційні відрахування – 210 (Ам); 
- біржовий курс акцій – 200 грн. ( биржакцЦ ); 
- податок на прибуток – 30% (Нпр). 
Баланс характеризуються наступними даними щодо активів і пасивів (млн. 
грн.): 
- основний капітал – 842 (ОФ); 
- оборотний капітал – 1599 (ОС), у тому числі дебіторська заборгованість – 951 
(Деб); 
- грошові кошти – 46 (Ден.ср.); 
- власний капітал – 1115 (Кс), в тому числі акціонерний – 600 (Ак); 
- заборгованість – 1326 (Зад), в тому числі короткострокова – 1126 (З крад ) 
Визначіть основні індикатори фінансового стану концерну: 
- величину покриття (Покр); 
- коефіцієнт покриття (kпокр); 
- беззбитковий оборот (Qо); 
- коефіцієнт надійності (kнад); 




- рентабельність обороту (Rобор); 
- число оборотів капіталу (nобор); 
- рівень рентабельності власного капіталу (Rкс); 
- коефіцієнт ліквідності (kликв ); 
- коефіцієнт платоспроможності (kпл ат); 
- внутрішню вартіс ть акції ( внакцЦ ); 
- коефіцієнт кратності біржового курсу акції (kкрат). 
 
Завдання 8.2.2. Платоспроможність та ліквідність 
     Визначіть за даними табл. 8.8. значення коефіцієнта покриття та 
коефіцієнту негайного покриття на початок і кінець року; зробіть висновки 
щодо фінансового стану асоціації. 
Таблиця 8.8. - Витяг з балансу  (тис. грн.) 
Значення   
Найменування  показника на початок року  на кінець  року  
1 2 3 
ІІ. Оборотні активи 
Готова продукція 
Дебіторська заборгованість  за товари 
Грошові кошти 
в національній валюті 
в іноземній валюті (еквівалент) 
Разом оборотних активів 
ІV. Поточні зобов’язання  
 






















Завдання 8.2.3. Оцінка періоду ліквідності 
Визначіть загальний період ліквідності (Тл икв ) й коефіцієнт ліквідності 
(kликв ) за умовою можливої реалізації об’єкта протягом 50 днів (Треал ) і 
технічним періодом конверсії з абсолютною ліквідністю  7 днів (Тконв). 
 
Заавдання 8.2.4. Достатність внутрішніх джерел фінансування 
Грошові припливи складають 500 610×  грн. (ДП), у тому числі чистий 
прибуток - 214 610×  грн. (Прч), з яких на виплату дивідендів направляється 47% 




Визначіть достатність фінансових ресурсів з внутрішніх джерел (∆ДП) для 
інвестування та виплати дивідендів. 
 
Завдання 8.2.5. Сукупна вартість активів 
Загальна вартість активів – 2500 тис. умовн. од.( ТИобщА∆ ); реальна вартіс ть 
активів за угодою оперативного лізингу – 400 тис. умовн. од. (Ализ); реальна 
вартість непродуктивно використаних активів – 300 тис. умовн. од. 
Визначіть балансову відновлювальну вартіс ть чистих активів і чисту 
вартість продуктивних активів (Апр). 
 
Завдання 8.2.6. Потреба в капіталі 
Відкриття торговельно-комерційного підрозділу концерну потребує 
орендної плати в сумі 200 тис. грн. (Сар), що сплачується авансом, і оснащення 
площ обладнанням на суму 300 тис. грн. (ИС). Валова виручка планується у  
сумі 8000 тис. грн., з яких вартіс ть кооперованих поставок складає 3000 тис. 
грн. (Стов .зап .) з коефіцієнтом оборотності (kобор) – 5 раз на рік (Т = 360 днів). 
Касова готівка планується в сумі 40 тис. грн. (Нал. кас.). Передбачається 
реалізація частки товару – 40% (q) на умовах двомісячного кредиту, оплата 
решти товарів – готівкою. Податок на додану вартість – 20% (НДС). 
Визначіть потребу в капіталі. 
 
Завдання 8.2.7. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації 
його вартості 
Загальна потреба в капіталі для створення концерну складає 470 тис. грн. 
Розглядаються 7 варіантів (і) з різного питомою вагою власного (Ксі) та 
позикового (Кзі) капіталу, рівнями виплати дивідендів (dдив .і) і рівнями ставки 
відсотка за кредит з урахуванням премії за ризик (аі), дані про які наведені у 







Таблиця 8.9. -  Вихідні дані 
Значення  показника за вар іантами (і) Умовне 
позначення  
показника 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ксі 80 70 60 50 40 30 20 
Кзі 20 30 40 50 60 70 80 
dдив.і 6 7 8 9 10 11 12 
аі 11 10 9 8 7 6 5 
          Визначіть структуру капіталу, при якій буде досягнута його 
мінімальна середньозважена вартість ( minсрК ). 
 
Завдання 8.2.8. Оптимізація структури капіталу за критерієм 
максимізації рентабельності власного капіталу 
Зростання попиту на продукцію консорціуму потребує розширення 
виробництва за рахунок залучення позикового капіталу, який банк надає під 
12% річних (аб). Власний капітал складає 6100 тис. грн. (Кс). 
Можливі суми кредиту (Кз) і вартість його з премією за ризик (∆аі) 
наведені у табл. 8.10. Коефіцієнт валової рентабельності активів консорціуму 
(без урахування витрат на оплату кредиту) складає 15%, ставка податку на 
прибуток – 30% (Нпр). 
Таблиця 8.10. -  Вихідні дані. 
Значення  показника за вар іантами (і) Умовне позначення  
І ІІ ІІІ ІV 
1 2 3 4 5 
Кзі, тис. грн. 2300 2500 2700 3100 
∆аі, % 0 
(безризиковий) 
5 7 9 
     Визначіть структуру капіталу, за якою буде досягнутий максимальний 
рівень рентабельності виробництва. 
 
Завдання 8.2.9. Капіталізація вкладу 
Банк «А» сплачує 200% по вкладах за рік, банк «В» - 50% щоквартально. 










Завдання 8.2.10. Погашення кредиту 
Кредит у сумі 200 тис. грн. (Кз) виданий під 15% річних (аб). Визначіть 
суму повернення боргу при: 
а) дисконтному,         б) звичайному займі. 
 
Завдання 8.2.11. Термін повернення кредиту 
Кредит у сумі 100 тис. грн. (Кз) був виданий під 12% річних (аб) на 3 місяці 
(Т) на інвестування проекту, за яким  очікується чистий річний прибуток у сумі 
350 тис. грн. (Прч). 
Визначіть  можливість повернення кредиту у встановлений термін (Тфакт). 
 
Завдання 8.2.12. Операції з векселями 
Вексель номіналом 120 тис. грн. ( номвексЦ ) виданий на 2 роки (Т) під 
дисконтну ставку 40% річних (а). 
Визначіть суму, яка була отримана в обмін на вексель, що виписаний 
(Цтек), і річний позиковий відсоток (акр). 
 
Завдання 8.2.13. Операції з векселями 
Номінальна вартість векселя, який банк викуповує за 40 днів до його 
погашення (Тпок) за ставкою 12% річних (а) – 5000 тис. грн. ( номвексЦ ). 
Визначіть суму дисконтну, яку сплачує власник векселя банку (Диск) та 
вартість векселя, яку сплачує банк власнику (Цфакт). 
 
Завдання 8.2.14. 
Безвідсоткова позика в сумі 350 тис. грн.. (Кз) погашається частками 
наприкінці кожного з чотирьох років (Т), на які вона видана; темп інфляції в  
кожному році складає 7% (ТИ).  
Визначіть номінальний розмір сум погашення позики в кожному році. 
 
Завдання 8.2.15. Короткострокова позика й інфляція 
Загальний термін безвідсоткової короткострокової позики в сумі 100 тис. 




кожного місяця, в які, за прогнозом, темпи інфляції очікуються на рівні 7% 
(ТИ1); 9% (ТИ2), 10% (ТИ3) та 12% (ТИ4). 
Визначіть номінальні суми погашення у кожному місяці з урахуванням  
інфляції (Sпоч.t). 
 
Завдання 8.2.16. Позикова й дисконтна ставка 
Капітал у сумі 500 тис. грн. (ИС) вкладений на 5 років (Т) під 15% річних 
(аб). 
Визначіть кінцеву суму вкладу, якщо ставка є:  
а) дисконтною,          б) позиковою. 
 
Завдання 8.2.17. Оцінка умов кредитування за допомогою «грант-
елемента» 
Банківський кредит у сумі 100 тис. грн. (Кз) надається на 2 роки (Т) при 
середньоринковій ставці – 15% (арин.)різними банками за наступними умовами: 
- банк «А» встановлює диференційовані за роками кредитні ставки: 10% (аА1) 
та 20% (аА2), що сплачуються наприкінці кожного року; основна сума боргу 
погашається наприкінці кредитного періоду; 
- банк «В» - річна кредитна ставка – 15% (аВ), що сплачується наприкінці 
кожного року; основна сума боргу погашується наприкінці кредитного періоду; 
- банк «С» - річна кредитна ставка – 12% (аС), що сплачується наприкінці 
кожного року; основна сума погашається однаковими частинами наприкінці 
кожного року; 
- банк «Д» - річна кредитна ставка – 14% (аД), що сплачується авансом; 
погашення основної суми боргу – наприкінці кредитного періоду. 
Визначіть «грант-елемент» за наданими умовами. 
 
Завдання 8.2.18. Позикова ставка 
Кредит у розмірі 100 тис. грн. (Кз) надається на 1 рік (Т) з дисконтною 
ставкою 20% річних (адиск). Плата за кредит стягується авансом, основна сума 
боргу погашається наприкінці року. 




Завдання 8.2.19. Зміна кредитної політики 
Обсяг реалізації продукції складає 100 610×  грн. У звітному році кредит 
покупцям надавався на 20 днів (Ткр1), а в плановому буде надаватися на 30 днів  
(Ткр .2) 
Визначіть збільшення суми дебіторської заборгованості (∆Деб). 
 
Завдання 8.2.20. Зміна умов оплати покупок. 
Сума закупок у кредит складає 100 610×  грн. Кредит надавався на 20 днів  
(Ткр .1) при сплаті протягом 5 днів (Тл ьг .1) знижки в розмірі 5%. За новими 
умовами кредит надається на 30 днів(Ткр .2)із знижкою у 5% протягом перших 10 
днів (Тл ьг .2). 
Визначіть змінення кредиторської заборгованості (Кр.д.). 
 
Завдання 8.2.21. Вартість факторингу 
Банк викуповує дебіторську заборгованість за готову продукцію на суму 
100 тис. грн. (Деб); плата за кредит – 25% річних (аб); комісійна винагорода за 
факторингове обслуговування – 5% (аком ). Середня тривалість обороту 
грошових коштів у розрахунках з покупцями – 12 днів (Тоб). 
Визначіть суму плати за факторинг (Фринг). 
 
Задача 8.2.22. Кредиторська заборгованість як джерело формування 
оборотного капіталу 
Чисельність найманих робітників, яким заробітна плата сплачується 5 
числа кожного місяця (t) у середньому в сумі 1500 грн. (Зпл), складає 100 чол. 
(Ч). Перехідна заборгованість по заробітній платі складає 50 грн. (Зплпер). 
Відрахування на соціальні заходи – 37,5% (Нсоц). 
Визначіть суму кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться у 
розпорядженні фірми (Кр.д.). 
 
Завдання 8.2.23. Оцінка якості й ліквідності дебіторської заборгованості 
У минулому році дебіторська заборгованість складала 10000 тис. грн. 




заборгованості склала 105000 тис. грн. (Деб.поч). У наступному році ці суми 
склали 12000(Деб.2),1780 (Деб векс2 ) та 144000(Деб.поч.2) відповідно. Розподіл 
заборгованості за складом клієнтів та давністю утворення наведений у табл.  
8.11. 
Таблиця 8.11. -Розподіл дебіторської заборгованості (тис. грн.) 
Розподіл заборгованості 
за кількістю 
клієнтів (Ч і), 
чол.. 








(t і),міс.  
до 1 міс. більше 
1 до 3 
більше 
3 до 6 
більше 
6 до12 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Дебіторська 
заборгованість  































Визначіть динаміку якості й ліквідності дебіторської заборгованості (∆Тинк.і, 
∆dв екс.і, dі). 
 
Завдання 8.2.24. Фінансовий аналіз з використанням ціни капіталу 
Капітал складається з 40% позикового капіталу (dкз) за ціною 20% річних 
(акз) і 6% акціонерного (dАК), ціна якого після відрахування податків – 18% 
(аАК). Ставка податку з позикових коштів – 33% (Нкз). 
Визначіть прийнятний рівень прибутку на капітал (R). 
 
Завдання 8.2.25. Ціна відстрочки платежу 
Комерційний кредит наданий в сумі 200 тис. грн. (Q) за ставкою 5% (а) з 
відстрочкою платежу на 1 місяць (Т). Рівень рентабельності дебітора – 7%  у 
місяць (R). 
      Визначіть, на яку суму знижується вартіс ть товару внаслідок  









Завдання 8.2.26. Протиподатковий захист прибутку за допомогою  
кредиту. 
Рентабельність діяльності фірми – 40% (R), податок на прибуток – 30% 
(Нпр). 
З метою зниження суми податку фірма купила річні дисконтні папери з 
дохідністю 9% (ацб), що обкладаються податком за ставкою 3% (Нцб) та взяла 
під заставу цінних паперів кредит у сумі 100 тис. грн. (Кз) за ставкою 10% (аб). 
Визначіть приріст чистого прибутку внаслідок цих операцій (∆Прч). 
 
 
Завдання 8.2.27. Прогнозування фінансового стану 
Дохід звітного року склав 10000 тис. грн. (Д отох ), повна собівартіс ть 
виробництва – 8500 тис. грн. (Собщ),  у тому числі амортизаційні відрахування – 
500 тис. грн. (Ам). Податок на прибуток – 30% (Нпр). У плановому році дохід 
очікується в сумі 11800 тис. грн. (Д плох ). 
Визначіть суму грошового припливу в плановому році (ДПпл ). 
 
 
Завдання 8.2.28. Мінімізація фінансових ризиків 
Вартість основних фондів – 100 млн. грн. (ОФ), оборотних – 65 млн. грн. 
(ОС); додаткова потреба в оборотному капіталі протягом 0,25 року(t)–80 млн. 
грн. 

















ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ  
ГРУП  (ПФГ) 
9.1. Зразки вирішення типових завдань 
Завдання 9.1.1. Багаторазові грошові потоки 
Центральна кампанія ПФГ має намір купити венчурну фірму з метою 
реалізації одного з розроблених нею чотирьох інноваційних проектів, що 
передбачає вкладення капіталу в сумі 7000 млн. грн. (ИС).  Грошові припливи 
за проектами ( )itДП  й середньоринкові ставки  дохідності від вкладень у дану 
галузь (at) за роками життєвого циклу (Т) наведені в табл. 9.1. 
Таблиця 9.1. -  Вихідні дані 
Надходження ( )itДП  за роками (t), млн.. грн. Умовне позначення  
проекту (iв) 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 
А  - 1000 5000 6000 6000 
В 6000 3000 1000 1000 
- 
С 3000 3000 3000 3000 3000 
D 5000 4000 - 3000 2000 
Ставка дохідності  
(at) , % 
15 20 25 30 
35 














Для вибору оптимального варіанта розраховуємо поточну вартіс ть 
надходжень грошових коштів як  сумарний дисконтований приплив  по 
кожному з проектів за формулами:  
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  =6693 млн. грн.                                (9.2) 
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3000 3,7947  млн. грн.                        (9.4) 



























= 8621,9 млн. грн.                          (9.5) 
Результати розрахунків свідчать, що при використанні середньоринкових 
ставок у проект  «А» слід інвестувати не більше 6693 млн. грн., у проект «В» -  
не більше 8162,9 млн. грн.,  у проект «С» - не більше 7947,3 млн. грн., у проект 
«D» - не більше 8621,9 млн. грн. Якщо ПФГ вкладе у кожний із проектів 7000 
млн. грн. (ИС), то проект «А» принесе 307 млн. грн. збитку;  проект «В» -  
зекономить 1162,9 млн. грн.; проект «С» - зекономити  947,3 млн. грн.; проект 
«D» - зекономить найбільшу суму – 1621,9 млн. грн. 
Завдання 9.1.2. Еластичність попиту 
Маркетинговий підрозділ ПФГ, досліджуючи умови жорстокої конкуренції 
на ринку, зробив висновок щодо необхідності знизити ціну на один з видів  
продукції ПФГ на 100 грн. (∆Ц). За старою ціною прибуток від продажу 
одиниці цієї продукції складав 200 грн. (Пр), а загальна собівартість – 2300 
грн.(Собщ), в якій постійні витрати становлять 80%( постd ). 
       Визначіть доцільність такого зниження ціни ( )спрелk . 
Вирішення 
          Для визначення доцільності зниження ціни необхідно розрахувати 
коефіцієнт еластичності попиту ( )спрелk , який має бути більшим одиниці. 
















елУр . (9.6) 
2. Розраховуємо коефіцієнт еластичності попиту ( )спрелk  за формулою: 






















Завдання 9.1.3. Оптимізація потужності виробництва 
       Визначіть за даними, наведеними в табл. 9.2, оптимальний розмір 
підприємства, в яке ПФГ має намір вкласти довгострокові інвестиції з метою 
створення високодиверсифікованого виробництва. 
Таблиця 9.2.  - Вихідні дані 
Проектна потужність  (Ni), шт. за р ік Найменування  показника, 
од. виміру  
Умовне 
позначення  500 1500 3000 
1 2 3 4 5 
1.Вкладення капіталу  у  
будівництво,тис. грн. 
ИСі 3480 8000 14100 
2. Загальні витрати на вироб-
ництво одиниці продукції, грн.
С уд іобщ.  17570 17220 17190 
3. Транспортні витрати на 
доставку  одиниці продукції 
споживачеві, грн. 
Т уд ітр.  360 610 1650 
4. Ціна продажу  одиниці 
продукції, грн. 
Ц і 19850 19975 20080 
5. Тривалість  життєвого 
циклу , років 
Т  10 10 10 
6. Ціна капіталу , % а 20 20 20 
7. Коефіцієнт використання  
потужності 
kисп 0,90 0,88 0,85 
Вирішення 
      Оптимальний розмір виробництва визначаємо за критерієм чистого 
дисконтованого доходу (ЧДДі), розрахунок якого за варіантами наведений в 
табл. 9.3. 
Таблиця 9.3. – Розрахунок  чистого дисконтованого доходу 
Проектна потужність  (N), шт.. 
за р ік 
Найменування  
показника, од. в иміру  
Формула розрахунку  
500 1500 3000 
1 2 3 4 5 




і ТрСЦПр −−= .  
1920 2145 1240 
1.2. Обсяг реалізації, грн. 
копi
уд
рірі knПП ××=  864 28314 31620 
2. Грошові припливи, грн. 
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4. Сума дисконтованих 
грошових припливів за 












5080,8 15,223,2 19166,3 
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Амортизаційні відрахування (Ам) визначаємо прямолінійним  методом за 
формулою: псНАм амі ×= , де норма амортизаційних відрахувань (Нам ) 
розраховується як частка від ділення 100% на термін життєвого  циклу:  





Н ам  .                                                              (9.8) 
Оптимальним є варіант з потужністю виробництва на рівні 1500 шт.  
продукції на рік. 
 
Завдання 9.1.4. Чистий дохід і прибуток виробництва 
Показники одного з підприємств ПФГ характеризуються наступними 
даними: собівартість реалізованої продукції – 500 тис. грн.. (Собщ), 
адмініс тративні витрати – 30 тис. грн.(АР), витрати по збуту – 80 тис. грн.(Ссб). 
Необхідна сума чистого прибутку визначена на рівні 400 тис. грн.(Пр2); податок  
на прибуток – 30% (Нпр). 




  Чистий прибуток визначаємо на підставі наданих показників за 
формулою: 














=          (9.9) 
 
Завдання 9.1.5. Чистий дохід і рентабельність виробництва 
Чистий дохід дочірнього підприємства ПФГ холдингового типу у 
поточному році склав 250 тис. грн. (Дох); рентабельність як відношення 
валового прибутку до операційних витрат – 20%(R). За планом необхідно 
збільшити рівень рентабельності на 4% (∆ R) при незмінності суми операційних  
витрат. 










    За наданими  вихідними даними зміну суми чистого доходу (∆ Дох) 
визначаємоза формулою 
















=∆        (9.10) 
 
Завдання 9.1.6. Обмінні операції з валютою 
Клієнти комерційного банку ПФГ на початку місяця обміняли 400 тис. 
грн.(S) на американські долари за курсом 5,05 грн. за долар (ОК1). Темп 
інфляції до кінця місяця склав 10% (ТИ), а обмінний курс піднявся до 5,27 грн. 
за долар (ОК2). 
Визначіть, чи вигідно було вкладати гривні в долари у цей період(±∆ S). 
 
Вирішення 
1. Визначаємо номінальну дохідність обміну (Rн): 












Rн                   (9.11) 
2. Розраховуємо реальну дохідність обміну (Rреал ) з урахуванням інфляції (ТИ): 













                   (9.12) 
3. Визначаємо суму збитків від обмінної операції (∆S): 
         ..52,20)0513,0(400 грнтисRSS реал −=−=×=∆            (9.13) 
 
Завдання 9.1.7. Ефективна відсоткова ставка 
Банк сплачував 42% річних по вкладах на рік. З метою залучення коштів  










сплачується 3,5% (а2). 
Визначіть доцільніс ть такого заходу (∆а).  
 
Вирішення. 





         ( ) ( ) 107,5151107,01035,0111 121/12 ==−+=−+= ааеф          (9.14) 
2. Знаходимо можливі збитки за такою операцією (∆а): 
         0
0
1 107,942107,51 =−=−=∆ ааа еф                      (9.15) 
Банк може втратити 9,107% річної доходності. 
 
Завдання 9.1.8. Відсоткова ставка й дисконт
 




Аналітичний зв’язок між дисконтом й відсотковою ставкою виражається 
наступною формулою: 













а              (9.16) 
Кожна вкладена грошова одиниця принесе 3 одиниці збитку. 
 
Завдання 9.1.9. Ставка дохідності акціонерного капіталу 
Вартість акціонерного капіталу ПФГ холдингового типу – 4×106 грн. (АК), 
кількість звичайних акцій – 5×104 шт. (nак),  сума чистого прибутку за рік – 
1×106 грн. (Прч). 
Визначіть ставку дохідності акціонерного капіталу (RАК) й суму чистого 
доходу на акцію (Дакц). 
 
Вирішення 
1. Ставку дохідності акціонерного капіталу (RАК) визначаємо відношенням  
прибутку (Прч) до середньої вартості акціонерного капіталу (АК): 













АК              (9.17) 
2. Коефіцієнт чистого доходу на акцію (Дакц) визначаємо відношенням суми 
чистого прибутку (Прч) до середньої кількості акцій в обігу(nак): 

















Завдання 9.1.10. Поточна дохідність акцій 
Прибуток на акцію ПФГ складає 3,09 грн. (Дакц), дивіденди на акцію в 
грошовій формі – 1,82 грн. (Див ), середньоринкова ціна акції – 50,75 грн. ( )сракцЦ . 




1. Поточну дохідність акцій, що показує який прибуток був отриманий 
власниками акцій на їх інвестиції, визначаємо за формулою: 










R .                     (9.19) 
2. Коефіцієнт виплати дивідендів (dдив), який показує частку прибутку, що 
сплачена у формі дивідендів, визначаємо за формулою 








Дd                       (9.20) 
 
Завдання 9.1.11. Норма прибутку арбітражної операції 
Комерційний банк ПФГ “С” здійснив наступну арбітражну операцію: 
отримавши в банку “А” позику на 1 рік під 15% річних (а1), розмістив її в банку 
“Б” під 20% річних (а2) на 1 рік. 
Визначити приріст норми прибутку власного капіталу банку “С” (∆Rc).  
 
Вирішення. 
         %505,015,020,012 ==−=−=∆ aaR                                   (9.21) 
 
Завдання 9.1.12. Зростання рентабельності власного капіталу за рахунок 
позики 
Позиковий капітал одного з підприємств ПФГ складає 50% (dкз) від 
загальної суми, кредит виданий на 1 рік під 15% річних (а1), а увесь капітал 
розміщений на депозиті в комерційному банку ПФГ на 1 рік під 20% річних(а2). 






     Норму прибутку (R) у даному випадку визначаємо за формулою, що 
враховує ефект фінансового леверіджу: 
  %2525,01*05,020,0)5,01(




aaaR . (2.22) 
 
Завдання 9.1.13. Взаємозв’язок норми прибутку й норми дисконту 
Трастова компанія оптом закупила у виробника сировину на суму 1,98 млн. 
грн.(S0) й реалізувала її через місяць центральній компанії ПФГ, отримавши 
виручку в сумі 3,6 млн. грн. (S1). 
Визначіть норму прибутку (R) й норму дисконту (Диск) цієї операцій. 
 
Вирішення 
Норма прибутку (R) та норма дисконту (Диск) визначається за формулами: 












R ;                               (9.23) 












Д иск .            (9.24) 
 
Завдання 9.1.14. Взаємозв’язок рентабельності капіталу й норми дисконту 




Аналітичний зв’язок між нормою дисконту (Диск) й рентабельністю 
капіталу (R) визначається формулою: 

















Д иск .                        (9.25) 
 
Завдання 9.1.15. Оцінка чутливості операційного прибутку до приросту 
обсягу реалізації 
З метою розширення ринків збуту ПФГ має намір збільшити обсяг 




протягом трьох років мають однакові обсяги реалізації продукції з наступним  
розподілом за роками: 100 тис. грн. (Q1); 200 тис. грн. (Q2) та 300 тис. грн. (Q3); 
приріст відносно першого року складає 100% (∆Q2) і 200% (∆Q3). Сума 
постійних операційних витрат становить 30 тис. грн. у підприємства «А» 
(Спост .А) та 60  тис. грн.. у підприємства «В» (Спост .В); рівень змінних 
операційних витрат становить у підприємств 20% (dпер .А) та 10% (dпер .В) від 
обсягу виробництва (Qt)  відповідно. Ставка податкових платежів – 20%(Нал). 




1. Визначаємо загальні суми операційних витрат кожного підприємства (Собщ ..і) 
за роками (t): 
           tперпост
і
tобщ QdСС ss ×+=.               (9.26) 
5010020,030
1
=×+=AобщС  тис.грн.;             (9.27) 
7010010,060
1
=×+=BобщС тис.грн.             (9.28) 
7020020,030
2
=×+=AобщС тис.грн.;             (9.29) 
8020010,060
2
=×+=BобщС тис.грн.             (9.30) 
           
9030020,030
3
=×+=AобщС  тис.грн             (9.31) 
9030010,060
3
=×+=BобщС  тис.грн.             (9.32) 
                              
2. Розраховуємо коефіцієнти початкового операційного леверіджу ( )iисх tK .  за 












= ,                          (9.33) 













исхK  ;                                                                     (9.35) 













исхK  ;                                                                     (9.37) 
















исхK .                                                                               (9.39) 
3. Визначаємо суми валового операційного прибутку ( )itПр : 




t HQCQПр t ×−−=                                 (9.40) 
3020,0100501001 =×−−=
АПр тис.грн. 1020,0100701001 =×−−=
ВПр тис.грн.(9.41) (9.42) 
9020,0200702002 =×−−=
АПр тис.грн. 8020,0200802002 =×−−=
ВПр тис.грн.(9.43)(9.44) 
15020,0300903003 =×−−=
АПр тис.грн 15020,0300903003 =×−−=
ВПр тис.грн  (9.45) (9.46) 
4. Розраховуємо темпи зростання валових операційних прибутків itПр∆  відносно 
першого року ( )iПр1 : 








Пр ;                            (9.47) 
     %200100100
30
90
2 =−×=∆ AПр ;  %70010010010
80
2 =−×=∆ BПр ;            (9.48)(9.49) 
    %400100100
30
150
3 =−×=∆ AПр ;  %140010010010
150
3 =−×=∆ BПр   .       (9.50)(9.51) 
5. Визначаємо ефект операційного левериджу (ЕОЛit) як приріст операційного 
прибутку ( )itПр∆  в розрахунку на 1% зростання обсягу реалізації (∆Qt): 









=                                  (9.52) 








BЕОЛ                  (9.54)   (9.55) 








BЕОЛ                   (9.56)  (9.57) 
У підприємства «В» вище ступінь чутливості операційного прибутку ( )iПр1  до 













 внаслідок менших 
у 2 рази змінних і більших у 2 рази постійних витрат, про що свідчить і 
коефіцієнт початкового  операційного левериджу ( )iисх tK . . 
 
9.2. Завдання для самостійної роботи. 
Завдання9.2.1. Багаторазові грошові потоки 
Сума капіталовкладень й життєвий цикл (Т) за чотирма варіантами 
диверсифікації виробництва (А, В, С, Д) – однакові. 





Таблиця 9.4. - Вихідні дані 
Умовне позначення  
вар іанта (і) 
Надходження (ДП t) за роками (t), тис. грн. 
 1 р ік 2 р ік 3 р ік 4 р ік 5 р ік 
1 2 3 4 5 6 
А  1000 1000 2000 2000 3000 
В - 2000 2000 2000 1000 
С 2000 3000 3000 3000 - 
Д - 3000 3000 2000 2000 
Ставка доходності (аt),% 10 15 20 25 30 















Завдання 9.2.2. Еластичність попиту 
Зниження ціни – 50 грн. (∆Ц), прибуток за старою ціною – 100 грн. (Пр) на 
одиницю продукції, загальна собівартіс ть – 1050 грн. (Собщ) на одиницю,  
питома вага постійних витрат – 40% (dпост). 
Визначіть коефіцієнт еластичності попиту ( )спрелk . 
 
Завдання 9.2.3. Оптимізація потужності виробництва 
За даними табл. 9.5 визначити оптимальну потужність виробництва (ЧДДі). 
Таблиця 9.5. - Вихідні дані 
Проектна потужність  (Ni), шт.за р ік Найменування  
показника, од. в иміру  
Умовне позначення  
800 1200 
1 2 3 4 
1. Вкладення капіталу  у
будівництво, тис. грн.
ИСі 340 580 
2. Загальні витрати на 
виробництво одиниці 
продукції, грн. 
Собщ. і 1700 1800 
3.Транспортні 
витрати на доставку  
одиниці продукції 
споживачеві, грн. 
Тр .і 35 50 
4.Ціна продажу  
одиниці продукції, 
грн. 
Ц і 2000 2100 
5.Тривалість  
життєвого циклу , 
років 
Т  5 4 









Завдання 9.2.4. Чистий дохід і прибуток виробництва 
Собівартіс ть реалізованої продукції – 1000 тис. грн. (Собщ), адміністративні 
витрати – 50 тис. грн. (АР), витрати по збуту – 160 тис. грн., необхідна сума 
чистого прибутку – 700 тис. грн., податок на прибуток – 30% (Нпр). 
Визначіть суму чистого доходу (Дох). 
 
Завдання 9.2.5. Чистий дохід і рентабельність виробництва 
Чистий дохід складає 1310 тис. грн. (Дох); рентабельність з прибутку – 15% 
(R),  необхідне її зростання – 5% (∆ R). 
Визначіть суму необхідного зростання чистого доходу (∆ Дох). 
 
Завдання 9.2.6. Обмінні операції з валютою 
Обмінний курс української гривні на євро на початку місяця складав 6,68 
(ОК1), а наприкінці місяця підвищився  до 6,75 (ОК2); сума обміняних на 
початку місяця грошей – 500 тис. грн. Темп інфляції за місяць склав 4% (ТИ). 
Визначіть реальну дохідніс ть (збитковість) операції (±∆ S). 
  
Завдання 9.2.7. Ефективна відсоткова ставка 
По вкладах на один рік сплачується 35% річних (а1), по строкових вкладах 
щомісячно – 1,0% (а2). 
Визначіть ефективну ставку (аеф) і зміну дохідності операції (∆а).   
 
 Завдання 9.2.8. Відсоткова ставка й дисконт 
Визначіть рівень відсоткової ставки (а), якщо норма дисконту дорівнює 
2,7%. (Диск). 
 
Завдання 9.2.9. Ставка дохідності акціонерного капіталу 
    Вартість акціонерного капіталу – 2700 тис. грн.(АК), сума чистого 
прибутку – 500 тис. грн.. (Прч), кількість звичайних акцій – 20 тис. шт.( nак). 
    Визначіть ставку дохідності акціонерного капіталу (RАК) та суму чистого 




Завдання 9.2.10. Поточна дохідність акцій 
Прибуток на акцію складає 5 грн. (Дакц), дивіденди у грошовій формі – 2,5 
грн. (Див ),  середньоринкова ціна акції – 80 грн. ( )сракцЦ . 
Визначіть поточну доходність акції ( )текакцR  і показник виплати дивідендів (dдив) 
Завдання 9.2.11. Норма прибутку арбітражної операції 
Позика на 1 рік отримана під 32% річних (а1), після чого вся сума вкладена 
на 1 рік у комерційний банк під 35% річних (а2). 
Визначіть ефект фінансового левериджу (∆R). 
Завдання 9.2.12. Зростання рентабельності власного капіталу за рахунок позики 
Позиковий капітал складає 60% (dкз) від загальної суми, кредит виданий на 
1 рік під 32% річних (а1), а увесь капітал розміщений на депозиті в  
комерційному банку на 1 рік під 35% річних (а2). 
Визначіть норму прибутку власного капіталу (R). 
 
Завдання 9.2.13. Взаємозв’язок норми прибутку й норми дисконту 
Посередницька фірма закупила оптом у виробника товару на суму 100 тис. грн. 
(S0),який через місяць реалізувала, отримавши виручку в сумі 150 тис.грн. (S1) 
Визначіть норму прибутку (R) та норму дисконту (Диск) цієї операції. 
Завдання 9.2.14. Взаємозв’язок рентабельності капіталу й норми дисконту 
Визначіть норму дисконту (Диск), якщо норма рентабельності капіталу 
дорівнює 32%( R). 
 
Завдання 9.2.15. Ефект операційного левериджу 
Протягом двох років підприємства (А та В) мали однакові обсяги 
продукції: 300 тис. грн. (Q1) і 450 тис. грн.( Q2). Сума постійних операційних 
витрат підприємства «А» - 50 тис. грн.( Спост .А), а рівень змінних операційних 
витрат – 30% (dпер .А); у підприємства «В» - 70 тис. грн. (Спост .В) і на 20% (dпер .В) 
відповідно. Ставка податкових платежів – 20% (Ннал ). 
Визначіть чутливість операційного прибутку до приросту обсягу реалізації 





ТЕМА 10. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ 
КОРПОРАЦІЇ (ТНК). 
10.1. Зразки вирішення типових завдань 
 
Завдання 10.1.1. Оцінка реакції конкурентів 
Відповідно до стратегії багаторічного отримання стабільних прибутків  
ТНК внутрішня норма дохідності – 18% (ВНДо), відхилення від якої можливі в  
інтервалі ±5% (∆ВНДо). Центр прийняття рішень ТНК розглядає чотири 
варіанти розвитку філії, за якими можливі наступні значення внутрішньої 
норми дохідності: 20% (ВНД1), 18,5% (ВНД2), 19% (ВНД3) і 17,5% (ВНД4). 
Визначіть за методикою UNIDO вірогідність отримання дохідності вище 
19% з урахуванням можливої реакції конкурентів. 
 
Вирішення 
Відповідно до методики UNIDO коефіцієнти (k і), що оцінюють можливу 
реакцію конкурентів з повною вірогідністю, складають: 
1) відсутніс ть реакції – 0,1; 
2) зниження цін – 0,4; 
3) стимулювання обсягу продаж – 0,3; 
4) зниження цін і стимулювання обсягу продаж – 0,2. 
 Розраховуємо зважені з урахуванням цих коефіцієнтів (k і) значення 
внутрішньої норми дохідності (ВНД кі ) та їх питому вагу в середньозваженому 
значенні ВНД кср  (dк): 
         ;іі
к






ВНДd                  (10.1), (10.2) 
         ;0,21,0201 =×=
кВНД   %;8,10100
6,18
2
1 =×=d        (10.3), (10.4) 
         ;4,74,05,182 =×=
кВНД   %;8,39100
6,18
4,7
2 =×=d        (10.5), (10.6) 
         ;7,53,00,193 =×=
кВНД   %;6,30100
6,18
7,5
3 =×=d        (10.7), (10.8) 
         5,32,05,174 =×=
кВНД   %;8,18100
6,18
5,3
4 =×=d               (10.9), (10.10) 
        
ср




Результати розрахунків показують, що загальна вірогідніс ть отримання 
дохідності 19% і вище (ВНД1 і ВНД3) складає сума питомої ваги кВНД1  і кВНД 3 , 
яка дорівнює 41,4% (10,8 + 30,6). Ураховуючи можливість відхилення від 
заданого значення ВНДо на рівні ±0,5% (∆ВНДо) для реалізації слід вибирати 
стратегію, що забезпечує  дохідність не нижче 18,5%. 
 
Завдання 10.1.2. Вплив на прибуток обсягу продаж  
Згідно  з прийнятою  стратегією  завоювання  ринків  ТНК  планує  
збільшити  обсяг продаж на 25% (∆Q) за рахунок розширення складального 
виробництва на одному із закордонних дочірніх підприємств, яке має такі 
показники: 
- річний обсяг продукції – 100 млн. євро (Qреал ); 
- рівень торгових і коміс ійних витрат – 10% від обсягу продаж (Сторг); 
- вартість усіх складових продукції за трансфертними цінами – 70% від ціни 
реалізації готової продукції (Собщ); 
- постійні витрати складального виробництва – 15 млн. євро (Спост). 





1. Визначаємо суми прибутку (Прі) до і після зростання обсягу продаж за 
формулою: 
         ( ) [ ] ;)(11 постобщторгпроді СССQQПр −+−×∆+=                                   (10.11) 
1.1. при річному обсязі продаж 100 млн. євро: 
         ( )[ ] 515201570,010,011001 =−=−+−=Пр  млн. євро;                          (10.12) 
1.2. при збільшенні обсягу продаж на 25%: 
         ( ) ( )[ ] 1015251570,010,0125,011002 =−=−+−×+=Пр  млн. євро;      (10.13) 
2. Приріст суми прибутку (∆Пр) складає: 




Зростання обсягу виробництва й, відповідно, обсягу продаж на 25% 
викликало зростання прибутку в 2 рази (
5
10 ), оскільки фіксовані витрати й 









Завдання  10.1.3. Визначення оптимальної ціни 
Виробнича потужність дочірнього підприємства ТНК дозволяє виробляти 
за місяць 25 тис. шт. продукції (N). 
Залежність між ціною (Ці) і обсягом реалізації (Qі) наведені у таблиці 10.1 
(графи 1,2).Середні змінні витрати складають 60 грн. на одиницю продукції 
( удперС ). 
Визначіть методом зіставлення граничних показників найбільш вигідні 





Визначення оптимальних ціни та обсягу реалізації продукції базується на 
зіставленні граничного доходу (ПДі) із змінними витратами на одиницю 
продукції ( удперС ). 
Граничний дохід (ПДі) визначаємо відношенням приросту валової виручки 
(∆Ді) до приросту обсягу реалізації (∆Qі) у межах заданого інтервалу («і» та «і + 
1») за формулою: 
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Таблиця 10.1. -  Розрахунок граничного доходу (ПДі) 
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Середні змінні витрати ( 60=удперС грн./од.) менше за граничний дохід (ПДі = 
90 грн./од.) при максимальному обсягу реалізації (Qі), що дорівнює 15 тис. 
одиниць за ціною реалізації (Ці) – 110 грн./од. Подальше зростання обсягу 
реалізації призводить до падіння граничного доходу. 
 
Завдання 10.1.4. Стратегія дискримінації цін  
Можливість збуту продукції ТНК оцінюється на рівні 62 тис. шт. 
Залежність між ціною (Ці) та обсягом реалізації (Qі) при відсутності цінової 
дискримінації наведена в таблиці 10.2 (графи 1 і 2), а при проведенні стратегії 
дискримінації цін – в табл.10.3 (графи 1, 2 і 5). Змінні витрати на одиницю 




Визначіть найбільш вигідні ціни (Ці) й обсяги реалізації (Qі) при 




Визначення найбільш вигідних цін і обсягів реалізації продукції базується 
на методі граничного доходу і формулах, наведених у задачі 10.1.3. 
Таблиця 10.2. -  Граничний дохід до проведення цінової дискримінації. 
Ціна (Ц і), 
умовн.од./шт. 
Обсяг реалізації (Qі), 
тис. шт. 
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 150 60 9000 
 
 
При відсутності цінової дискримінації найбільш прибутковою є реалізація 
до обсягу 55 тис.шт. за ціною 160 у.од./шт. Подальше зростання обсягу 
реалізації призводить до падіння граничного доходу нижче змінних витрат на 
одиницю продукції (70 у.од./шт.). 
Тепер розрахуємо граничний дохід за умов збуту продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, що відрізняються ціновою еластичністю 
попиту: при більш низьких цінах зростання попиту на зовнішньому ринку  




Таблиця 10.3. - Граничний дохід при дискримінації цін. 
Внутр ішній ринок Зовнішній ринок Ціна, 
у .од./шт. Обсяг 
попиту , 
тис. шт. 
( '1іQ ) 
Валова 
виручка, 
тис. у . 
од. 
( 'iД ) 
Граничний дохід,  
тис. у . од. 




( 2iQ ) 
Валова 
виручка, 
тис. у . 
од 
( 2іД ) 
Граничний дохід,  
тис. у . од. 
(П 2іД ) 
1 2 3 4 5 6 7 




























































































































































При проведенні цінової дискримінації обсяг реалізації продукції на 
внутрішньому ринку має бути не вище 16 тис. шт. за ціною 180 умовн.од./шт., а 
на зовнішньому  – 42 тис. шт. за ціною 150 умовн.од./шт. При цьому загальний 
обсяг реалізації ( 58421621 =+=+ ii QQ тис. шт.) перевищить розрахований до  
дискримінаційної цінової стратегії (55 тис. шт.), а загальний дохід (2880 + 6300 
= 9180 тис. умовн.од.) перевищить розрахований до проведення цінової 





Завдання 10.1.5. Ціноутворення 
Дочірнє підприємство ТНК, що випускає 5 тис. одиниць продукції (Q) із 
собівартістю одиниці 100 грн. ( удобщС ), має за планом отримати валовий прибуток  
у сумі 10 тис. грн. (Пр). 
Визначыть яку необхідно встановити ціну (Ц). 
 
Вирішення 
Ціну за вихідними даними визначаємо за формулою: 












 грн.                    (10.16) 
 
Завдання 10.1.6. Ціноутворення 
Відпускна ціна виробника (Цотп) – 7200 у.од.; витрати закордонної збутової 
мережі ТНК (Ссб) – 700 у.од. на одиницю товару, рентабельність за планом  
збутової мережі(R)–30%,податок на додану вартість для посередника(НДС)-
16,5% 
Визначыть оптову ціну купівлі товару (Цпок). 
 
Вирішення 
Оптову ціну купівлі товару у виробника визначаємо за формулою: 
         















ЦЦ сботппок  грн.     (10.17) 
 
Завдання 10.1.7. Ціноутворення 
Собівартіс ть одиниці продукції (Собщ) – 40000 грн, рентабельність за 
планом (R) – 15% до  витрат, ставка акцизу (Накц) – 10%, ставка податку на 
додану вартіс ть (НДС) – 20%. 
Визначыть оптову відпускну ціну (Цотп). 
Вирішення 
1. Визначаємо оптову ціну виробника (Цопт) за формулою: 
       ( ) ( ) 4600015,01400001 =+×=+×= RСЦ общопт    грн.                 (10.18) 
2. Оптову відпускну ціну (Цотп.)визначаємо за формулою: 
        ( ) ( ) ( ) ( ) 6072020,0110,014600011
.
























Задача 10.1.8. Рівноважна ринкова ціна 
Маркетинговий відділ  ТНК прогнозує показники ринкового попиту і 
пропозиції, наведені в табл. 10.4. 
Таблиця 10.4. - Вихідні дані 
Ціна, грн. (Ц і) Пропозиція, шт. (Qпр) Попит, шт. (Qспр) 
1 2 3 
12,0 10000 3000 
11,0 9000 4000 
10,5 8000 4500 
9,5 6500 5000 
9,0 6000 6000 
8,5 5500 7300 
8,0 5000 8800 
7,0 4000 10200 
Визначыть графічно показник рівноважної ринкової ціни (Цравн). 
Вирішення 
Рівноважна ринкова ціна визначається точкою перетину кривої пропозиції 




























Завдання 10.1.9.Ефективнiсть толiнгу 
Прямi витрати на комплектувальнi до виробу за цiнами митноï територiï  
складали 259 тис. умовн.од. (Спф). За рахунок толiнгу – тимчасового вивезення 
комплектувальних  на митну територiю з-за кордону, переробки ïх на готову  
продукцiю та ïï подальший експорт очiкується зниження цих витрат на 9% (∆М) 
і цiн на 15% (∆Цм ). 
Визначыть вартiсть комплекувальних пiсля оптим iзацiï оподаткування за 
рахунок толiнгу ( ТолпфС ). 
 
Вирiшення 
Вартiсть комплектувальних пiсля толiнгу визначаємо за формулою: 
   ( ) ( ) ( ) ( ) 4,19309,0115,0125011 =−×−×=∆−×∆−×= МЦСС мпфтолпф  тис.умовн.од. (10.20) 
 
Завдання 10.1.10. Реiнвестування прибутку 
 ТНК зареєструвала у краïнi зi свiтовим пiдходом до оподаткування, за 
яким прибуток в iд дiяльностi фiлiй корпорацiï в iнших краïнах може 
оподатковуватися двiчi – за мiсцем реєстрацiï фiлiï і в краïнi реєстрацiï ТНК.  
Щоб уникнути подв iйного оподаткування прибуток фiлiï планується 
реiнвестувати у власне виробництво, витрати в якому  складають 10  млн. грн.  
(Собщ), обсяг реалiзацiï – 60 млн. грн. (Qреал). Прибуток вiд реалiзацiï зайвого 
майна склав 1,5 млн. грн. (Пр.им ). Ставка податку на прибуток у краïнi 
реєстрацiï ТНК – 25% (Нприб). 




1. Визначаємо суму прибутку, що оподатковується (Пр): 
         5,515,11060 =+−=+−= имобщреал ПрСQПр  млн. грн.                 (10.21) 
2. Розраховуємо суму заощадженого податку (Нприб): 









Завдання 10.1.11. Надходження в iноземнiй валютi 
    План реалiзацiï стратег iï експорту капiталу ТНК з метою отримання 
довгострокових стабiльних доходiв передбачає iнвестування украïнськоï фiлiï  
за рахунок надходжень протягом 4 рок iв (Т) вiд дочiрнiх пiдприємств, 
зареєстрованих у Нiмеччинi та США. Суми (ДПі) й терм iни (Тi), а також 
вiдсотковi ставки (аi) наведенi в табл.10.5. 
Таблиця 10.5. - Вихiднi данi. 







1  3 4 
1 2 3 4 5 
1. Суми надходжень (ДПt) 
1.1. iз Нiмеччини, тис. євро 













2. Вiдсоткова ставка (аt), % 
2.1. у Нiмеччинi 













Поточний обмiнний курс (kоб .j): євро – 6,75 грн, доллара США – 5,03 грн. 
 Визначіть сумарну поточну вартiсть доходiв ТНК у нацiональнiй валютi 









      Сумарну поточну вартiсть доходiв визначаємо методом дисконтування 
за формулою: 












































































































































01,1310665,290589,90537,276015,109060,2622 =+++++ тис. грн.      (10.23) 
 
Завдання 10.1.12. Поточна вартiсть актива 
      Центральна корпорацiя ТНК планує експортувати в украïнську фiлiю 
через 1,5 роки (Т) 180 тис. доларiв США (ДП). Поточний обм iнний курс 
доллара – 5,05 грн. (kоб). Дохіднiсть активiв з цiєю ж само ступiнню ризику у  
США (урахування вiддаленостi у 1,5 року) складає 7% рiчних (а). 
       Визначiть поточну вартiсть капiталу в гривнях (ДДП). 
 
Вирiшення 
       Поточну вартiсть майбутнiх надходжень (ДДП) з урахуванням  
обмiнного курсу валют (kоб), дохідностi актив iв (а) та термiну надходжень (Т) 
визначаємо за формулой: 


















ДДП  тис. грн.                     (10.24) 
 
Завдання 10.1.13. Iнвестицiйний портфель 
ТНК має нам iр розширити обсяг реалiзацiï на внутрiшньому ринку за 
рахунок реалiзацiï проектiв диверсифiкацiï виробництва. Необхiднi суми 
iнвестицiй (ИСi) і поточна вартiсть грошових надходжень (ДДПi) по трьох  
проектах наведенi в табл. 10.6. 
Таблиця 10.6.  - Вихiднi данi    (тис. у.од.) 
Номери проектiв Показники Умовне 
позначення №1 №2 №3 
1 2 3 4 5 
1. Сума iнвестцiй ИСi 200 115 270 
2. Грошовi надходження ДДП i 290 185 400 
Виробничi потужностi дозволяють одночасно реалiзовати тільки два 
проект из наданих. 





Вибiр сукупностi проектiв здiйснюємо методом  iндексу дохідностi (ИДi), що 
визначається за формулой: 
















ИД                       (10.25) 









ИД            (10.26) 
      









ИД            (10.27) 
      









ИД            (10.28) 
Бiльш  доцiльна одночасна реалiзацiя проектiв №2 і №3,(1,52) оскiльки 
iндекс дохідностi цiєï сукупностi проектiв вище, нiж в iнших варiантах. 
 
Завдання 10.1.14. Оптимальна партiя поставок при толiнгу 
Рiчний обсяг напiвфабрикатiв, необхiдних закордонному пiдприємству  
ТНК для виготовлення та подальшого експорту готовоï продукцiï, складає (Q) 
50 тис. шт. за трансфертною цiною (Ц) 10 грн. за шт. Витрати з обслуговування 
поставок запланованi в розмiрi 2 тис. грн. на кожну партiю (Собсл ), а витрати на 
створення товарного запасу – 20% вiд середньорiчноï вартостi партiï (kзап). 
    Визначіть оптимальний розмiр поставки напiвфабрикатiв. 
Вирiшення 
1. Визначаємо  середньорiчну величину  товарного запасу (Qзап .i) залежно вiд 
кiлькостi закупiвель (ni), а також його вартiсть (Сзап .i) за формулами: 





QQ =              ;
..
ЦQС iзапiзап ×=              (10.29), (10.30) 
         25,6
4
505,01. ==запQ  тис. шт.; 5,621025,61. =×=запС тис. грн.;   (10.31), (10.32) 
         0,5
5
505,02. ==запQ  тис. шт.; 0,50100,52. =×=запС  тис. грн.;   (10.33), (10.34) 
   167,4
6




2. Розраховуємо пiдсумковi витрати із складування та обслуговування поставок  
(Сзаг .скл .) за формулою: 
        ;
.. iобслзапзапiсклзаг nССkС ×+×=                     (10.37) 
         5,20425,6220,01.. =×+×=склзагС  тис. грн.;                  (10.38) 
      
        0,20520,5020,02.. =×+×=склзагС   тис. грн.;                  (10.39) 
 
         3,206267,4120,03.. =×+×=склзагС  тис. грн.                  (10.40) 
         Сзаг.скл.1  >  Сзаг.скл.2  <  Сзаг скл.3.                                                                   (10.41) 
Мiнiмальнi витрати на складування і обслуговування будуть при постачаннi 5  






10.2. Завдання для самостiйноï роботи. 
Завдання10.2.1. Оцiнка реакцiï конкурентiв 
За чотирма варiантами розвитку пiдприємства можливi наступнi значення 
внутрiшньоï норми дохідностi: 16% (ВНД1), 18% (ВНД2), 20% (ВНД3), 21% 
(ВНД4). Необхiдна норма дохідностi – 19% (ВНДо) з можливим вiдхиленням  
±3% (∆ВНДо). 
Визначіть за методикою UNIDO вiрог iднiсть отримання дохідностi вище 
18,5% з урахуванням можливоï реакцiï конкурентiв. 
 
Завдання 10.2.2. Вплив на прибуток обсягу продаж  
Обсяг продаж у звiтньому  роцi складає 70  млн. грн. (Qпрод); торговi й 
комiсiйнi витрати – 8% вiд обсягу продаж (Сторг); вартiсть усiх складових 
продукцiï – 62% в iд цiни реалiзацiï готовоï продукцiï (Собщ); постiйнi витрати –  
10 млн. грн. (Спост). Планове зростання обсягу продаж – 20% (∆Q). 
Визначіть змiну суми прибутку (∆Пр) внаслiдок зростання обсягу продаж. 
 
Завдання 10.2.3. Визначення оптимальноï цiни 
Виробнича потужнiсть пiдприємства – 5600 одиниць продукцiï (N), змiннi 
витрати – 16 грн. на одиницю (Спер). Залежнiсть мiж цiною (Цi) та обсягом 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цiна, грн. Ц i 28 27 26 25 24 23 22 21 
Обсяг реалi-
зацiï, тис. шт. 
Qi 1,6 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 
      Визначіть методом зiставлення гранiчних показникiв найбiльш вигiдну  
цiну (Цопт) та обсяг реалiзацiï продукцiï (Qопт). 
Завдання 10.2.4. Стратегiя дискримiнацiï цiн  
      Виробнича потужнiсть пiдприємства – 5600 одиниць продукцiï (N), 
змiннi витрати – 16 грн. на одиницю (Спер). Залежнiсть мiж цiною (Цi) та 
обсягом реалiзацiï для двох групп покупцiв (А та В) наведена в табл. 10.8. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цiна, грн. Ц i 28 27 26 25 24 23 22 21 
2. Обсяг реалiза-цiï, 
шт. 
2.1. групi "А" 






































Визначіть найбiльш вигiднi цiни й обсяги реалiзацiï при проведеннi цiновоï  
дискримiнацiï. 
Завдання 10.2.5. Цiноутворення 
Обсяг випуску – 10 тис. шт. виробiв (Q); собiвартiсть одиницi – 70 грн. 
( удобщC ). Необхiдна сума прибутку – 15 тис. грн. (Пр). 
Визначіть необхiдний рiвень цiни (Ц). 
Завдання 10.2.6. Цiноутворення. 
Вiдпускна цiна виробника –  5000 грн. (Цотп), витрати збутовоï мереж i на 
одиницю товару –  600 грн. (Ссб), рентабельнiсть збутовоï мереж i за планом –  
25% (R), податок на додану вартiсть для посередника – 20% (НДС). 






Завдання 10.2.7. Цiноутворення 
Собiвартiсть одиницi продукцiï – 600 грн. (Собщ), рентабельнiсть за планом  
– 25% до витрат (R), ставка акцизу (Накц) – 10%, податок на додану вартiсть –  
20% (НДС). 
Визначіть оптову вiдпускну цiну (Цопт). 
 
Завдання 10.2.8. Рiвноважна ринкова цiна. 
Залежнiсть м iж цiною (Цi), обсягами пропозицiï (Qпр .i) і попиту (Qспр .i) 
наведенi у табл. 10.9. 
Таблиця 10.9. -  Вихiднi данi. 
Обсяги, тис. шт. Цiна (Ц i), грн. 
пропозицiï (Qпр) попиту  (Qспр) 
1 2 3 
28 5,0 1,6 
27 4,5 2,0 
26 4,0 2,6 
25 3,5 3,2 
24 3,4 3,8 
23 3,3 4,4 
22 3,0 5,0 
21 2,5 5,6 
Визначіть графiчно показник рiвноважноï ринковоï цiни (Цравн). 
 
Завдання 10.2.9. Ефективнiсть толiнгу 
Прямi витрати на комплектувальнi – 100 млн. грн. За рахунок толiнгу  
очiкується зниження цих витрат на 10% (∆М) та цiн на комплектувальнi за 
трансферними цiнами – на 6% (∆Цм ). 
Визначіть зниження вартостi комплектувальних пiсля здiйснення заходiв з 
оптим iзацiï оподаткування. 
Завдання 10.2.10. Реiнвестування прибутку 
Витрати виробництва фiлiï ТНК, що зареєстрована в Украïнi, складають 80  
млн. грн. (Собщ), обсяг реалiзацiï 140  млн. грн. (Qреал); ставка податку на 
прибуток у  краïнi  реєстрацiï  ТНК  iз  свiтовим  пiдходом  до  оподаткування– 
30%   (Нприб). 
Визначіть суму податку на прибуток, що не буде сплачена в краïнi 




Завдання 10.2.11. Визначення роздрiбноï цiни 
Собiвартiсть виробу – 6  тис. грн. (Собщ), рентабельнiсть – 25%  (R), 
акцизний збiр –  2,5 тис. грн. (Акц), податок на додану вартiсть –  20% (НДС), 
торговельна надбавка – 15% (Нторг). Визначіть роздрiбну цiну (Црозн). 
Завдання 10.2.12. Iнвестицiйний портфель. 
Необхiднi суми iнвестицiй (ИСi) і поточна вартiсть грошових надходжень 
чотирьох проектiв наведенi в табл. 10.10. 
Таблиця 10.10. - Вихiднi данi  (тис. грн.) 
Номери проектiв Показники Умовне 
позначення №1 №2 №3 №4 
1 2 3 4 5 6 
1. Сума iнвестицiй ИСi 300 200 400 250 
2. Грошовi надходження ДДП i 435 300 585 360 
Визначіть найбiльш ефективну сукупнiсть з двох проектiв. 
Завдання10.2.13. Надходження в iноземн iй валютi 
Украïнська ТНК планує отримати наступнi надходження: через пiвроку –  
200 тис. євро та 100  тис. доларiв США;  через рiк –  300 тис. євро та 200  тис. 
доларiв США; через два роки – 500 тис. євро. Обмiнний курс євро – 6,68 гривнi, 
доллара – 5,05 гривнi. Потрiбнi щорiчнi дохідностi – 6% і  8% вiдповiдно. 
Визначіть поточну вартiсть надходжень у нацiональнiй валютi Украïни. 
Завдання 10.2.14. Поточна вартiсть актива. 
Центральна корпорацiя ТНК планує експортувати в украïнську фiлiю через  
2,5 роки (Т) 200 тис. євро (ДП), поточний обм iнний курс якого – 6,75 гривнi.  
Дохіднiсть з урахуванням ризику – 1% рiчних. 
Визначіть поточну вартiсть капiталу у гривнях (ДДП). 
Завдання 10.2.15. Оптимальна партiя поставок 
Обсяг деталiв, необхiдних для збирання готовоï продукцiï, складає 100 тис. 
шт. на рiк (Q) за цiною "франко-склад покупця" – 15 грн. за деталь. Витрати з 
обслуговування поставок – 4 тис. грн. на кожну партiю, а витрати на створення 
товарного запасу – 25% (kзап) вiд середньорiчноï вартостi партiï. Поставки 
можуть здiйснятися щомiсячно, 6 разiв на рiк або кожнi 3 мiсяцi. 




ТЕМА 11.  ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ АЛЬЯНСИ (ТНА) 
11.1  Зразки вирішення типових задач 
 
Задача 11.1.1.  Аналіз ринків збуту. 
 ТНА реалізує на ринках три види товарів (А, В та С), обсяг попиту (Q i ), 
ціни (Ц i ) й витрати на виробництво і збут одиниці продукції (С общ  і ), наведені в 
табл. 11.1. 
Таблиця 11.1. - Вихідні дані. 
Внутр ішній ринок Зовнішній ринок 
Роки Роки 




я 1 2 3 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Виріб «А»      
1.Обсяг попиту , шт. Q Аі  5000 5000 4500 1000 500 350 
2. Ціна, тис. у . од. Ц Аі  4,6 4,8 5,0 8,0 8,0 7,8 
3.Собівартість  одиниці, тис. у . од. С А іобщ.  4,0 4,2 4,4 5,2 5,4 5,8 
Виріб «В»      
1.Обсяг попиту , шт. Q Ві  2000 2050 2300 - 500 750 
2.Ціна, тис. у . од. Ц Ві  6,5 6,7 7,0 - 8,0 8,4 
3.Собівартість  одиниці, тис. у . од. С В іобщ.  5,0 5,2 5,4 - 6,0 6,0 
Виріб «С»      
1.Обсяг попиту , шт. Q Сі  1000 950 1160 500 850 1400 
2.Ціна, тис. у . од. Ц Сі  6,0 6,5 7,2 8,0 8,1 8,3 
3.Собівартість  одиниці, тис. у . од. С С іобщ.  4,7 5,0 5,5 5,2 5,6 6,0 
Визначити стадію життєвого циклу кожного товару. 
 
Вирішення 
       До основних характеристик стадії життєвого циклу товару  належать 
показники динаміки продаж ( iQ∆ ), суми прибутку на одиницю продукції (П удрі ) 
рентабельності продукції (Rтов i ) й рентабельності продаж (Rпрі), визначення 
яких наведено в табл. 11.2 за формулами: 




∆ +іQ × 100;              Пр i  = Ц i - Собщ і ;                 (11.1), (11.2) 
















Таблиця 11.2. -  Визначення питомих показників 







1р ік 2р ік 3р ік 1р ік 2р ік 3р ік 
1 2 3 4 5 6 7 8 




іQ∆  100,0 100,0 90,0 100,0 50,0 35,0 
2. Прибуток на 
одиницю, тис. у . 
од. 

































іQ∆  100,0 102,5 115,0 - 100,0 150,0 
2. Прибуток на 
одиницю, тис. у . 
од. 
Пр Bi  1,5 1,5 1,6 - 2,0 2,4 
3.Рентабельність  
3.1. продукції 





























iQ∆  100,0 95,0 116,0 100,0 170,0 280,0 
2. Прибуток на 
одиницю, тис. у . 
од. 
Пр Ci  1,3 1,5 1,7 2,8 2,5 2,3 
3.Рентабельність  
3.1. продукції 



























   Виріб «А». Спостерігається зниження попиту; падіння рентабельності як  
продукції, так й продажів, особливо на зовнішньому ринку, що свідчить про  
насичення ринку, необхідність зменшення обсягу виробництва й реалізації 
виробу «А» й підготовки до випуску нового виробу «Д». 
Виріб «В» має найбільш високий рівень дохідності, сталу динаміку  
зростання обсягу продаж на внутрішньому ринку й високу – на зовнішньому, 
що вказує на необхідніс ть значного зростання обсягів продаж. 
Виріб «С» характеризується і позитивною динамікою обсягів продаж, і 
високою рентабельністю, що свідчить про прибутковий період життєвого циклу  





Завдання 11.1.2. Ефективність спільного використання активів 
ТНА планує організацію виробництва й збуту нової високотехнологічної 
продукції, річний обсяг попиту  на яку за прогнозом складе на 5 років (Т) 9 
одиниць (Qспр .) за ціною 12,5 тис. у.од. (Ц). Технологічна однорідність нової 
продукції з продукцією діючих у рамках ТНА підприємств дозволяє 
організувати нове виробництво на 5 підприємствах (n), що мають потужності,  
які відповідають попиту. 
Розглядаються два варіанти: 
1). самостійне виробництво на кожному  з підприємств, що потребує інвестицій 
у розробку проектно-конструкторської документації (ПКД) у сумі 250 тис. 
у.од., оперативних  витрат – 600 тис. у.од. (ИСопер) та одноразових торгових й 
адмініс тративних витрат – 200 тис. у.од. (ИСторг). Витрати виробництва та 
торгові й адміністративні витрати прогнозуються на рівні 8,93 тис. умовн.од. 
(С/общ) і 0,42 тис. у.од. (С/торг) на одиницю продукції відповідно. 
2). Спільне виробництво, що дозволить (за рахунок об’єднання специфічного  
інженерного досвіду й більш швидкого виконання технічних розробок) 
зменшити витрати на розробку ПКД на 25% (∆ПКД), оперативні витрати – на 
20% (∆ИСопер), торгові й адмініс тративні витрати – на 33% (∆ИСторг) й 
забезпечити вихід на ринок на 1 рік раніше. Витрати виробництва 
прогнозуються у розмірі 7,81 тис. у.од. (С 2общ ), а торгові й адміністративні 
витрати – 0,33 тис. умовн.од. (С2торг ) на одиницю продукції. 
Вклад в основний капітал в обох варіантах однакові – 150 тис. у.од. (ОФ), 
сума відсотків і податків –  40% (Ннал ) від валового прибутку. Потрібна 
рентабельність капіталу не менш 40% (Rо). Загальна місткість ринку – 240 
одиниць продукції (Qрин). 
      Визначіть оптимальний варіант. 
 
Вирішення. 
1. Аналіз збуту (Qсб) 




         ;
.
TnQQ спрісб ××=                         (11.5) 
         ( ) 18015591. =−××=сбQ  од.;                      (11.6) 
         2255592. =××=сбQ  од.                       (11.7) 
1.2. Частку  ринку (dрин) визначаємо за формулою 




Qd                         (11.8) 
         %;75100
240
180
1. =×=ринd                        (11.9) 
         %.94100
240
225
2. =×=ринd                      (11.10) 
Об’єднання підприємств дозволить здійснити більш швидкий вихід на 
ринок і завоювати більшу частку ринку. 
2. Аналіз інвестицій. 
Загальну суму потрібних інвестицій (ИС) визначаємо за формулою 





і =                        (11.11);(11.12) 





і =                             
         12001502006002501 =+++=ИС  тис. у.од.;                 (11.13) 






ИС тис. у.од. на підприємство;                (11.14) 







2 =+++=ИС  тис. у.од.;                          (11.15) 






ИС  тис. у.од. на підприємство.                (11.16) 
    Обсяг інвестицій при організації спільного виробництва зменшиться на 
200 тис. у.од. (1200 – 1000), а фінансовий ризик для кожного підприємства на 




3. Аналіз рентабельності інвестиційного капіталу. 
3.1. Визначаємо валовий обсяг реалізації (Qреал .і) за формулою 
         ;
..
ЦQQ ісбіреал ×=              (11.17) 
         22505,121801. =×=реалQ тис. у.од.;          (11.18) 
         5,28125,122252. =×=реалQ  тис. у.од.          (11.19) 
3.2. Визначаємо сумарні витрати виробництва (Ссум .і) за формулою: 
         ( );
... іторгіобщіісум ССQС +×=                      (11.20) 
         ( ) 168342,093,81801. =+×=сумС  тис. у.од.;         (11.21) 
         ( ) 183133,081,72252. =+×=сумС  тис. у.од.         (11.22) 
3.3. Розраховуємо чистий прибуток (Прч) за формулою 
         ( ) ( );1
.. налісуміреал
ч
і НСQПр −×−=            (11.23) 
         ( ) ( ) 2,34040,01168322501 =−×−=чПр тис. у.од.;         (11.24) 
         ( ) ( ) 6,58840,0118315,28122 =−×−=чПр  тис. у.од.        (11.25) 
3.4. Визначаємо рентабельність інвестиційного капіталу (Rі) за формулою 







R                       (11.26) 
         
1200
2,340
1 =R %28100 =×  <  Rо = 40%;          (11.27) 
         %59100
1000
6,588
2 =×=R   >  Rо = 40%.          (11.28) 
Організація самостійних виробництв не відповідає рівню потрібної 
рентабельності інвестиційного капіталу. При організації спільного виробництва 
рентабельність вдвічі вище ніж при організації самостійних виробництв й вище 
мало не в 1,5 раза необхідної. Таким чином, другий варіант є  кращою 
альтернативою для досягнення основної фінансової цілі ТНА – зростання 




Завдання 11.1.3. Внутрішньокорпоративні збутові взаємозалежності 
Керівництво ТНА розглядає пропозицію одного з учасників щодо  
включення до асортименту  нового товару «В», освоєння випуску якого 
можливо без розширення виробничої потужності. 
Але нова продукція «В» і продукція «А», що випускається, є 
взаємозамінними, тому реалізація продукції «В» в обсязі 100000 одиниць (QВ) 
приведе до зменшення збуту продукції «А» на 75000 одиниць (QА). Ціна обох  
виробів однакова –  30 грн.(Ц); змінні витрати на одиницю складають 22 грн.  
( уд АперC . ) і 24 грн. ( уд ВперС . ), а прибуток – 5 грн. ( удАПр ) і 3 грн. ( удВПр ) для виробів «А» 
і «В» відповідно. 




1. Визначаємо зміну величини покриття (Спор і) за формулою: 
         Спокр і = (Ц – Спер і) × Qі;                     (11.29) 
         Спокр А = (30-22)×75 = 600 тис. грн.;                   (11.30) 
         Спокр В = (30-24)×100 = 600 тис. грн.                   (11.31) 
 
2. Розраховуємо зміну  прибутку (Прі) за формулою: 
         ;і
уд
іі QПрПр ×=                       (11.32) 
         ПрА  = 5×75 = 375 тис. грн.            (11.33) 
         ПрВ  = 3×100 = 300 тис. грн.            (11.34) 
 
Випуск товару „В” приведе до втрати прибутку в сумі 75 тис. грн. (375-
300) без зміни валової величини покриття. Розширення асортименту є  
недоцільним. 
 
Завдання 11.1.4. Ефективність інновацій 
Практична реалізація заходів з передачі новітньої технології, розробленої 
центральною корпорацією ТНА забезпечує зниження валових витрат 




підприємстві «А» може скласти 10 тис.шт (QА), на підприємстві «В» – 12 тис. 
шт. (QВ), на підприємстві «С» – 50 тис. шт. 
Для реалізації заходів потрібно 200  тис. у. од. капіталу (ИCо) з розподілом  
між підприємствами в розмірі 25%(dA), 30% (dB) та 45% (dC). Триваліс ть 
життєвого циклу інновацій 5 років (Т).  
Відсоткова ставка – 15% річних (а). 
Визначіть дохідність інновацій за ранжиром. 
 
Вирішення 
Дохідність інновацій визначаємо методом чистого дисконтованого доходу  
(ЧДД). 
1. Визначаємо суму необхідних  для кожного підприємства вкладень капіталу  
(ИСі): 
         ;іоі dИСИС ×=                       (11.35) 
         5025,0200 =×=АИС  тис. у.од.;           (11.36) 
         6030,0200 =×=ВИС  тис. у.од.;           (11.37) 
         9045,0200 =×=СИС  тис. у.од.           (11.38) 
2. Визначаємо  середньорічні грошові надходження (ДП), що складаються із  
зниження валових  витрат виробництва (∆Собщ) та амортизаційних відрахувань 




ИСQСДП ііудобщі ×+×∆=    :
100
Т
Н ам =               (11.39) 
         30
5
10050102 =×+×=АДП  тис. у.од.;                   (11.40) 
         36
5
10060122 =×+×=ВДП  тис. у.од.;                    (11.41) 
         118
5
10090502 =×+×=СДП  тис. у.од.                          (11.42) 
3. Розраховуємо коефіцієнт дисконтування грошових надходжень (Кдиск) за 
формулою: 





































       .3522,34972,05718,06575,07561,08696,0 =++++=                  (11.43) 
4. Визначаємо чистий дисконтований дохід (ЧДДі) за формулою: 
         ЧДДі = ДПі×kдиск – ИС2                      (11.44) 
         ЧДДА  = 30×3,3522-50 = 50,566 тис. у. од.                 (11.45) 
         ЧДДВ  = 36×3,3522-60 = 60,679 тис. у. од.                   (11.46) 
         ЧДДС = 118×3,3522-90 = 305,560 тис. у. од.                 (11.47) 
      Відповідь: С,В,А. 
 
11.2. Завдання для самостійної роботи 
Завдання 11.2.1. Аналіз ринків збуту. 
Обсяг попиту (Qі), ціни (Ці) й витрати на виробництво і збут продукції 
наведені в табл. 11.3. 
Таблиця 11.3. -     Вихідні дані 
Внутр ішній ринок Зовнішній ринок 
Роки Роки 
Найменування показника, 
од. виміру  
Умовне 
позна-
чення 1 2 3 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Виріб „А”        
1.Обсяг попиту , шт. А
іQ  10000 10000 9000 2000 1000 700 
2. Ціна, тис. у . од. А
іЦ  
5,0 5,2 5,4 7,8 8,0 7,6 
Собівартість  одиниці, тис. у . од. А
іобщС .  
4,0 4,2 4,4 5,2 5,4 5,8 
Виріб „В”        
1. Обсяг попиту , шт. В
іQ  4000 4100 4500 100 100 200 
2. Ціна, тис. у . од. В
іЦ  
7,0 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 
Собівартість  одиниці, тис. у . од. В
іобщС .  
6,0 6,2 6,3 5,9 6,0 6,0 
Виріб „С”        
1. Обсяг попиту , шт. С
іQ  2000 1900 2300 2000 1700 2800 
2. Ціна, тис. у . од. С
іЦ  
6,1 6,6 7,3 8,1 8,2 8,5 
2. Собівартість  одиниці, тис. у . од. С
іобщС .  
4,9 5,3 5,8 5,5 5,9 6,4 
Визначіть стадію життєвого циклу кожного товару. 
Завдання 11.2.2. Ефективність спільного використання активів 
Річний попит на продукцію ТНА складає 10 одиниць (Qспр) за ціною 15 тис. 
у. од. протягом 5 років (Т). Виробництво такої кількості продукції можливо на 
трьох підприємствах (п). Можна організувати на цих  підприємствах самостійне 




кооперації на окремих технологічних ланцюгах  виготовлення готової продукції 
(2 варіант) з наступними даними щодо витрат: 
Варіант 1.  
Вартість розробки ПКД – 200 тис. умовн. од. (ИСПКД), оперативних витрат – 100 
тис. у. од.  (ИСопер), торгових та адміністративних витрат – 300 тис. у. од.  
(ИСторг), поточні витрати – 9,5 тис.у. од.  на одиницю продукції (Стек); 
Варіант 2. Зменшення суми інвестицій на 40%, а поточних витрат – на 1,0 тис. 
у. од. на одиницю продукції (∆Стек), скорочення виходу на ринок – 1 рік (∆Т). 
Вложення в основний капітал в  обох варіантах однакові – 200 тис. у. 
од.(ОФ), сума відсотків та податків – 40% (Ннал) від валового прибутку. 
Рентабельність має бути не менше 35% (R). 
Загальна місткість ринку – не менше 200 одиниць продукції. 
Визначіть найбільш вигідний варіант організації виробництва за критерієм  
рентабельності інвестицій. 
Завдання 11.2.3. Збутові взаємозалежності. 
Включення до асортименту нової продукції «В» в обсязі 150 тис. одиниць 
(QB) призведе до зменшення реалізації продукції «А» на 30 тис. одиниць (QA). 
Ціна обох виробів – 50 грн. (Ц), змінні витрати на одиницю 40 грн. ( АперC ) і 45 
грн. ( ВперС ) на продукцію «А» і «В» відповідно, а прибуток – 6 грн. ( удАПр ) і 4 грн. 
( удВПр )відповідно на продукцію «А» і «В». 
Визначіть доцільніс ть розширення асортименту. 
Завдання 11.2.4. Ефективність інновацій 
Річний випуск продукції після впровадження нової технології складе на 
трьох підприємствах 20 тис. шт. (QA), 34 тис. шт. (QB) і 50  тис. шт.. Для 
реалізації заходів щодо вдосконалення виробництва потрібно 300  тис. у. од. 
капіталу з розподілом між підприємствами у розмірі 20% (dА), 45% (dВ) і 35% 
(dС). Зниження валових витрат виробництва очікується на рівні 3 у. од. на 
одиницю продукції. Тривалість життєвого циклу інноваційного проекту – 3  
роки (Т), відсоткова ставка – 20% річних (а). 




Вiдповiдi на завдання до самостiйноï роботи 
 (нумерацiя вiдпов iдей наведена за останньою цифрою завдання) 
Тема 1. 
1. 0,95 2. 9900; 10175; 091 3. 3070; 2119,1; 1850 4. 16,9;21,5 5. 0,65 6. 85,3%            
7. 2913,51; 2972; 0,8%; 5,7% 8. 538,26 9. 6,43; 0,81 10. 1,6 11. 1,34; 0,75; 
17,6%;0,90 12. 143,4 14. 1,525; 11,9% 15. 98750 16. 0,33 17. 0,3 18. 4827750  19. 
50 20. 34560 21. 22,5; 0,044; 16 22. 75,52; 56 23. 18,9 25. 21,328 26. 464,36 27. 
23,04; 0,245 28. 9,3% 29. 1,92% 30. +14 31. 587954 32. 20% 33. 4830; 2890 34. 
2285 35. 881; 616,7 36. 33,7% 37. +190 38. 44643 39. 22,9% 40. +5,75%      41. 
21,4; 25,3 43. – 5,83%. 
 
Тема 2. 
1. 0,010; 0,028; 3375; 675 2. 0,214; 268,8 3. 200 4. 0,02 5. б) 12400 6. в) 5000   
7. 3; 7,5 8. 6; 15. 
 
Тема 3. 
1. 60; 350 2. 6,0; 160 3. 100; 140 4. 9750; 6,5 5. 5012; 32,0%; 27625; 0,45 6. с, 
а, b 7. 23,2%; 36,12; 4,85 8. 25350 9. – 1786 10. – 900. 
 
Тема 4. 
1. 80 2. 116667 3. 1650 4. 235,3 5. 93,6; 3,6 6. +3,4 7. 29,6 8. 22,86% 9. 1060   
10. 25%; 20 11. – 241,2 12. +281,3 13. 108,7 14. +16 15. 12500 16. 210; 190; 140 
17. 251; 315 18. 24% 19. 10% 20. 25,1 21. 37,1% 22. 10 23. 24,64 24. 12,5%     25. 
19,4% 26. 1,15% 27. 5,8% 28. 2,5 29. +90; +60 30. 1,04%; 26,04% 31. 6%. 
 
Тема 5. 




Роздiл 5.2.  1. А = 1, 2, 3, 5 2. А = 1, 2, 6, 7, 9, 10 3. А = 1 – 5 4. А = 1, 2, 3, 8 
5. А = 1, 2, 6, 7, 10 6. А = 2, 3, 4 7. А = 2, 3 8. А = 1, 4, 5, 8 9. А = 1, 2, 3 10. А = 1, 
2, 3 11. А = 1, 2; Б = 3; В = 4 12. А = 1, 2 13. А = 1, 2 
 
Тема 6. 
1. В 2. В 5. 40%; 267; 43,6% 6. 6405; - 205 7. 52354 8. +11%; +19,4%; - 12; 
+945 9. 20,6% 10. 21,97% 11. 125,53 12. 825 13. 56,12 14. 49,8 15. 5,107 3,623. 
 
Тема 7. 
1. А >  В <  С 2. А 3. 34,2% 4. В 5. 19576;  1,31; 3,8; 28% 6. С, В, А 7. В +  С       
8. 1200; 2640; 4368 9. 175,44 10. 622,7 11. 174 12. 8,1 13. 18 14. 115; 165,6; 
19,9%; 46,84% 15. 3,75%; 22,5%; 70% 16. 26,2% 17. А > В 18. 27% 19. В       20.  
11,2 21. 18,14. 
 
Тема 8.  
2. 1,77; 1,55; 0,56; 0,55 3. 45; 0,1 4. 299,42 5. 1600; 1900; 1900 6. 1780 7. VII 
= 2,7% 8. IV = 23,3% 9. 3; 5,1 10. 170; 230 11. 3,84 12. 43,2; 67% 13. 65,75; 
4934,25 14. 90,57 – 78,83 15. 26,75 – 35,92 16. 1126,88; 1005,68 17. 0,57%; 0,01%; 
- 0,79%; 0,04% 18. 25% 19. 2,778 20. 1,389 21. 5,822 22. 28175            24. 16,16% 
25. 4 26. 15,73 27. 2242 28. 90,2%; 9,8%. 
Тема 9. 
1. С = 7051,4 2. 1,69 3. 1200 4. 2210 5. 56,96 6. 14,18 7. 12,68%; +22,32%          
8. – 158,8% 9. 18,5%; 25 10. 3,1%; 50% 11. +3% 12. 39,5% 13. 50%; 33,3%      14. 
24,2% 15. А = 0,50. 
Тема 10. 
1. 3; 4; 53,7% 2. 4,2 3. 23; 4400 4. А = 26; 2000  В = 22; 2800 5. 71,5 6. 5937,5   
7. 990 8. 24,65 9. 15,4 10. 18 11. 13,8 14. 1+2 15. 7586,47 16. 1063,7 17. 6; 16,7. 
Тема 11. 
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